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EESSÕNA
Käesoleva väljaandega jätkatakse Tartu Riikliku Ülikooli töötajate ja üli­
õpilaste ilmunud tööde bibliograafia avaldam ist (seni trükitud 1960. kuni 1966. 
aastani).
Bibliograafia hõlmab TRÜ väljaandeid ja  1S67. a. ülikooli koosseisu kuulu­
nud õppejõudude, aspirantide, teaduslike töötajate, laborantide jt. töid. Regist­
reeritud on ka ülikooli kollektiivist pensionile siirdunute tööd. Mittekoosseisulisi 
õppejõude ei ole arvestatud, üliõpilaste (ka kaugõppijate) töödest on toodud 
peamiselt TRÜ väljaannetes ilmunud uurimused, ikaasa arvatud ka need, mille 
autor on juba ülikooli lõpetanud.
Bibliograafias on loetletud kõik trükis ilmunud raam atud ja brošüürid, kogu­
mike ja ajakirjade artiklid ning 'konverentside ettekannete teesid. Ajalehtede 
artiklitest on arvestatud teaduslikke ja  populaarteaduslikke; informatiivse ise­
loomuga kirjutised on välja jäetud.
M aterjal on järjestatud teaduskondade kaupa autorite alfabeedis. Iga autori 
tööd tuuakse pealkirjade alfabeedis, algul eestikeelsed, seejärel vene- ja lõpuks 
võõrkeelsed. Teiste autoritega ikoos kirjutatud tööd on toodud järjekorras vii­
m astena, mitme autori poolt koostatud töö kirjeldatakse täielikult esimese autori 
all, teiste autorite juures antakse ainult pealkiri ja viide täielikule kirjele. Teose 
või artikli tõliked asuvad originaali kirje järel (tähistatud «a», «b»). Tööde nime­
tuse juures antakse ika nende kohta ilmunud retsensioonid.
Üliõpilaste tööd on toodud iga teaduskonna tööde lõpul.
Bibliograafia lõpul on registreeritud kõik TRD-s 1967. a. kaitstud väitekirjad 
ja seejärel TRÜ töötajate mujal kaitstud väitekirjad. Eraldi on toodud üliõpilaste 
need auhinnatud võistlustööd, mis säilitatakse TRÜ Teaduslikus Raamatukogus.
Bibliograafia kasutam ist hõlbustavad nimede loendid ja  aineloend. Eesti­
keelne nimede loend hõlmab ikõiki bibliograafias esinevaid isikunimesid; vene­
keelne loetleb ainult venekeelsetes ja venekeelsete resümeedega varustatud töö­
des esinevaid nimesid.
Bibliograafia lisana on antud personalia — TRÜ töötajate kohta ilmunud 
kirjutised ja nekroloogid.
П РЕДИСЛОВИЕ
Настоящим библиографическим указателем Научная библиотека ТГУ про­
долж ает ежегодное издание библиографии трудов преподавательского состава, 
научных работников и студентов ТГУ (до сих пор напечатаны указатели за 
период с 1960 по 1966 гг.).
Библиография включает издания ТГУ и работы всех числящихся в 1967 г. 
в составе университета профессоров, преподавателей, аспирантов, лаборантов и 
других научных работников, а также работы профессоров, вышедших на пен­
сию. Работы внештатных преподавателей не входят в данный указатель. Из 
работ студентов и заочников учитываются главным образом те, которые опуб 
линованы в изданиях ТГУ; в том числе и работы, авторы которых к этому 
времени уже окончили университет.
В библиографии учитываются все монографии и брошюры, статьи в сбор­
никах и журналах, а также тезисы докладов научных конференций. Из газет­
ных статей учитываются научные и научно-популярные, статьи же чисто ин­
формационного характера не включены.
Материал настоящего библиографического указателя расположен по ф а­
культетам, а в пределах факультета в алфавитном порядке. Работы каждого 
автора расположены по алфавиту заглавий по языкам: эстонские, русские и 
иностранные. За  этим перечнем следуют работы, выполненные совместно с 
другими авторами. Полное описание работ с несколькими авторами дается при 
первом авторе, при остальных приводятся только заглавия и ссылки. Переводы 
произведений или статей приводятся после описания оригинала (отмечены «а», 
«в»). При описании произведений указаны также рецензии.
Студенческие работы помещены при каждом факультете особо.
В библиографическом указателе приводятся также списки диссертаций: 
1) защищенных в ТГУ в 1967 г. и 2) защищенных работниками ТГУ в других 
научных учреждениях. В указателе учитываются такж е те конкурсные работы 
студентов, которые хранятся в Научной библиотеке ТГУ.
Пользование библиографией облегчают именные и предметный указатели. 
Эстонский именной указатель содержит все имена, встречающиеся в библио­
графии. Имена в работах и резюме на русском языке приводятся в русском 
указателе. Предметный указатель составлен на эстонском языке.
В конце указателя помещены «персоналии», т. е. статьи о сотрудниках ТГУ 
и некрологи.
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ÜLDOSA 
ОБЩИЙ ОТДЕЛ
SEERIAVÄLJAANDED 
СЕРИЙНЫ Е ИЗДАНИЯ
1. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised. Vihik 190, 194—200, 203, 206, 208, 210. 
Trt., 1967.
Парал. загл.: Ученые записки Тартуского государственного университета.
190. Труды по психологии. 2. 86 с., илл.
194. Труды по зоологии. 4. 63 с., илл.
195. 234 с. (Таммет, X. Ф.)
196. M ajandusteaduslikke töid. 10. 274 11с., ill.
197. Õigusteaduslikke töid. 7. 183 lk., ill.
198. Труды по знаковым системам. 3. 421. с., илл.
199. õigusteaduslikke töid. 6. 294 lk„ tab.
200. Труды по русской и славянской филологии. 10. Серия лингвисти­
ческая. 211 с., табл.
203. Töid NLKP ajaloo alalt. 5. 247 lk., ill.
206. Труды по математике и механике. 7. 184 с., илл.
208. Arstiteaduslikke töid. 15. 118 Ik., ill.
1210. Arstiteaduslikke töid. 16. 375 lk., ill.
2. M atem aatika ja kaasaeg. Abimaterjale matem aatika õpetajatele ja õppija­
tele. Trt., 1967. (TRÜ.)
12. 147 lk., ill.; 1 1. ill.
13'. 131 lk., ill.; 1 1. ill.
Lepik, U., Jürimäe, E. ja  Tiit, E. Mis saab «M atemaatikast ja kaasajast»? 
[Kogumiku kirjastam israskustest.] — Edasi 30. III 1967, nr. 75.
3. Реакционная способность органических соединений. Тарту, 1967. (ТГУ) 
Ротапринт.
Парал. загл. на англ. яз.: Organic reactivity.
Т. 4. Вып. 1. 222 с., илл.
2. с. 225—423, илл.
3. с 427—695, илл.
4. с. 699—962, илл.
4. Скандинавский сборник. Таллин, «Ээсти раамат», 1967. (ТГУ).
Парал. загл. на эст. и швед, яз.: Skandinaavia kogumik. Skrifter о т
Skandinavien.
12. 294 с., илл.; 6 л. илл.
5. Труды Вычислительного центра. Тарту, 1967. (ТГУ). Ротапринт.
Вып. 10. 85 с., табл.
11. 68 с., табл.
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5c. Termmologia Indica. Tartu, 1967. (Universitas Tartuensis.) R o tap rin t 
Tekst vene ja  ingl. keeles.
I. 67 p.
TEADUSLIKE KONVERENTSIDE MATERJALID 
МАТЕРИАЛЫ НАУЧНЫХ КОНФЕРЕНЦИЙ
6. Tehnikainformatsioon tööstuskäitistes. Konverentside teesid. [1964. ja
1965. a.] Trt., 1967. 73 lk. (TRÜ.) Rotaprint.
7. Материалы встречи социологов. 1. Методологические проблемы исследо­
вания массовой коммуникации. Кяярику — 1966. Тарту, 1967. 213 с., илл. 
(ТГУ). Ротапринт.
8. Юбилейная конференция, посвященная 175-летию со дня рождения ака­
демика К.-Э. М. Бэра. [3^ —4 марта 1967 г. в Тарту. Программа.]. Тарту, 1967. 
4 с. (ТГУ О-во естествоиспытателей при АН ЭССР).
9. Материалы научной конференции, посвященной 175-летию со дня рожде­
ния академика К--Э. М. Бэра. Тарту, 3—4 марта 1967. Тарту, 1967. 32 с. (ТГУ. 
О-во естествоиспытателей при АН ЭССР). Ротапринт.
10. Программа и тезисы межкафедральной методической конференции на 
тему «О проблемах увязки науки с производством в области учета и анализа». 
Тарту, 24—25 марта 1967 г. Тарту, 1967. 17 с. (ТГУ. ТПИ. ЭСХА). Ротапринт.
11. Suure Sotsialistliku Oktoobrirevolutsiooni 50. aastapäevale pühendatud 
Tartu Vabariikliku Kliinilise Haigla ja haigla baasil töötavate TRÜ Arstiteadus­
konna kateedrite teaduslik-praktiline konverents. Tartus 24. ja  25. m ärtsil 1967 a. 
[Töökava. Trt., 1967. 8] lk.
12. Metoodiline konverents «Raamatukogunduslikud õppused». [Tartus, 30.—
31. m ärtsil 1967. a. Töökava.] Trt., 1967. 3 lk. (TRU. Teaduslik Raamatukogu.) 
Rotaprint.
13. ХХП üliõpilaste teaduslik konverents. (Pühendatud Suure Sotsialistliku 
Oktoobrirevolutsiooni 50-ndale aastapäevale.) 30. m ärts—2. aprill 1967. a. [Töö­
kava.] Trt., 1967. 80 lk. (TRU.) Rotaprint.
13a. XXII студенческая научная конференция (посвященная 50-ой годовщине 
Великой Октябрьской социалистической революции). 30 марта — 2 апреля 
1967 г. [Программа]. Тарту, 1967. 76 с. (ТГУ). Ротапринт.
14. Материалы Двадцать второй научной студенческой конференции. [1—5]. 
Тарту, 1967. (ТГУ). Ротапринт.
1. Поэтика. История литературы. Лингвистика. 186 с.
2. Медицина. 100 с., табл.
3. История. Правоведение. Социология. Филология. Экономика,- 93 с.
4. Биология. География. Геология. 73 с., табл.
5. Химия. Физика. Математика. 49 с., табл.
15. Школа и литературоведение. Науч. конференция по проблемам препо­
давания литературы в средней школе. 16— 18 апр. 1967 г. [Тарту. Программа]. 
Тарту, 1967. [7] с. (ТГУ).
16. Постановление I Прибалтийской научно-методической конференции 
«Школа и литературоведение». [Тарту, 16— 18 апр. 1967 г. Тарту, 1967]. 4 с. 
Ротапринт.
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17. M ajanduslik analüüs. Teaduslik 'konverents. 12. kuni 14. maini 1967. a. 
[Töökava.] Trt., 1967. 12 lk. (TRU. M ajandusteaduskond.) Rotaprint.
Также на рус. яз.: Экономический анализ. Научная конференция с 12 по 
14 мая 1967 г. [Программа].
18. Экономический анализ. Материалы республиканской научной конферен­
ции. Тарту, 1967 73 с., табл. (ТГУ Экон. фак.). Ротапринт.
19. Teaduslik-metoodiline konverents kõrgema kooli pedagoogika küsimustes. 
Tartu, 18.—20. mai 1967. a. [Kutse kavaga. Trt., 1967.] 15 lk. (TRÜ.) Rotaprint.
Также на рус. яз.: Научно-методическая конференция по вопросам педаго­
гики высшей школы [программа], с. 11—15.
20. Научно-методическая конференция по вопросам педагогики высшей 
школы. Тарту, 18—20 мая 1967 г. Тезисы и тексты докладов. Тарту, 1967. 108 
с., табл.; 2 отд. л. (ТГУ). Ротапринт.
21. Eesti NSV terapeutide IV kongressi kava. Kongress on pühendatud nõu­
kogude võimu 50. aastapäevale. Tartu, 23.—25. juunil 1967. a. [Tln., 1967. 
25] lk. (ENSV Terapeutide Teaduslik Selts. TRD.)
22. Материалы IV съезда терапевтов Эстонской ССР Сборник науч. работ. 
[23—25 VI 1967 г. Ред. коллегия: А. П. Гунтер (отв. ред.) и др.]. Тарту, 1967,
192 с. (Науч. о-во терапевтов ЭССР. ТГУ).
23. Всесоюзный симпозиум по переходным процессам деформации оболочек 
и пластин. Программа заседаний. Тарту, с 28' июня по 3 июля 1967 г. [Таллин, 
1967. 11] с. (Отд-ние физ.-мат. и техн. наук АН ЭССР. ТГУ ТПИ). Ротапринт.
24. G. F. Parroti 200-nda sünniaastapäeva tähistam ise konverents. Tartu,
1.—2. juuli 1967. [Kutse kavaga. Trt., 1967.] 8 lk. (TRD.) Rotaprint.
Также на рус. яз.: Конференция, посвященная 200-летию со дня рождения 
Г Ф. Паррота. [Программа].
25. G. F. Parroti 200-ndale sünniaastapäevale pühendatud teadusliku konve­
rentsi m aterjale. (Tartu, 1.—2. juuli 1967.) [Vast. toim. K- Kudu.] Trt., 1967. 
270 lk., ill.; 2 1. ill. ' (TRÜ.) Rotaprint.
26. Программа II симпозиума по вакуумной спектроскопии [5—9 сент.]. 
Тарту, 1967. [11] с. (Комиссия по спектроскопии АН СССР Ин-т физики и 
астрономии АН ЭССР. ТГУ).
27. II симпозиум по вакуумной спектроскопии. 5—9 сент. 1967 г. Тарту. 
Тезисы докладов. Тарту, 1967. 27 с. (Комиссия по спектроскопии АН СССР. 
Ин-т физики и астрономии АН ЭССР ТГУ). Ротапринт.
28. Научная конференция «Природные факторы и ресурсы как основа ком­
плексной территориальной планировки Эстонской ССР» [11— 15 сент.]. Пригла­
сит. билёт и программа. Тарту, 1967. 10 с. (ТГУ. Науч.-исслед. ин-т строитель­
ства Госстроя ЭССР Ин-т экономики АН ЭССР. Таллинский бот. сад. АН 
ЭССР Эст. геогр. о-во при АН ЭССР.) Ротапринт.
29. Природные факторы и ресурсы как основа комплексной территориаль­
ной планировки Эстонской ССР. Материалы научной конференции. [Т. 1—2]. 
Тарту, 1967. (ТГУ. Науч.-исслед. ин-т строительства Госстроя ЭССР. Ин-т эко­
номики АН ЭССР. Таллинский бот. сад АН ЭССР. Эст. геогр. о-во при АН 
ЭССР). Ротапринт.
[Т. 1] Доклады. 59 с., илл.
[Т. 2] Сообщения. 128 с., илл.; 2 л. илл.
30. Межвузовская конференция по порождающим грамматикам. Кяэрику, 
15—25 сент. 1967. Программа. Тарту, 1967. 11 с. (ТГУ). Ротапринт.
*
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31. Межвузовская конференция по порождающим грамматикам. Кяэрику» 
15—25 сент. 1967. Тезисы докладов. Тарту, 1967. 144 с. (ТГУ). Ротапринт.
32. Программа научной конференции на тему: «Теоретические вопросы при­
менения и дальнейшего совершенствования законодательства». [27—30 сент. 
1967]. Тарту, 1967. 11 с. (ТГУ). Ротапринт.
33. Теоретические вопросы применения и дальнейшего совершенствования 
законодательства. Тезисы докладов на республиканской научной конференции 
27—30 сент. 1967 г. Тарту, 1967. 100 с. (Комитет высшего и среднего специаль­
ного образования Совета министров ЭССР ТГУ). Ротапринт.
34. Межвузовская научно-методическая конференция по актуальным во­
просам преподавания русского языка как неродного. 28—30 сент. 1967 г. При­
гласит. билет и программа конференции. Тарту, 1967. [4] с. (ТГУ). Ротапринт.
35. Тезисы докладов научно-методической конференции по актуальным вб- 
просам преподавания русского языка как неродного. 28—30 сент. 1967 г. 
Тарту, 1967. 27 с. (ТГУ. Кафедра русского языка). Ротапринт.
36. Teaduslik konverents «100 aasta t К. Marxi «Kapitali» ja 50 aa s ta t 
V. I. Lenini «Imperialism kui kapitalism i kõrgeim staadium» ilmumisest.» [9. akt. 
Töökava ja  teesid.] Trt., 1967. 19 lk. (TRÜ. EPA.) Rotaprint.
37. Eesti NSV Vabariikliku Allergoloogia konverentsi kava. Tartu, 20.—
21. okt. 1967. a. [Trt., 1967.] 16 lk. (ENSV Vabariiki. Teaduslik Terapeutide Selts. 
TRÜ.)
Также на рус. яз.: Программа Эстонской республиканской конференции по 
аллергологии, с. 10— 16.
38. Материалы Эстонской республиканской конференции по аллергологии. 
(Тарту, 20—21 окт. 1967 г.). [Отв. ред. K. X. Кырге]. Тарту, 1967. 85 с. (Респ. 
науч. о-во терапевтов ЭССР ТГУ).
39. Suure Sotsialistliku Oktoobrirevolutsiooni 50. aastapäevale pühendatud 
teoreetiline konverents. Tartu, 24.—28. okt. 1967. [Kutse kavaga. Trt., 1967.] 13 lk. 
(TRD.) Rotaprint.
Парал. загл.: Теоретическая конференция, посвященная 50-ой годовщине Ве­
ликой Октябрьской социалистической революции.
40. Suure Sotsialistliku Oktoobrirevolutsiooni 50. aastapäevale pühendatud 
teadusliku konverentsi päevakord. 26. ja 27. okt. 1967. a. [Tln., 1967. 4] lk. [EKP 
KK Partei Ajaloo Inst. TPI. TRD. TPedl.]
Также на рус. яз.: Научная конференция, посвященная 50-летию Великой 
Октябрьской социалистической революции. [Программа].
41. Vene-eesti kirjanduslike suhete uurimisele pühendatud II vabariiklik tea­
duslik konverents. Tartus, 15.— 17. dets. 1967. a. [Töökava. Trt., 1967.] 10 lk. 
(TRÜ.) Rotaprint.
Также на рус. яз.: Вторая республиканская научная конференция, посвя­
щенная изучению русско-эстонских литературных связей. [Программа].
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147 .  Probleem nr. 1. [Tartu ettevõtete kvaliteedialasest tööst.] — Edasi
24. III 1967, nr. 70.
148 .  Tarbim isväärtus' ja  väärtus, nõudmine ja  paikkumine. — Rahva
H ääl 2. III 1967, nr. 52. (
149 .  Tarbim isväärtuse ja  väärtuse vastuolu sotsialistlikus ühiskonnas.—
M ajandusteadus ja  rahvam ajandus 1966. Tln., 1967, lk. 163—177, iil. Jooneal. bibl.
150. - —  Viisaastaku esimene aasta [m ajanduselus.]. — Edasi 22. II 1967, 
nr. 4i5.
151 .  ja  Sauks, F U utest kaubandusvorm idest ja  ühiskondliku töö kok­
kuhoiust. — TRU Toimet., 196, 1967, lk. 126—141, tab. Jooneal. bibl.
Резюме: Метеа, X. и Саукс, Ф. О новых формах торговли и об экономии 
общественного труда.
Zsfass.: Die neuen Formen des Handels und das Sparen der gesellschaftlich­
nützlichen Arbeit.
152. Метса, X. Качество и его стимулирование. — Теоретические вопросы 
применения и дальнейшего совершенствования законодательства. Тарту, 1967, 
с. 13—20.
153 .  Критерии оптимальности качества продукции. — Экономический
анализ. Материалы [Эст.] респ. науч. конференции. Тарту, 1967, с. 4—5.
154 .  О критериях оценки результатов хозяйственной деятельности про­
мышленных предприятий. — Тезисы докладов науч. конференции кафедр 
полит, экономии ун-тов Прибалтики и Белоруссии . .  Вильнюс, 1967, с. 58—59.
155. Rekker, G. Kapitalistliku akum ulatsiooni üldine seadus tänapäeva olu­
des. — M ajandusteadus ja  rahvam ajandus 1966. Tln., 1967, lk. 197—(210, ill. 
Jooneal. bibl. '
156 .  V. I. Lenin imperialismi m ajanduslikust olemusest ja  tänapäeva
kapitalism . — Teaduslik konverents «100 aasta t K. M arxi «Kapitali» ja  50 aastat 
V. I. Lenini «Imperialism kui kapitalism i kõrgeim staadium » ilmumisest., Trt., 
1967, lk. 11— 12.
157 .  Uut kapitali väljaveos. — Edasi 11. V III 1967, nr. 188.
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158. Реккер, Г. Значение потребительной стоимости при социализме. — 
Экономический анализ. Материалы [Эст.] респ. науч. конференции. Тарту 
1967. с. 3—4.
159.   О структурных сдвигах в потреблении семейств промышленных
рабочих Эстонской ССР. — Тезисы докладов науч. конференции кафедр полит, 
экономии ун-тов Прибалтики и Белоруссии Вильнюс, 1967, с. 14— 15.
160. Türk, V. Mida ootab ühiskond? [H aridus ja töötasu.] — Noorte Hääl 
7. VI 1967, nr. 132.
161 .  Minimaalpal'k ja  m ateriaalne huvi. — Edasi 16. XI 1967, nr. 268.
162. —— Palga diferentseerimisest Tšehhoslovakkias. — Edasi 26. XII 1967, 
nr. 300.
163. Vanaaseme, Ü. Kolhoositootmise rentaablus ja  kasum. Tln., «Eesti Raa­
mat», 1967. 79 lk., iil.
164 .  Rentaablusest ja  kogutulu jaotam ise täiustam isest kolhoosides. —
M ajandusteadus ja  rahvam ajandus 1966. Tln., 1967, lk. 312—318, ill.
NLKP AJALOO KATEEDER 
КАФЕДРА ИСТОРИИ КПСС
165. Metoodiline juhend ja  seminariõppuste kavad NLKP ajaloo alal. Trt., 
1967. 23 lk. (TRÜ.) Rotaprint.
165a. Методическое пособие и планы семинарских занятий по истории
КПСС. Тарту, 1967. 23 с. (ТГУ). Ротапринт.
166. Ant, J. Täienduseks Eesti töölisliikumise ajaloole. [Rets.: Kuuli, О., Lieb- 
man, A. ja  Saarniit, H. Töörahva riigi eest. Eesti ametiühingute võitlusest aasta­
tel 1918— 1940. Tln., 1967.] — Edasi 22. VI 1967, nr. 145.
167 .  - Tööliste partei häälekandja «Edasi». — Edasi 5. V 1967, nr. 105.
168. Jakobson, J. Rahvussuhete tähtis komponent. [Rahvusküsimuse lahenda­
m isest Nõukogude Liidus.] — E. Kommunist, 1967, nr. 11, lk. 8—15. Jooneal. 
bibl. „
168a. Якобсон, И. Важная составная часть национальных отношений. [О 
сближении и взаимообогащении культур народов СССР]. — Коммунист Эсто­
нии, 1967, № 11, с. 9— 17. Подстр. библ.
169. Jakobson, J. Äravalitud rahvusi pole. [Kultuuride vastastikusest suhtle­
misest ja rikastam isest.] — Edasi 15. VII 1967, nr. 165.
170. Якобсон, И. Возрастание роли печати в идеологической работе КП 
Эстонии (1956— 1968 годы). — Уч. зап. ТГУ. 203, 1967, с. 165— 190. Подстр. 
библ.
Resümee: Ajakirjanduse osatähtsuse suurenemine EKP ideoloogilises töös 
(1956— 1958).
Zsfass.: Der wachsende Anteil der Presse an der ideologischen Arbeit der 
Kommunistischen Partei Estlands (von 1956 bis 1958).
i
171. Kalits, J. Inimene on in im ese le ... [Inim estevahelistest suhetest.] — 
Edasi 2. VI 1967, nr. 128.
1/2. NLKP ajaloo õppimisest. Metoodiliste juhendite kogumik. [Autorid: 
J. Kalits, O. -Kivimaa, I. Sevtšuk ja  A. Tolk.] Trt., 1967. 68 lk. (EPA. NLKP aja­
loo ja  filosoofia kateeder.) Rotaprint.
173. Kalits, J. Nüüd on see juba ajalugu [M älestusi tööst ajalehe «Posti­
mees» («Edasi») toimetuses 1948.— 1950. a.] — Edasi 5. V 1967, nr. 105.
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174. Kalits, J. P roletaarsest internatsionalism ist ja  nõukogude pa trio tism ist 
Abiks lektorile. Tln., 1967. 23 1. (ENSV ühing «Teadus». Nr. 31.) Rotaatorp.
175 .  Sõpruse ja vendluse lätted. — Rahva Hääl 25. I 1967, nr. 21.
176 .  Uut tüüpi suhted [sotsialistlike riikide vahel], — Noorte Hääl 3. X
1967, nr. 233.
177. Калите, И. Неисчерпаемы силы интернационализма. — Сов. Эстония
14 XII 1967, № 290.
178. Kiik, L. Vabariigi parteiharidusvõrgu tööst aastail 1953—1958. — TRU 
Toimet., 203t, 19-67, lk. 151— 164, tab. Jooneal. bibl.
Резюме: Кийк, JI. О работе сети партийного просвещения в 1953—1958 гг.
Summary: Activities of the Communist P arty  educational network in the 
republic in 1953— 1958.
179. Kinkar, F. E K (b)P  Keskkomitee pleenumite ja büroo istungite protokol­
lid Eesti NSV-s toimunud kultuurirevolutsiooni uurimise allikana (1944— 1948).
— TRU Toimet., 203, 1967, lk. 111— 128. Jooneal. bibl.
Резюме: Кинкар, Ф. Протоколы пленумов и заседаний бюро ЦК КП(б) 
Эстонии как источник изучения истории культурной революции в Эстонской 
ССР (1944— 1948 гг.).
Summary: On the activities of the Central Committee of the Estonian 
Communist P arty  in leading cultural work in the years 1944— 1948.
180. Koger, K. H aridus on tähtis tegur küll! [Tööliste ja teenistujate üld­
hariduslikust tasem est Tartu ettevõtetes.] — Edasi 25. IV 1967, nr. 97.
181 .  Juubelid ja võistlused. [Sotsialistliku võistluse juhtim isest.] —
Edasi 2. II 1967, nr. 28.
182 .  Kohtumõistjaks on ajalugu. (Relvastatud ülestõusu algusmomen-
dist). [1917.] — Edasi 11. XI 1967, nr. 264.
183 .  Maa, leib, lootused ja  reaalsus. (50 aasta t sotsialistliku revolut­
siooni m ajandusprogram m i). — Edasi 21. X 1967, nr. 249.
184. ■------Mõnda K- Marxi ja F Engelsi võistlusekäsitlusest. — TRU Toimet.,
203, 1967, i'k. 3—32. Jooneal. bibl.
Резюме: Когер, К. К вопросу о взглядах К. Маркса и Ф. Энгельса на со­
ревнование.
Zsfass.: Uber die Anschauungen von K. M arx und F Engels von dem W ett­
bewerb.
185 .  Parteiorganisatsioon ja  võistluse kõrgem arenguaste. — Rahva
H ääl 2. III 1967, nr. 52.
186 .  Rahuliku arengu tee. Pool sajandit V. I. Lenini «Revolutsiooni t
ülesanded» ilmumisest. — Edasi 10. X 1967, nr. 239.
187 .  Teadus ja  tehnika geomeetrilises progressioonis. — Edasi 11.
VII 1967, nr. 161.
188 .  Teadus, kunst, plaan, julgus. (V I. Lenin relvastatud ülestõusust).
— Edasi 2 5 .-2 6 . X 1967, nr. 252—253.
189. Lepik, S. Õpikute küsim usest EKP otsuste valgusel. — TRU Toimet.v
203, 1967, lk. 231—245, tab. Jooneal. bibl.
Резюме: Лепик, С. Вопрос об учебниках в свете решений Коммунистиче­
ской партии Эстонии.
Zsfass.: Die F rage der Lehrbücher im Licht der Beschlüsse der KPE.
190. Панксеев, A. На основе ленинских организационных принципов. (О  
деятельности Компартии Эстонии по регулированию своего количественного и 
качественного состава по расстановке па)ртийных сил). Таллин, «Ээсти раамат»»
1967. 443 с., илл. Библ. с. 410—428.
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Rets.: Arutelu [ajaikirja «Eesti Kommunist»] toimetuses. — E. Kommunist,
1968, nr. 2, lk. 59—63.
Обсуждение в редакции [журн. «Коммунист Эстонии»]. — Коммунист Эс­
тонии,, 1968, N° 2, с. 67—72.
191. Raid, L. O lustikutraditsioon ija ateistlik kasvatustöö (1957— 1965). — 
TRÜ Toimet., 203, 1967, lk. 191—207, ill. Jooneal. bibl.
Резюме: Райд, JT. Бытовая традиция и атеистическое воспитание (1957— 
1965).
Zsfass.: Die Traditionen des Alltagslebens und die atheistische Erziehung 
(1957— 1965).
192. Ruus, V. EKP tegevusest sotsialistliku võistluse organiseerimisel rahva­
m ajanduses (1940— 1941). — TRÜ Toimet., 203', 1967, lk. 103— 110. Jooneal. bibl.
Резюме: Руус, В. О деятельности КП Эстонии по организации социалисти­
ческого соревнования в народном хозяйстве (1940— 1941).
Summary: The activity of the Communist P arty  of Estonia in the organisation 
of socialist emulation in national economy (1940—1941).
193 .  ja  Truuväli, E. Eesti töörahva ajalooline võit. Revolutsioonilised
sündmused 1940. aasta juunis. — Fotoga. — Rahva Hääl 21. VI 1967, nr. 144.
193a. Руус, В. и Труувяли, Э. И. Июньские дни [1940 года в Эстонии]. — 
Сов. Эстония 21 VI 1967, № 144.
194. Toom, V. EKP I ja II kongressi protokollid. — TRU Toimet., 203, 1967, 
l'k. 94— 102. Jooneal. bibl.
Резюме: T o o m , В. Протоколы I и II съездов КПЭ.
Zsfass.: Die Protokolle des I. und II. Kongresses der Kommunistischen Partei 
Estlands.
195.   EKP kongresside dokumentaalsest pärandist. — E. Kommunist,
1967, nr. 3, Iik. 20—25. Jooneal. bibl.
195a. Тоом, В. О документальном наследии съездов Компартии Эстонии. — 
Коммунист Эстонии, 1967, № 3, с. 23—28. Подстр. библ.
196. Волкова, Г И. Деятельность Коммунистической партии Эстонии по 
повышению роли профсоюзов в хозяйственном строительстве (в промышлен­
ности). 1956— 1961 годы. Автореферат дисс. на соискание учен. степ. канд. ист. 
наук. Таллин, 1967. 23 с. (Ин-т истории партии при ЦК КП Эстонии. Филиал 
Ин-та марксизма-ленинизма при ЦК КПСС).
TEADUSLIKU KOMMUNISMI KATEEDER 
КАФЕДРА ОСНОВ НАУЧНОГО КОММУНИЗМА
197. Alatalu, Т. Eks sa agiteeri loomakastist! [«Asutava Kogu» valimiste eel 
Lõuna-Vietnamis.] — Noorte Hääl 25. VIII 1967, nr. 200.
198 .  Eksootiline agressor. [Tai poliitilisest olukorrast.] — Edasi 1. II
1967, nr. 27.
199 .  E ttevaatust! Endised näitlejad! [Nönde sekkumisest poliitikasse
USA-s] — Noorte Hääl 14. IX 1967, nr. 217.
200 .  Euroopa contra Ameerika. [Prantsusm aa ija Lääne-Saksam aa välja­
astum isest Ameerika hegemoonia vastu.] — Edasi 1. IV 1967, nr. 77.
201.. <----- Habeme pärast am etist lahti? [Küprose probleemist.] — Edasi
2, V III 1967, nr. 180.
2 0 2 . ------Iga viies on hiinlane. [Sündm ustest Hiina RV-s.] — Edasi 2. III
1967, nr. 52.
2 0 0 . ------Indoneesia tragöödia. [Riigi sõltumatuse 22. aastapäevaks.] —
Noorte H ääl 18. V III 1967, nr. 194.
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204—231
204. Alatalu, T. K aasaegne laul valgest hanest vahelugemistega. [Kreeka 
kuninga Konstantin II m aalt lahkumise puhul.] — Noorte H ääl Ш. XII 1967, 
nr. 296.
205.   Kahe kontinendi riigis, [Türgi välispoliitikast.] — Noorte Hääl
19. IX 1967, nr. 221.
206 .  Kas naised päästavad Portugali? [Portugali koloniaalsõjast.] —
Edasi 13. I 1967, nr. 11.
207 .  Kindralid kilbil ja koduarestis. [Konfliktist Egiptuse armee juh t­
konnas. Araabia OV 15. aastapäeva puhul.] — Edasi 14. IX 1967, nr. 217.
208.   Kindralite mässu aastapäevaks. [Saksa FV valitsuse taotlustest.]
— Edasi 9. IX 1967, nr. 213.
209 .  Kui kindrali pilk püsis paljastel põlvedel. [Kreeka sisepoliitikast.}
— Edasi 12. X 1967, nr. 241.
210 .  Kuidas tekkis Iisraeli riik? — Küsimused ja  Vastused, 1967, nr. 10,
lk. 19—24.
211 .  Kuningas, kindralid, konstitutsioon ja  kreeklased. [Sõjalisest riigi­
pöördest Kreekas.] — Edasi 27. IV 1967, nr. 99.
212 .  Lehmad ja valimised. [India Rahvuskongressi valimiste eel.] —
Edasi 18. II 1967, nr. 42.
213 .  Lähis-Idas kõnelevad kahurid. [Iisraeli agressioonist araabia rii­
kide vastu.] — Edasi 7., 10. VI 1967, nr. 132, 135.
214 .  Millised poliitilised jõud on võimul Ladina-Ameerika maades? —
Küsimused ja  Vastused, 1967, nr. 8, lk. 9— 14.
215 .  Millist poliitikat teostab Vatikan? — Küsimused ja Vastused, 1967,
nr. 7, lk. 8— 13.
216 .  M ustade kindralite (mure)-mõtteid. [Aafrika sõjalistest režiimi-
dest.] — Noorus, 1967, nr. 7, lk. 72—74.
217 .  Nafta lõhub riiki. [N igeeria.] — Edasi 19. IV 1967, nr. 92.
218.   Niipimehed need Nipponi mehed. [SFV ja  Jaapani välispoliitikast.]
— Edasi 22. XII 1967, nr. 297.
219 .  Peata kongress ja  pead otsiv India. [India Rahvuskongressi vali­
miste puhul.] — Edasi 10. III 1967, nr. 58.
220 .  Seda need rootsi madrused urgitsesid. [Edela-Aafrika staatusest ja
tulevikust.] — Edasi 27. VI 1967, nr. 149.
221 .  17 — on seda palju või vähe? [Saksa FV relvastatud jõududest.]
— Edasi 18. V 1967, nr. 115.
222 .  Soetage laps, ja veel sel aastal! [Lõuna-Aafrika Vabariigi rahvas­
tikust.] — Edasi 23. IX 1967, nr. 225.
2231. ------Tormilised kiiduavaldused Rubiconi lõunakaldal. [USA agressioo­
nist V ietnamis.] — Edasi 27. V 1967, nr. 123.
224.   Tšombe siin ja  Dayan seal. [Kongo endine peaminister ja Iisraeli
kaitsem inister.] — Edasi 20. VII 1967, nr. 169.
225 .  Uus aasta või uus ajastu? [USA ja  Saksa FV suhetest.] — Edasi
28. I 1967, nr. 24.
226 .  Valimised variatsioonidega: varjud ja  võimalused. [Eelseisvatest
presidendivalim istest USA-s.] — Edasi 14. XII 1967, nr. 290.
227 .  Vandenõu kolme jõega nabade maal. [Olem-Volta majanduslik-
po'iitiline ülevaade.] — Kaart. — Noorte H ääl 22. IX 1967, nr. 224.
228 .  Vee eest m akstakse nafta ja  veYega. [Iisraeli ja  AUV vahelisest
konfliktist.] — Edasi 15. XI 1967, nr. 267.
229 .  Võõra pilli järg i. [Jaapani peam inistri Eisaku Sato külaskäik Sai-
goni.] — Noorte Hääl, 22. X 1967, nr. 250.
230 .  V ägistatud dem okraatia. [Presidendivalim istest Lõuna-Vietnamis.]
— Noorte Hääl 6. IX 1967, nr. 210.
231.   Ühtsus tugineb veele 'ja naftale. [Araabia m aadest.] — Edasi
26. VII 1967, nr. 174.
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232—247
232. Blumfeldt, A. Euroopa kommunistlike ja  töölisparteide konverents. [K ar­
lovy Vary.] — Edasi 29. IV 1967, nr. 101.
233'. ------ Võitlus demokraatia eest on sotsialismi eest peetava võitluse koos­
tisosa. — Rahva H ääl 1. VI 1967, nr. 127.
234. Matrov, E. Kaasaegse kodanliku sotsioloogia põhisuundadest. Tln., 
«Eesti Raamat», 1967. 83 lk. Jooneal. bibl.
235. ——  Teel ühiskonna sotsiaalsele homogeensusele. — Rahva Hääl 17. II 
1967, nr. 41.
236. Volkov, I. Teadusliku kommunismi õpetamisest [TRU-s]. — TRU 1. XII 
1967, nr. 34.
237.   Ülemaailmne revolutsiooniprotsess kaasajal. — E. Kommunist,
3967, nr. 3, lk. 13— 19.
237a. Волков, И. Мировой революционный процесс на современном этапе.
— Коммунист Эстонии, 1967, № 3, с. 15—22.
238.   Деятельность КП Эстонии по созданию и воспитанию кадров
сельского хозяйства (1945—1948 годы). — Уч. зап. ТГУ. 203, 1967, с. 129— 
150. Подстр. библ.
Resümee: EKP tegevus põllum ajanduskaadri komplekteerimise ja  kasvatam ise 
alal aastail 1945— 1948.
Zsfass.: Die Tätigkeit der Kommunistischen Partei Estlands auf dem Gebiet 
des Komplettierens und Heranbildens der landwirtschaftlichen Kader in dere 
Jahren 1945— 1948.
PEDAGOOGIKA JA METOODIKA KATEEDER 
КАФЕДРА ПЕДАГОГИКИ И МЕТОДИКИ
239. M atem aatika töövihik 5. klassile. (Koos täiendavate m aterjalidega.) Trt., 
3967. (Pedagoogika kateeder.) Rotaprint.
1. osa. Metoodiline katsem aterjal. Koost. A. Koppelmaa. 49 Lk., tab.
2. osa. Katsem aterjal. Koost. A. Haamer. 55 lk., ill.; 31 eraldi 1. iil.
3. osa. Tehteid harilike murdudega. Koost. T. Palm. 42 lk., ill.
4. osa. Tehteid harilike murdudega. Koost. H. Kull. 42 lk.
240. Elango, A. Kas rahuldada lapse uudishimu? — Edasi 19. I 1967, nr. 16.
241 .  Laps küsib. — Kodusest kasvatusest. Tln., 1967, lk. 124—133.
242.   Mida teha õpilastega, kes teistest maha kipuvad jääma. Täielikus
õpipeedukuse saavutam ise teid ja  võimalusi. — Rahva Hääl 14. XI 1967, nr. 266.
243 .  õp ilaste  teadmiste kontrollimise metoodika küsimusi. Tln., «Val­
gus», 1967. 139 lk. Jooneal. bibl.
Rets.: Ilves, A. — Nõuk. Kool, 1968, nr. 1, lk. 63—65.
244.  ja  Remmelt, H. Kaasaegse rahvapedagoogika probleeme. — Nõuk.
Kool, 1967, nr. 7, lk. 538—542. Jooneal. bibl.
Liimets, H., Elango, A. ja Unt, I. Pedagoogika-alase uurimistöö arenguteelt 
Nõukogude Liidus. ,— Vt. 272.
246. Herman, S. Klassikursuse kordam ist põhjustavad tegurid ja  nende välti­
mine võimalusi. — Nõuk. Kool, 1967, nr. 10, lk. 740—747, tab. Bibl. 15 nim.
246 .  Kõiki erutav teema. [Klassikursuse kordamisest.] — Nõuk. õpeta ja
23. IX 1967, nr. 38.
247. Indre, K. Algklassides istum ajääm ise psühholoogilisi aspekte. — Nõuk. 
Õpetaja 25. III 1967, nr. 12.
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248—271
248. Indre, К. Kool ja koolieelikud. — Nõuk. Õpetaja 22. IV 1967, nr. 16.
249 .  Kooliküpsuse mõju õpilase edasisele arenemisele. — Nõuk. Kool,
1967, nr. 7, lk. 542—549, ill. Jooneal. bibl.
250.   Laps läheb kooli. Mida ta peab suutm a ja oskama? — Edasi
7 .- 8 .  III 1967, nr. 56—57.
251 .  Vanemad ja nooruki suhtlemisring. — Kodusest kasvatusest. Tln.,
1967, lk. 66—74.
252. Koemets, E. E rgutam isest ja (karistamisest. — Kutsevaliku ees. — Rmt.: 
Kodusest kasvatusest. Tln., 1967, lk. 89— 105, 176—183.
253 .  Kordamine võib olla ka võõrasema. — Nõuk. Õpetaja 16. IX 1967,
nr. 37.
254 .  Lugemise ja  õigekirjaoskuse iprobleeme. — Nõuk. Kool, 1967 nr. 12,
lk. 901—908. Bibl. 17. nim.
255 .  Sõna ja kõnelemisviisi toimest. — Sots. Põllumajandus, 1967, nr. 6,
lk. 286—287.
256 .  Testide kasutam ine uurimistöös. — Nõuk. Kool, 1967, nr. 10,
lk. 734—739.
257 .  Õ igekirjaoskuse seos gram m atiliste teadmistega. — Nõuk. Kool,
1967, nr. 7, lk. 549—552, tab.
258 .  Õppimistahte ergutamine. — Nõuk. õ p eta ja  29. VII 1967, nr. 30.
259. Коэметс, Э. О зависимости орфографических умений от знания соот­
ветствующих орфографических правил. — Уч. зап. ТГУ, 190, 1967, с. 55—61, 
табл.
Resümee: O rtograafiaoskuse sõltuvus vastavate reeglite tundmisest.
Summary: Dependence of spelling ability on the rules of orthography.
260.   Как студенты оценивают формы учебной работы и как они сами
учатся? — Науч.-метод, конференция по вопросам педагогики высшей школы. 
Тезисы и тексты докладов. Тарту, 1967, с. 13— 19, табл.
261. Kraav, I. Õpilaste sõnavara rikastam ise põhiprintsiibid. — Nõuk. õ p e­
ta ja  8. VII 1967, nr. 27.
262. Kurm, H. Kuidas TRU lõpetanud toime tulevad? — TRU 26. V ja
2. VI 1967, nr. 17—18.
263 .  Laps ja mäng. — Edasi 18. V III 1967, nr. 194.
264.   Laps ja m änguasjad. — Edasi 22. V III 1967, nr. 197.
265 .  Lektori esinemine. [Kõneoskuse om andam isest.] — Nõuk. Kool,
1967, nr. 5, lk. 383—387 Jooneal. b ib l
266 .  Milliseid inimesi vajab meie ühiskond. — M õningaid kultuurse
käitumise probleeme. — Laste seksuaalne kasvatus. — Millest algab esteetiline 
kasvatus. — Rmt.: Kodusest kasvatusest. Tln., 1967, lk. 11—16, 60—65, 75—88,
146— 150:
267 .  Seksuaalkasvatuse probleemidest Saksa DV-s. — Nõuk. Opetaija
18. III 1967, nr. 11.
268 .  Tähelepanekuid Jugoslaavia Föderatiivse Sotsialistliku Vabariigi
hariduselust. — Nõuk. Kool, 1967, nr. 10, lk. 776—781, tab. Jooneal. bibl.
269 .  Õpetaja ja  loenguks ettevalmistumine. — Nõuk. Kool, 1967, nr. 2,
lk. 121— 127 Jooneal. bibl.
270. Курм, X. К. Как справляются с педагогической работой учителя, под­
готовленные в университете. — Науч.-метод. конференция по вопросам педа­
гогики высшей школы. Тезисы и тексты докладов. Тарту, 1967, с. 43—45.
271. Liimets, Н. Vastastikuse rikastam ise .printsiip kasvatuses. — Nõuk. Kool, 
1967, nr. 7, lk. 511—513. Jooneal. bibl.
Aman, E., Liimets, H. ja  Talts, L. Mineviku ia tänapäeva õpilaste ideaalidest.
— Vt. 654.
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272. Liimets, H., Elango, A. ja Unt, I. Pedagoogika-alase uurimistöö arengu­
teelt Nõukogude Liidus. — Nõuk. Kool, 1967, nr. 11, lik. 814—822. Bibl. 26 nim.
273. Лиймегс, X. И. Нужна ли педагогическая подготовка для преподава­
телей высшей школы? — Науч.-метод, конференция по вопросам педагогики 
высшей школы. Тезисы и тексты докладов. Тарту, 1967, с. 37—38.
274. Mikk, J. Mõtlemine ja algoritmid. [Mõtlemisoskuse kasvatam isest'] — 
Nõuk. Õpetaja 8. VII 1967, nr. 27.
275 .  Pedagoogika, loogika ja psühholoogia omavahelistest suhetest. —
Nõuk. Õpetaja 22. VII 1967, nr. 29.
276. Nedzvetski, B. Lehekülgi lõpetam ata kroonikast. [Kommunistlike laste- 
gruppide loomisest 1922. a. ja  pioneeriorganisatsiooni asutam isest 1940. a. Tar­
tus.] — Edasi 7. IX 1967, nr. 211.
277. Orn, J. Laste arengu iseärasused kasvatusraskuste põhjustajatena. [E tte­
kanne 18.— 19. nov. Tartus toimunud toereetilisel konverentsil kasvatusraskuste 
küsim ustes.] Abiks lektorile. Tln., 1967. Ы 1. (ENSV ühing «Teadus». Nr. 1'6.) 
Rotaatorp.
278 .  Omavaheliste isiklike suhete hindamine 4.—8. klassi õpilastel. —
Nõuk. Kool, 1967, nr. 7, Lk. 531—537, iil. Bibl. 15 nim.
279 .  Sotsiaalpsühholoogilisest uurimistööst Saksa DV-s. — Nõuk. Õpe­
ta ja  21. I 1967, nr. 3.
280 .  Teadlased XX sajandi mõistatusest. [Aktseleratsioon.] — Nõuk.
Õpetaja 20. V 1967, nr. 20.
281 .  Õpilaste asendist omavaheliste isiklike suhete süsteemis. — Nõuk.
Õpetaja 11. II 1967, nr, 6.
282. Põllu, K. Op-kunstist [ja kunstnikest.] — TRU 17. III 1967, nr. 7.
283 .  Sugemeid Soome kunstielust. — Edasi 29. I 1967, nr. 25.
284. Päss, L. Ebaedu sotsiaalsetes suhetes ja õppimises — õpilaste jõudlust 
takistav  tegur. — Nõuk. Kool, 1967, nr. 7, fk. 514—520. Bibl. 16 nim.
285 .  Õpilane ja mõisted. — 'Nõuk. Õpetaja 17. VI 1967, nr. 24.
286. Сакс, К. Я. Успеваемость учеников-переростков в школе и их положе* 
ние в классном коллективе. Автореферат дисс. на соискание учен. степ. канд.. 
пед. наук. Тарту, 1967. 23 с. (ТГУ). Библ. 7 назв.
287. Unt, I. Ankeedimeetodi rakendamine pedagoogikateaduses. — Nõuk. 
Kool, 1967, nr. 6, lk. 412—415.
288 .  Huvide arendamine õppetöös. — Nõuk. Kool, 1967, nr. 7, lk. 521—
527. Bibl. 14 nim
289.   Kasvatuse üldküsimusi. — Lapse kodusest õppetööst. — Laps ja
raarhat. — Laps ja taskuraha. — Rmt.: Kodusest kasvatusest. Tln., 1967, lk. 5—10, 
113— 123, 151— 159, 184— 190.
290. —— Programmõppe rakendamise tendentsidest keskkoolis. — Pro- 
grammõpe, 4, 1967, lk. 34—40.
Резюме на рус. яз. ,
291.   Vaatlusmeetodi poolt [pedagoogikas]. — Nõuk. Õpetaja 15. IV 1967,
nr. 15.
Liimets, H., Elango, A. ja  Unt, I. Pedagoogika-alase uurimistöö arenguteelt 
Nõukogude Liidus. — Vt. 272.
Agur, U., Toim, K. ja  Unt, I. Programm õpe ja  õpimasinad. — Vt. 613.
292. Uring, R. Lapsed ija raadio. — Nõuik. Kool, 1967, nr. 7, lk. 552—557, 
iii. Jooneal. bibl.
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AJALOO-KEELETEADUSKOND 
ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
293. Ajalooalaseid töid. 31. D IU  ajalooringi kogumik. Trt., 1967. 167 lk.; 
И 1. ill. (TRO.) Rotaprint.
294. Eesti keele gram m atika. Trt., 1967. (Eesti keele kateeder.) Rotaprint.
2. 2. vihik. Palmeos, P. Sidesõna ja  hüüdsõna. 55 lk.
3. 1. vihik. Kask, A. Liitsõnad ja  sõnade liitumisviisid' eesti keeles. 105 lk.,
tab.
295. Fakt, sõna, pält. 3. Artikleid ja  uurimusi ajakirjanduse ajaloo, teooria 
ning praktika aialt. Trt., 1967. 114 lk. (Eesti keele kateeder.) Rotaprint.
296. XIX—XX sajandi väliskirjanikke. 9. P rantsuse kirjandus 1871—1917. 
Trt., 1967. 218 lk. (Lääne-Euroopa kirjanduse ja  klassikalise filoloogia kateeder.) 
Jooneal. bibl. Rotaprint.
Sisu: O. Ojamaa. Pariisi Kommuuni kirjandus. — A. R. Hone. P rantsuse luule 
aasta il 1817— 1917. — A. R. Hone. Paul Verlaine. — A. R. Hone. Arthur Rim­
baud. — A. R. Hone. Stephane M allarme. — A. R. Hone. Uusi voole. Kubism. 
Apollinaire. — O. Ojamaa. P rantsuse proosa 1871— 1917. — A. Trummal. N atu­
ralism. — A. Trummal. Vennad Goncourt’id. — V. Alttoa. Emile Zola. — A. Trum­
mal. Alphonse Daudet. — O. O jam aa. Guy de M aupassant. — V. Alttoa. Anatole 
France. — A. Trummal. Jules Renard. — O. Ojam aa. Jules Verne. — A. R. Hone. 
P rantsuse teater aastail 1871—1917.
297. Методические указания по истории зарубежных литератур. 2. Изд. 2-е. 
Тарту, 1967. f^O с. (ТГУ). Подстр. библ. Ротапринт.
298. Методические указания по курсу «История русской литературы» для 
студентов-заочников. 2-е изд. [Сост.: Ю. М. Лотман, 3. Г. Минц, П. С. Рейф- 
ман, С. Г Исаков, В. И. Беззубов]. Тарту, 1967. 130 с. (ТГУ). Ротапринт.
299 Русская филология. 2. Сб. студ. науч. работ. [Ред. 3. Г Минц]. Тарту, 
1967. 231 с., илл. (ТГУ). Ротапринт.
301. Aben, К. Balti mere pärl. [Narva-Jõesuu.] — Edasi 10. II 1967, nr. 35.
302 .  Eduards Veidenbaumsi päevad Lätis. [100. sünniaastapäev.] —
Edasi 8. X 1967, nr. 238, ill.
303.   Eesti ja  läti kirjanduse päevad Tartus [14.— 15. okt.] — Rahva
H ääl 25. X 1967, nr. 251.
304.   Karlis Egle 80. sünnipäeva puhul. [Läti NSV teeneline kultuurite­
gelane.] — Edasi 4. VI 1967, nr. 130.
305.   M irdza Kempe 60. sünnipäeva puhul. [Läti luuletaja.] — Edasi
5. II 1967, nr. 31.
306 .  M irdza Kempe sai 60-aastaseks. — Fotoga. — Sirp ja  Vasar
10. II 1967, nr. 6.
307 .  Märkmeid Läti kirjanduselu probleemidest. — Looming, 1967, nr. 11,
lk. 1744— 1750.
308.   Pilk läti kirjanduskriitikasse. — Sirp ja  V asar 10. III 1967, nr. 10.
Э 0 9 ------Revolutsiooniteema Andrejs Upitsi loomingus. [90 aasta t sünnist.]
— Fotoga. — Edasi 5. XI 1967, nr. 283.
310. Abens, K. Eduards Veidenbaums un Tartu. — Cina (Riga) 26. X 1967, 
Nr. 252.
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311 .  Sem inärista piezimes. — Liesma (Valmierä), 1967, 21. julija.
312. Adams, V. Karam zin Eestis. — Keel ija K irjandus, 1967, nr. 5, lk. 269—
274. Jooneal. bibl.
313 .  Konverentside «hiilgus ja  viletsus» [A jam äärast, hilinemistest,
kõneoskusest.] — TRU 7. IV 1967, nr. 10.
314 .  Mälestuskilluke. — Johannes Semper elus ja  'kirjanduses. Kogumik.
Tln., 1967, lk. 70—75, ill.
315. Адамс, В. «Думайте обо мне, как о живом .» Памяти Бориса Ви^ь- 
Де. — Сов. Эстония 24 II 1967, № 47.
316. АП, А. Mõningaid mõtteid [sa'ksa keelel kodulektüüri üle. — Nõuk. Õpe­
ta ja  4. II 1967, nr. 5.
317.   Das Adjektiv. Programm ierungsversuch. Tartu, 1967. 95 S., Tab.
(Staatliche Universität zu Tartu.) Rotaprint.
318 .  Der Infinitiv mit «zu» und ohne «zu». Program m ierte Übungen.
Tartu, 1967. 87 S. (Staatliche Universität zu Tartu.) Tekst eesti ja  saiksa keeles. 
Rotaprint.
319. Alttoa, V. John Galsworthy. [100. sünniaastapäevaks.] — Looming, 
1967, nr. 8, lk. 1260— 1262.
320.   Juhan Smuuli dram aturgiast. — Looming, 1967, nr. 5,-lk. 760—770.
321 .  M arta Sillaots 80-aastane. — Fotoga. — Edasi 12. V 1967, nr. 110.
322 .  P isut Franz Kafkast. — TRÜ 17. I l l  1967, nr. 7.
323 .  Uusi laule ja luuletajaid XVII saljandist. — Keel ja Kirjandus,
1967, nr. 10, lk. 599—602, ill.
Alttoa, V. Õiendus. — Keel ja  Kirjandus, 1968, nr. 1, lk. 64.
324 .  Üks rätsep tuli R a sin a s t.. [Rets.: Gailit, A. Toomas Nipernaadi.
Tln., 1967.] — Edasi 20. IV 1967, nr. 96.
325.  , Pühvel, H. ja  Vinkel, A. Eesti kirjandus, õp ik  10. klassile. 1. vihik.
Toim. K. Leht. Tln., «Valgus», 1967. 144 lk., ill.
326 .  ja  Kaljuvee, L. XIX—XX sajandi väliskirjjanikke. 6. Valik XIX
sa'jandi luulet. 2. tr. Trt., 1967. 132 lk. (Lääne-Euroopa kirjanduse ja klassikalise 
filoloogia 'kateeder.) Rotaprint.
327. Ariste, P. Alati liikuv. [Prof. A. Kask 65-aastane.] — Edasi 10. VIII 1967, 
nr. 187.
328 .  Kas vadjalased on tundnud Kalevipoega? — Keel ja Kirjandus,
1967, nr. 9, lk. 549—554. Jooneal. bibl.
329.   Kõigile huvitav ning vajalik raam at. [Rets.: Rajandi, E. Raamat
nimedest. Tln., 1966.] — Keel ja Kirjandus, 1967, nr. 4, lk. 248—249.
330. *----- M aailma keeled. 1. Euroopa ja  Aasia keeled, õp ik  Ajaloo-Keele-
teaduskonna keeleosakondade üliõpilastele. Trt., 1967. 87 lk. (Soome-ugri keelte 
kateeder.) Bibl. 6 nim. Rotaprint.
3 3 1 ? ------Mõnda Tartu ülikooli õppejõududest. — TRU 11. I 1967, nr. 1.
382. «Noorte Hääle» lugejate küsimustele vastab akadeemik professor Paul 
Ariste. — Fotoga. ■— Noorte Hääl 15. III 1967, nr. 62. (Meie sõbrad, meie tu t­
tavad.)
333 .  Sätsuvere külakool. [M älestusi 1913.— 1916. a.] — Punalipp (Jõge­
v a) 1. V III 1967, nr. 90. (Meie Kodu nr. 4.)
334 .  Tükike lõunamaad Laiusel. [Laiuse mustlaste päritolust, kee-
lemurdest ja  rännakuteest eestlaste aladele 18.—20. saj.] — Punalipp (Jõgeva)
15. IV 1967, nr. 45. (Meie Kodu nr. 2.)
335 .  Vanu eesti ikeele foneetiliselt kirja pandud tekste. — Kodumurre,
8, 1967, l*k. 18—20. Jooneal. bibl.
3 3 '6 . ------Ed. Wahl — interlingvistika arendaja. [Rahvusvahelise keele oktsi-
dentaali looja.] — Noorte H ääl 14. I 1967, nr. 12.
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337. Ariste, P. W olfgang Steinitzi mälestuseks — Keel ja Kirjandus, 1967, 
nr. 6 lk. 381.
338.  ----  ü h es t avastam ist ootavast eesti keele õpikust. [E. Schomeruse kee­
leõpetus. 17. saj.] — Edasi 6. VIII 1967, nr. 184.
339 .  Ühest Tartu ja Tallinna fennougristide lähema tuleviku ülesandest,
— Kodumaa 22. XI 1967, nr. 47.
340. Аристэ, П. W olfgang Steinitz. [1905— 1967.] In memoriam. — С портр.
— Соз. финно-угроведение, 1967, № 3, с. 206—208.
341 .  Ночь з Туркестане. — Павел Иванович Страдынь — врач, уче­
ный, человек. [Сборник воспоминаний]. Рига, 1967, с. 346—348, илл.
342.   Пути отмирания двух прибалтийско-финских языков. — Проб­
лемы языкознания. Доклады и сообщения советских ученых на X междуна­
родном конгрессе лингвистов. М., 1967, с. 115— 119.
343.   [Рец.:] Сайнахова, А. И. Служебные слова в мансийском языке.
Дисс. на соискание учен. степ. канд. филол. наук. М., 1966. — Сов. фиино- 
угроведение, 1967, № 2, с. 155— 156.
344. Ariste, Р. Aarne Thompson MT 161 А* ja MT 163 В* vatjalaisena satu- 
na. — Kalevalaseuran vuosikirja, 47, 1967, s. 49—53.
345 .  [Rez.:] Лаанест, A. Ижорские диалекты. Лингвогеографическое
исследование. Таллин, 1966. — Сов. финно-угроведение, 1967, № 2, с. 153— 
154. На нем. яз.
346 .  Le mot estonien ait est-il un em prunt? — Сов. финноугрове­
дение, 1967, № 3, с. 169— 170.
Резюме: Аристэ, П. Является ли заимствованием эстонское слово ait?
347 .  - [Rez.:] Lehiste, Т. Consonant quantity and phonological units in
Estonian. Bloomington, 1966. (Indiana Univ. Publ. Uralic and Altaic Series. 
Vol. 65.) — The Slavonic and East European Journal (M ichigan), vol. 11, No. 4, 
1967, pp. 49*5—497.
348 .  Südestnisch kõrik. — Сов. финно-угроведение, 1967, № 1, с. 7—9
Подстр. библ.
Резюме: Аристе, П. Южно-эстонское слово kõrik.
349 .  Uber wotische Ortsnamen. — Сов. финно-угроведение, 1967, № 2,
с. 77—84. Подстр. библ.
Резюме: Аристэ, П. Водские местные названия.
350 .  Vatjälainen « т а  kehtäß». — V irittäjä (Helsinki), 1967, N:o 3,
s. 312—344.
Zsfass.: Wotisch та kehtaß.
3 5 0 c . ------Wie der Este Litauen und den Litauer nennt. — Baltistica, Bd. 3,
H. 2, 1967, S. 205—207. Bibl. in den Fussnoten.
351. Bezzubov, V. Kahekümnendate aasta te  nõukogude kirjandusest. — And­
meid autoritest. — Rmt.: Kuidas sünnivad kurgaanid. Tln., 1967, lk. 140— 146,
147— 151. («Loomingu» raam atukogu. Nr. 44—46.)
352. Eringson, L. Kui aeg sai küpseks. [Revolutsioonilistest sündm ustest Pet- 
rogradis 1917. a. veebr.-märtsis.] — Edasi 12. III 1967, nr. 60.
353 .  ja  Müürsepp, P  G. F P arro t ja  Tartu Ülikool. — G. F. Parroti 200-
ndale sünniaastapäevale pühendatud teadusliku konverentsi m aterjale. Trt., 1967, 
lk. 9—35. Bibl. 8 nim.
Резюме: Эрингсон, JI. и Мюрсепп, П. Г Ф. Паррот и Тартуский университет.
Summary: G. F P arro t and Tartu University.
354. Эрингсон, JI. Тартуский орденоносный. [Развитие Тартуского универ­
ситета в годы Советской власти]. — Фото. — Сов. Эстония 17 I 1967, № 14.
355. Emits, V. Karamzini 200. sünni-aastaipäevale pühendatud [teaduslik 
konverents 24.—26. nov. 1966. a.] — Keel ja Kirjandus, 1967, nr. 2, lk. 12o.
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356 .  Rikkalikku täiendust eesti murdekogudele. [Emakeele Seltsi m ur­
dekogumise võistlusest.] — Edasi 29. XI 1967, nr. 279.
357.   Tartu ülikooli juurde tuleks asutada kirjanduslike suhete kabinet.
[И  eesti-vene kirjanduslike suhete vabariiki, konverents 15.—17. nov. 1967.] — 
Edasi 19. XII 1967, nr. 294.
358 .  ja  Kaplinski, J. Üleliiduline konverents generatiivsete gram m ati­
kate teemal [Käärikul 15.—25. sept. 1967.] — Edasi 28. IX 1967, nr. 229.
359. Feldbach, J. «Diplomaat» «Vanemuises». [S. Aljošini draam a.] — Edasi
10. XII 1967, nr. 287.
360 .  Rahva murede ja  rõõmude leht. [Leningradi ajalehe «Edasi» a ja­
loost.] — Edasi 1. XII 1967, nr. 281.
361.   Siin õpiti hoolsasti. [Jegorjevski Õppekombinaadis.] — Võitlevas
tagalas. Tln., 1967, lk. 77—80.
362. Фельдбах, И. Писатели-коммунисты. [Партийная жизнь в Тартуском 
отделении Союза писателей ЭССР]. — Сов. Эстония 13 VII 1967, № 162.
363.   Современность и эстонская советская литература. — Сов. Эсто­
ния 2J V 1967. № 118.
364. Гаспаров, Б. М. Методическое пособие по сравнительной грамматике 
славянских языков для студентов-заочников. Тарту, 1967. 69 с., табл. (ТГУ). 
Ротапринт.
365 .  Некоторые теоретические основы изучения неполных предложе­
ний. — Уч. зап. (Бельцкий гос. пед. ин-т), вып. 8, 1967, с. 12—17. Подстр. 
библ.
366. Gross, L. ja  Reitav, К. Ladina keele lugemik. 3. tr. Trt., 1967. 191 lk. 
(Lääne-Euroopa kirjanduse ja klassikalise filoloogia kateeder.) Rotaprint.
367. Гурьева, E. И. Методическое пособие (указания, программа, конт­
рольные работы) по исторической грамматике для студентов-заочников. Тарту, 
1967. 57 с. (ТГУ). Ротапринт.
368 .  Предложение с атрибутивной зависимой частью в старославян
ском языке. — Уч. зап. ТГУ, 2СЮ, 1967, с. 46—83. Подстр. библ.
369 .  Старославянский язык. Методическое пособие и контрольные ра­
боты для заочников. Тарту, 1967. 56 с. (Кафедра русского языка). Ротапринт.
370 .  Употребление соотносительных слов в относительных конструк­
циях. На материале памятников старославянского языка. — Уч. зап. ТГУ. 200, 
1967, с. 84— 107. Подстр. библ.
371. Haas, О. Auditiivsest näitliikustamisest keeleõpetuses. — Nõuk. õpetaja
18. II 1967, nr. 7.
372 .  Filmide kasutam isest keelte õpetamisel. — Programmõpe ja teh­
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1309 .  Miks devalveeriti naelsterling? —  Edasi 30. XI 1967, nr. 280.
1310 .  Nii jõudis «Kapital» vene lugejateni. [K. Marxi teose 1. köite
venekeelse väljaande ilmumise 95. aastapäevaks.] —  Edasi 8. IV  1967, nr. 83.
1311 .  Nii valmis Karl Marxi suurteos. [100 aastat «Kapitali» ilmumi­
sest.] —  Edasi 19. VIII 1967, nr. 195.
1312 .  Türgi majandusliku arengu iseärasusi. —  Edasi 20. I 1967, nr. 17.
1313 .  Vennasrahva pidupäev. [9. mai Tšehhoslovakkia SV-s.] — Edasi
9. V  1967, nr. 108.
1314.  Välisriikide rahvamajanduse ajaloost kapitalismi üldkriisi perioo­
dil. Trt., 1967. 130 lk., tab. (Raamatupidamise kateeder.) Rotaprint.
1315. Loim, M. M õningaid töö teadusliku organiseerimise probleeme. —  Töö 
teadusliku organiseerimise küsimusi. Tln., 1967, 1. 16— 19. (ENSV ühing «Teadus». 
Nr. 14/15.)
1316. Mallene, Ü. Kaasaegsed müügivormid. —  Edasi 22. VII 1967, nr. 171.
1317 .  Mida tähendab kultuurselt kaubelda? —  Rahva Hääl 7. X li  1967,
nr. 284.
1318.   Nähtavad ja nähtamatud kaod, ökonoomika ja kokkuhoid. —
Edasi 13. XII 1967, nr. 289.
1319.   Näitusmüük ja laiendatud müük. [M üügivormidest kaubanduses.]
—  Edasi 28. II 1967, nr. 50.
1320 .  Spetsialiseerumine ka spordis. —  Spordileht 1. IX 1967, nr. 104.
1321. Müür, H. Milliste näitajatega hinnatakse ettevõtte tööd. [Tln.], «Eesti 
Raamat», 1967. 31 lk. (NLKP XXIII kongress otsustas.)
1322.   Tartlaste töömailt. —  Majandusteadus ja  rahvamajandus 1966.
Tln., 1967, lk. 56— 58.
1323. Pajupuu, E. Mõningatest haridusökonoomika probleemidest. — TRÜ 
Toimet., 196, 1967, lk. 233— 247, tab. Jooneal. bibl.
Резюме: Паюпуу, Э. О некоторых проблемах экономики образования.
Zsfass.: Einige Probleme der Ökonomik des Bildungswesens.
1300— 1Э23
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1324 .  Tööstuslik voi mittetööstuslik? Ettevõtetest, kes asuvad mitte-
tootmissfääri ja tootmissfääri piiri!. — Rahva Hääl 18. VIII 19*67, nr. 193.
1325. Pauts, H. Iseteeninduslike toiduainetekaupluste töö organiseerimise 
probleeme Eesti NSV Kaubandusministeeriumi süsteemis ja nende lahendamise 
teid. —  TRÜ Toimet., 196, 1967, lk. 142— 174, tab. Jooneal. bibl.
Резюме: Пауте, X. В продовольственных магазинах самообслуживания сис­
темы Министерства Торговли Эстонской ССР и пути их разрешения.
Zsfass.: Probleme und Gestaltungen der Arbeitsorganisation in Lebensmittel­
selbstbedienungsläden des Handelsministeriums der Estnischen SSR.
1326 .  Jaekaubanduse kujundamise ja planeerimise alused. Trt., 1867.
174 lk., ill. (Kaubandusökonoomika kateeder.) Rotaprint.
1327. Pikk, J. Pikaajalise krediidi kasutamise probleeme põllumajanduses. — 
Majandusteadus ja rahvamajandus 1966. Tln., 1967, lk. 319— 329, ill. Jooneal. 
bibl.
1328 .  Pikaajalise krediidi osa Eesti NSV kolhooside tootmisbaasi kujun­
damisel. — TRD Toimet., 196, 1967, lk. 60— 74, tab. Jooneal. bibl.
Резюме: Пикк, Я- Роль долгосрочного кредита в образовании производст­
венной базы колхозов Эстонской ССР.
Zsfass.: Der Anteil des langfristigen Kredits an der Gestaltung der Produk­
tionsbasis der Kolchose.
1329 .  Riigipanga tööst kolhooside tegevuse kontrollimisel ja analüüsi­
misel. —  TRD Toimet., 196, 1967, lk. 75— 91.
Резюме: Пикк, Я. Работа Госбанка по контролю и анализу деятельности 
колхозов.
Zsfass.: Die Arbeit der Staatsbank beim Kontrollieren und Analysieren der 
Tätigkeit der Kolchose.
1330. Пикк, Я. О планировании долгосрочных кредитов и правилах кре­
дитования колхозов. — Экономический анализ. Материалы [Э ст.] респ. науч. 
конференции. Тарту, 1967, с. 40— 43.
1331 .  Экономическая эффективность долгосрочного кредита на строи­
тельство производственных помещений в колхозах Эстонской ССР Авторефе­
рат дисс. на соискание учен. степ. канд. экон. наук. Тарту, 1967  ^ 19 с. (ТГУ). 
Библ. 6 назв.
1332. Rannak, Е. Elektronarvuti abil koostatud toiduratsioonidest. —  VIII 
Eesti looduseuurijate päeva ettekannete teesid. Trt., 1967, lk. 66—68.
1333 .  Margariin. [Toiteväärtusest.] —  Edasi 30. III 1967, nr. 75.
1334.   Piimasaaduste toiteväärtusest ja piima komplekssest kasutamisest.
—  Toiduainete Tööstus, 1967, nr. 3, lk. 17— 19, tab.
1335 .  Raviprotseduur algab toidusedelist. — Rahva Hääl 29. XII 1967,
nr. ЗОЭ.
1336. Раннак, Э. Д. О составлении пищевых рационов с помощью элект­
ронно-вычислительной машины. — Экономический анализ. Материалы [Эст.] 
респ. науч. конференции. Тарту, 1967, с. 64—67.
1337 .  Об использовании показателя пищевой ценности для стимули­
рования улучшения набора производимых и потребляемых продовольственных 
товаров. —  О необходимости изменения стандартов по содержанию поварен­
ной соли в продовольственных товарах. —  В кн.: 2-я всесоюз. конференция 
по проблемам товароведения продовольственных товаров. (Тезисы докладов) 
Донецк, 1967, с. 16— 17, 18— 19.
1338. Ruuvet, А. Juurdelõigatud kroomnaha analüüsi metoodikast. (Tartu 
Nzha- ja Jalatsikombinaadi andmetel.) —  TRÜ Toimet., 196, 1967, lk. 21— 59, 
tab. Jooneal. bibl.
Резюме: Руувет, А. Методика анализа раскроя хромовых кож.
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Zsfass.: Ober die Analysemethodik des Verbrauchs des zugeschnitten Chrom­
leders. (Nach den Angaben des Leder- und Schuhkombinats zu Tartu.)
1339. Руувет, A. A. О совершенствовании учета и анализа расхода мате­
риалов в обувной промышленности (по данным Эстонской С С Р ). Авторефе­
рат дисс. на соискание учен. степ. канд. экон. наук. Тарту, 1967. 28 с., илл. 
(ТГУ. Экон. ф ак.). Библ. 9 назв.
1340 .  Об учете и анализе раскроя кожи верха и кожподкладки в
условиях механизации этих работ. — Экономический анализ. Материалы [Эст.] 
респ. науч. конференции. Тарту, 1967, с. 14— 19.
1341 .  Преподавание курсов бухгалтерского учета и анализа хозяйст­
венной деятельности и место их в учебном плане. —  Программа и тезисы 
межкафедральяой метод, конференции на тему: «О  проблемах увязки науки с 
производством в области учета и анализа». Тарту, 1967, с. 5—6.
1342. Sauks, F. Eesti kooperaatorite juubel. [50. aastapäev.] —  Edasi
4. IV  1967, nr. 79.
1343.   Esimestest tarbijate kooperatiividest Eestis. —  Majandusteadus
ja  rahvamajandus 1966. Tln., 1967, lk. 244—253, iil. Jooneal. bibl.
1344 .  Kaubandus Nõukogude Eestis käesoleval viisaastakul. Tln., «Eesti
Raamat», 1967. 123 lk., ill. Jooneal. bibl.
1345.   Maalise 'jaevõrgu analüüsi metoodikast. —  TRU Toimet., 196, 1967,
lk. 175— 232, ill.; 1 1. ill. Jooneal. bibl.
Резюме: Саукс, Ф. О методике анализа сельской торговой сети.
Zsfass.: Die Methodik zur Analyse des ländlichen Verkaufsstellennetzes.
Metsa, H. ja Sauks, F Uutest kaubandusvormidest ja  ühiskondliku töö kok­
kuhoiust. —  Vt. 151.
1346. Siigur, H. Eesti NSV 1968. a. riigieelarve. —  Edasi 12. XI 1967, 
nr. 265.
1347.   Kas majandusteadlane peab tundma nõukogude õigust? —  TRU
22. IX 1967, nr. 26.
1348 .  Kas tunnete premeerimise tüüppõhimäärust? —  Edasi 11. VIII 1967,
nr. 188.
1349 .  Kõrgemate või kesk-eriõppeasutuste päevastes osakondades (tea­
duskondades) õppimise aja arvamisest üldise tööstaaži hulka. —  TRU Toimet., 
196, 1967, lk. 263— 272. Jooneal. bibl.
Резюме: Сийгур, X. О зачислении в общий трудовой стаж времени обуче­
ния на дневных отделениях (факультетах) высших или средних специальных 
учебных заведений.
Zsfass.: Uber die Einrechnung der an der Tagesstudiumsabteilung oder -fakul- 
tät einer Hoch- oder Fachschule verbrachten Studienzeit in die allgemeine Dauer 
der Berufstätigkeit.
1350 .  M õningaid mõtteid kehakultuurist. —  Spordileht 17. I ll 1967,
nr. 33.
1351 .  M õningaid preemia maksmise küsimusi planeerimise ja majan­
dusliku stimuleerimise uuele korrale üleviidud ettevõtteis. —  Nõuk. õ igu s , 1967, 
nr. 6, lk. 348— 349; 1968, nr. 1, lk. 33^-34.
1351a. Сийгур, X. Некоторые вопросы премирования на предприятиях, пе­
реведенных на новую систему планирования и экономического стимулирова­
ния. —  Сов. право, 1967, № 6, с. 365— 367; 1968, №  I, с. 36— 38. Подстр. библ.
1352.   Nõukogude riigi eelarve. [1968. а.] —  Edasi 20. X 1967, nr. 248.
1353 .  Riiklikel pühadel töötamise kompenseerimine. —  Nõuk. õ igus,
1967, nr. 3, lk. 167— 168.
1353a. Сийгур, X. Компенсация за работу в праздничные дни. — Сов. пра­
во, 1967, № 3, с. 180— 181. Подстр. библ.
1354 .  Stipendiaatidena õppima suunamisest. —  Majandusteadus ja  rah­
vamajandus 1966. Tln., 1967, lk. 39 5 -4 01 , tab.
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1355— Ш58
1 3 5 5 .-------Taimekasvatuse alal töötavate sovhoositöötajate tööaja sum­
maarsest arvestamisest. — TRU Toimet., 199, 1967, lk. 156— 166. Jooneal. bibl.
Резюме: Сийгур, X. А. О суммированном учете рабочего времени работни­
ков растениеводства в совхозах.
1 3 6 6 .-------Tööliste ja  teenistujate töö materiaalse stimuleerimise õiguslikest
alustest. Abiks lektorile. Tln., 1967. 35 1. (ENSV ühing «Teadus». Nr. 33.) Rotaa- 
torp.
J3 6 7 . ------ Tööliste ja  teenistujate õppepuhkusest. — TRÜ Toimet., 196, 1967,
lk. 248— 262. Jooneal. bibl.
Резюме: Сийгур, X. Об учебных отпусках рабочих и служащих.
Zsfass.: über den Urlaub zur Weiterbildung der Arbeiter und Angestellten.
1358. Сийгур, X. О некоторых вопросах оплаты труда руководящих работ­
ников и специалистов совхозов. —  Теоретические вопросы применения и даль­
нейшего совершенствования законодательства. Тарту, 1967, с. 71— 75.
1359. — —  Об установлении расценок за продукцию в совхозах. —  Эко­
номический анализ. Материалы [Э ст.] респ. науч. конференции. Тарту, 1967, 
с. 35— 38.
1360. Сийман [!Сиймон], И. Интенсивность труда в предприятиях общест­
венного питания и зависимость трудоемкости товарооборота от ее структуры.
—  Экономический анализ. Материалы [Э ст.] респ. науч. конференции. Тарту, 
1967, с. 57— 60, табл. Подстр. библ.
ÜLIÕPILASTE TÖID 
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
1361. Альяс; М. Ассортимент и потребительная ценность продукций Тал­
линского молочного комбината. —  Материалы Двадцать второй науч. студ. 
конференции. 3. Тарту, 1967, с. 80— 81.
1362. Бяренгруб, А. Передвижная торговля в Пайдеском районно-потреби­
тельском кооперативе в 1965 году. —  Материалы Двадцать второй науч. студ. 
конференции. 3. Тарту, 1967, с. 78— 79.
1363. Гончарова, Н. Организация подвозки хлеба и булок в городе Тарту.
— Материалы Двадцать второй науч. студ. конференции. 3. Тарту, 1967, 
с. 79— 80.
1364. Яниксон, К. Содержание поваренной соли в продовольственных то­
варах магазина «Тарту» и ее влияние на потребительную ценность товаров.— 
Материалы Двадцать второй науч. студ. конференции. 3. Тарту, 1967, с. 84— 85.
1365. Иохансон, Я- О проблемах снижения себестоимости строительно­
монтажных работ (по данным Тартуского строительного управления). —  М а­
териалы Двадцать второй науч. студ. конференции. 3. Тарту, 1967, с. 75— 76.
1366. Круусма, В. Пищевая ценность продукции детских молочных кух­
ней. —  Материалы Двадцать второй науч. студ. конференции. 3. Тарту, 1967, 
с. 82—84.
1367. Лээмет, А. Об эффективности капиталовложений на Тартуских строи­
тельных объектах. —  Материалы Двадцать второй науч. студ. конференции.
3. Тарту, 1967, с. 74—75.
1368. Jlena, А. Ассортимент напитков и факторы его образования и регу­
лирования в городе Тарту. —  Материалы Двадцать второй науч. студ. кон­
ференции. 3. Тарту, 1967, с. 81— 82.
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1369— 1381
1369. Ноорметс, М. Научная организация труда на Тартуской межрайон­
ной торговой базе ЭРСПО. — Материалы Двадцать второй науч. студ. кон­
ференции. 3. Тарту, 1967. с. 85— 87.
1370. Орвик, К. Влияние материального положения семьи на выбор жиз- 
ненных путей и ценности профессии выпускникам средней школы. —  Материа­
лы Двадцать второй науч. студ. конференции. 3. Тарту, 1967, с. 52— 53.
1371. Пээп, Э. Плата за производственные фонды в предприятиях, пере­
веденных на новую систему планирования и экономического стимулирования.
— Материалы Двадцать второй науч. студ. конференции. 3. Тарту, 1967, 
с. 73— 74.
1372. Филипс, J1. Перфокарты и их применение в торговле. —  Материалы 
Двадцать второй науч. сгуд. конференции. 3. Тарту, 1967, с. 76— 77.
1373. Стренце, С. О проблемах перевода промышленных предприятий на 
новую систему планирования и экономического стимулирования. —  Материалы 
Двадцать второй науч. студ. конференции. 3. Тарту, 1967, с. 72— 73.
ARSTITEADUSKOND 
МЕДИЦИНСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
1374. Arstiteaduskonna raviosakonna 3. kursuse menetluspraktika juhend.
Trt., 1967 17 lk. (TRD.) Rotaprint.
1375. Arstiteaduskonna raviosakonna 4. kursuse menetluspraktika juhend. 
Trt., 1967. 11 lk. (TRD.) Rotaprint.
1376. Arstiteaduskonna raviosakonna 5. kursuse menetluspraktika juhend. 
Trt., 1967. 21 lk. (TRO.) Rotaprint.
1377. Keres, L., Kääri, H., Luts, M., Muuga, I., Preem, H., Sildver, L.,
Tamm, S. ja Tälli, H. Lastehaiguste praktikum. (Arstiteaduskonna raviosakonna 
V  kursuse üliõpilastele.) 3. tr ./lrt., 1967. 252 lk., tab. (Pediaatria kateeder.) Bibl. 
lk. 247— 250. Rotaprint.
1378. Lapse tervishoid. [Autorid:] H. Kand, L. Keres, E. Kohandi, H. Kääri,
H. Liiskmaa, H.-L. Mäepalu, A. Paves, H. Preem, E. Ratnik, H. Tälli ja A. Uibo. 
Tln., «Valgus», 1967. 392 lk., ill. Bibl. 37 nim.
1379. Алликметс, Jl. Влияние психотропных препаратов на поведение крыс 
с двусторонним разрушением миндалевидного комплекса. —  Уч. зап. ТГУ. 210, 
1967, с. 268— 274, табл. Библ. 16 назв.
Summary: Action of psychotropic drugs on behaviour of rats with amygdaloid 
lesions.
1380 .  Фармакотерапия патологического поведения, вызванного разру­
шением отдельных структур переднего мозга у крыс. —  Моделирование, ме­
тоды изучения и эксперим. терапия патологических процессов. Труды I всесоюз. 
конференции ЦНИЛ мед. вузов СССР. Ч. 3. М., 1957, с. 7— 10.
1381.  -----и Ведяев, Ф. П. Влияние нейролептиков на поведенческие и
электрографические реакции, вызванные раздражением лимбических структур 
мозга. — Журнал высшей нервной деятельности им. И. П. Павлова, т. 17, 
вып. 4, 1967, с. 659—668, илл. Биол. 30 назв.
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1382— 1393
Summary: Effect of neuroleptics on the behavioral and electrographic reac­
tions to stimulation of the limbic structures of the brain.
1382. Лапин, И. П. и Алликметс, JI. X. Гипотеза о возможной роли мин­
далевидного комплекса и гипоталамуса в действии антидепрессантов. —  С о­
временные психотропные средства. Вып. 2. Роль гипоталамуса и лимбической 
системы в механизме действия психотропных средств. М., 1967, с. 113— 118. 
Библ. 8 назв.
1383. Лапин, И. П. и Алликметс, JI. X. Гипотеза о возможном участии 
миндалевидного комплекса и гипоталамуса в генезе депрессий и в действии 
антидепрессантов. —  Труды ин-та (Ленингр. науч.-исслед. психоневрологиче­
ский ин-т), т. 43, 1967, с. 7— 21, илл. Библ. 28 назв.
Summary: A  hypothesis on a possible participation o f the amygdaloid comp­
lex and hypothalamus in the genesis of depressions and in antidepressant action, 
c. 255.
1384. Костин, Э. Д., Щелкунов, В. С. и Алликметс, JI. X. Клиническое 
применение нового дыхательного аналептика этефила. —  Труды Ленингр. 
педиатр, мед. ин-та, № 41, 1967, с 65—70, илл. Библ. 4 назв.
1385. Алликметс, JI. X., Кару, Л. Э. и Мехилане, Л. С. О влиянии нейро­
лептиков и антидепрессантов на поведенческие реакции, вызванные электри­
ческой стимуляцией лимбических структур мозга. — Современные психотроп­
ные средства. Вып. 2. Роль гипоталамуса и лимбической системы в механизме 
действия психотропных средств. М., 1967, с. 78— 87, табл. Библ. 17 назв.
1386 .  , Лахт, Т. и Тяхепыльд, Л. О динамике азотистого обмена в
мозгу при экспериментальном повреждении лимбических структур. — Уч. зап 
ТГУ, 210, 1967, с. 200— 205, табл. Библ. 13 назв.
Summary: The effect of lesions of forebrain limbic structures on the dynamics 
of the brain ammonium metabolism.
1387. Лапин, И. П. и Алликметс, JI. Оценка действия психотропных 
средств на лимбическую систему. —  Современные психотропные средства. 
Диапазон действия и методы оценки. Материалы конференции. М., 1967, 
с. 97— 100.
1388'. Алликметс, J1., Вахинг, В. А. и Лапин, И. П. Различное влияние 
имипрамина и амизила на эффекты микроинъекций ацетилхолина и серото­
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1566— 1572
Резюме: Мейпалу, В. и Каск, В. Рецидивы внематочной беременности в 
культе трубы.
1566. Meipalu, V., Liiv, E., Saar, S. ja Saareke, H. Merisea emakalihase 
valgufraktsioonide nihked simostrooli toimel. — TRÜ Toimet., 210, 1967, lk. 224— 
229, ill. Bibl. 24 nim.
Резюме: Мейпалу, В., Лийв, Э„ Саар, С. и Саареке, X. О сдвигах белковых 
фракций мышц матки морской свинки под влиянием синестрола.
Zsfass.: Veränderungen der Eiweissfraktionen des Uterusmuskels der Meer­
schweine nach Synoestrolgaben.
Эрнстсон, A. A., Кулль, В. Я., Лейснер, У. Т. и Мейпалу, В. Э. Метрофле- 
бография в диагностике гинекологических заболеваний. — См. 1512.
*1567. Мейпалу, В., Виллеме, Р и Линд, А. Нуклеотидный состав ДНК, 
высокомолекулярной и растворимой РНК в ткани миомы и мышцы матки. — 
Уч. зап. ТГУ, 210, 1967. с. 218—223, рис. Библ. 30 назв.
Zsfass.: Die nukleotidische Zusam mensetzung von Desoxyribonukleinsäure und 
von hochmolekulären und niedrigmolekulären Ribonukleinsäuren in Uterusmyom 
und Uterusmuskel.
1568. Микельсаар, A.-B. H., Тальвик, Т. A. и Ситска, M. Э. Кольцевая 18-ая 
хромосома в связи с врожденными аномалиями. — Генетика, 1967, № 5, с. 
63—66, илл. Библ. 10 назв.
Summary: A ring-shaped chromosome (presumably. № 18) and its bearing 
on the multiple congenital anomalies in man.
1569 .  , Тальвик, Т. А. и Ситска, М. Э. Предполагаемая семейная В/С
транслокация. (Предварит, сообщ.). — Генетика, 1967, А1« 4, с. 146— 152, илл. 
Библ. 5 назв.
Summary: A presumable fam iliar В/С translocation in man. (A preliminary 
report).
1570. Микельсаар, М. Э. Количественный состав микрофлоры кала при раке 
желудка. — Материалы Второй конференции Лит. ССР, Латв. ССР и Эст. 
ССР. Таллин, 1967, с. 28—29.
Ленцнер, А. А., Тоом, М. А., Воронина, М. Н, и Микельсаар, М. Э. К мето­
дике выделения отдельных видов лактобацилл микрофлоры человека. — 
См. 1514.
1571. Микельсаар, М., Ленцнер, А. и Воронина, М. Количество и видовая 
принадлежность лактобацилл в кале больных гастритом с секреторной недоста­
точностью. — Уч. зап. ТГУ, 210, 1967, с. 60—64, табл. Библ. 9 назв.
Summary: The quantity and species of lactobacilli in faeces of patients suf­
fering from gastritis with secretory deficiency.
Ленцнер, А. А., Микельсаар, М. Э. и Савомяги, Л. P О возрастных особен­
ностях микрофлооы взрослого человека. — См. 1515.
Тоом, М., Ленцнер, А., Воронина, М. и Микельсаар, М. О характере роста 
некоторых видов лактобацилл в полужидкой питательной среде. — См. 1737.
Ленцнер, А. А., Ленцнер, X. П., Тоом, М. А., Воронина, М. Н. и Микель­
саар, М. Э. Определение липолитической активности молочнокислых палочек. — 
См. 1517
1572. Mikefsaar, R. G aasidesisalduse m uutustest veres hapnikuvaeses, süsi- 
happegaasirikkas ja  puhta hapniku keskkonnas. — TRU Toimet., 210, 1967» 
lk. 356—360, tab. Bibl. 14 nim.
Резюме: Микельсаар, Р. Об изменениях содержания газов в крови при 
экзогенной гипоксии, гиперкапнии и гипероксии.
Zsfass.: Uber die Veränderungen des G aseninhalter im Blute bei exogener 
Hypoxie, Huperkapnie und Huperoxie.
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1576— 1585
1573 .  Hüaliinmembraanide sündroom vastsündinutel. — Nõuk. E. Ter­
vishoid, 1967, nr. 1, lk. 16—18, tab.; 1 1. ill. Bibl. 8 nim.
Резюме: Микельсаар, P Синдрома гиалиновых мембран у новорожденных.
1574 .  Loote- ja vastsündinuasfüksiast. — Nõuk. E. Tervishoid, 1967,
nr. 5, lk. 341—344, tab. Bibl. 20 nim.
Резюме: Микельсаар, Р. Об асфиксии плода и новорожденного.
1575. Микельсаар, Р. Н. О роли гипоксии и гиперкапнии в возникновении 
синдрома гиалиновых мембран в эксперименте. — Педиатрия, 1967, № 9, с. 
39—42. Библ. с. 41—42.
Summary: The role of hypoxia and hypercapnia in the origin of the syndrome 
of hyaline membranes in experiment.
1576.  -----Поверхностная пленка (фактор поверхностного натяжения) лег­
ких. — Физиологический журнал СССР им. Сеченова, т. 53, № 8, 1967, с. 987— 
989. Библ. 31 назв.
1577. Мурашев, Е. В. О взаимосвязи атеросклероза сонных и других арте­
рий у лиц старших возрастов. — Материалы IV съезда терапевтов Эст. ССР 
Сб. науч. работ. Тарту, 1967, с. 148—149.
Raudam, E., Mägi, М. ja  Paimre, R. Statsionaarist lahkunute arvestus perfo- 
kaartidel. — Vt. 1618.
1578. Мяги, М. А. Перфокарты для архива ЭЭГ. — Ж урнал невропатоло­
гии и психиатрии им. С. С. Корсакова, т. 67, вып. 6, 1967, с. 849'—852, илл. 
Библ. 4 назв.
Resume: Cartes perforees pour l’archive d’EEG.
1579. Паймре, P. И. и Мяги, М. А. Диагностика и показания к хирургиче­
скому лечению фекальной эпилепсии. — Материалы Первой конференции нев­
ропатологов Закавказских респ. Баку, 1967, с. 236—238.
1580. Мяги, М. А. и Элламаа, А. Н. Количественный анализ функциональ­
ного состояния головного мозга при легких и средней тяжести закрытых че­
репно-мозговых травмах (по данным электро-энцефалографии). — Материалы 
конференции молодых нейрохирургов. Минск, 1967, с. 220—221.
1581. Männiste, J. Alajäseme kroonilisest veenipuudulikkusest. — TRU Toi­
met., 208, 1967, lk. 13—16; 1 1. iil. Bibl. 10 nim.
Резюме: Мяннисте, Ю. О хронической венозной недостаточности нижних 
конечностей.
Zsfass.: Uber die chronische venöse Insuffizienz der unteren Gliedmassen.
1582. Hoop, X. K. Лечение в респираторном центре острых жизнеопасиых 
отравлений. — Труды X науч. конференции хирургов ЭССР Таллин, 1967, 
с. 265—267.
1583- Nurmand, L. Barbamüüli funktsionaalse eliminatsiooni kiiruse m äära­
misest küüükul. — TRU Toimet., 210, 1967, lk. 280—285, tab. Bibl. 10 nim.
Резюме: Нурманд, Л. Об определении скорости функциональной элимина­
ции барбамила у кролика.
Summary: On the estimation of the rate of functional elimination of barbamyl 
in rabbits.
1584. Нурманд, JI. П. О функциональном состоянии поджелудочной ж еле­
зы при некоторых дерматозах. — Вестник дерматологии и венерологии, 1567, 
№ 1, с. 33—35. Библ. 7 назв.
Summary: On the functional status of the pancreas in some dermatoses.
1585. Padar, A.-L. Viiskümmend aasta t tagasi [Tartu apteekide ajaloost.]
— A pteegitöötajate XIII vabariiki, tead.-prakt. konverentsi ettekannete materjale. 
Tln., 1967, lk. 12.
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1585a. Падар, А. Пятьдесят лет назад [Об истории Тартуских ап тек].— 
Материалы о докладах XIII респ. науч.-практ. конференции аптечных работни­
ков. Таллин, 1967, с. 13— 14.
1586. Петлем, X. и Каск, X. Хирургическое лечение аденомы предстатель­
ной железы. — Труды X науч. конференции хирургов ЭССР Таллин, 1967, 
с. 146—150.
1587. Пилле, А. Я. Нарушения функций внешнего дыхания и легочные 
осложнения при хирургических вмешательствах у больных облитерирующим 
атеросклерозом. — Труды X науч. конференции хирургов ЭССР Таллин, 
1967, с. 246—248.
1588 .  и Лийв, И. О некоторых электрокардиографических изменениях
у больных облитерирующим атеросклерозом в ближайшем послеоперационном 
периоде, после реконструктивных операций на аорте и магистральных арте­
риях. — Материалы 1-ой кардиологической науч.-практ. конференции ЭССР
Таллин, 1967, с. 156— 160, табл.
1589. Podar, U. Eeldused on ühesugused, aga . [TRO õppejõudude ja tea­
duslike töötajate ühiskondlikust koormusest.] — Edasi 13. IV 1967, nr. 87.
1590 .  , Pokk, L. ja  Sillastu, V. Sektsioonikursus. Trt., 1967. 79 lk.
(Patoloogilise anatoomia kateeder.) Bibl. 11 nim. Rotaprint.
1591. Подар, У. Я. Об изменениях степени атипизма многослойного плос­
кого эпителия шейки матки. — Материалы Второй конференции онкологов 
Лит. ССР, и Эст. ССР Таллин, 1967, с. 100— 101.
Podar, HJ., Pokk, L. ja  Sillastu, V Sektsioonikursus. — Vt. 1590.
1592. Покк, JI. О влиянии повышенной нагрузки сердца на возникновение 
адреналиновых поражений миокарда. — Уч. зап. ТГУ 210, 1967, с. 252—256,
1 л. илл.- Библ. 12 назв.
Summary: The influence of overstrain of the heart on the development of 
morphologic changes in the myocardium affected by adrenaline.
1593 .  О влиянии функционального состояния разных отделов нервной
системы на развитие экспериментальных инфарктов сердца. — Труды IV все- 
союз. съезда патологов-анатомов. М., 1967, с. 155— 157, илл.
1594.  -----и Ханссон, Э. О влиянии повреждения гиппокампа на развитие
адреналиновых и ортостатических поражений сердца. — Уч. зап. ТГУ, 210, 
1967, с. 245—251, рис. Библ. 14 назв.
Summary: The role of in’jury of the hippocampus on the development of 
morphologic changes in the myocardium affected by adrenaline or in case of 
vertical position.
1595. Парте, С. и Покк, JI. Случай врожденного листериоза. — Уч. зап. 
ТГУ, 210, 1967. с. 82—84; 1 л. илл. Библ. 11 назв.
Summary: A case of congenital listeriasis.
Linkberg, A., Põder, В., Tikko, H., Tünder, E. Põder, К- ja  Kuli, K. Vfenograa- 
fia diagnostilisest tähtsusest alajäsem ete venoosse süsteemi patoloogia hindami­
sel. — Vt. 1534.
Linkberg, A., Sepp, E., Tünder, E., Põder, K. ja  Kull, K. Kodumaiste sünteeti­
liste veresoone proteeside kasutam isest alajäsem ete m agistraalarterite oklusioo- 
nide šunteerimisel. — Vt. 1530.
Linkberg, A., Tünder, E., Põder, K-, Tikko, H., Kull, K. ja  Tulmin, G. Reno- 
vaskulaarse hüpertoonia diagnostikast ja  operatiivse ravi võimalustest. — 
Vt. 1530.
Linkberg, A., Põder, B., Tikko, H., Tünder, E., Põder, K. ja  Kull, K. Veno- 
graafia diagnostilisest tähtsusest alajäsem ete venoosse süsteemi patoloogia hin­
damisel. — Vt. 1534.
1585a—1595
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1596— 1609
Линкберг, A., Тюндер, Э„ Пыдер, К., Кулль, К. и Тикко, X. О результатах 
реконструктивных операций в аорто-подвздошной области. Автореферат. — 
См. 1538.
Линкберг, А., Пыдер, К., Кулль, К. и Тикко, X. О хирургическом лечении 
эмболий магистральных артерий. Автореферат. — См. 1539.
Линкберг, А., Тульмин, Г., Кулль, К., Пыдер, К. и Тикко, X. Сравнительная 
оценка транслюмбальной и катетеризационой аортографии. Автореферат. — 
См. 1540.
Linkberg, A., Tünder, E., Kull, K. und Põder, K. Ergebnisse der rekonstrukti- 
ven Operationen im Aorta-Iliacabereich. Mit 5 Abbildungen. — Sieh 1541.
1596. ObtKK, B. SO., Мааритс, Б. A. и Сепп, M. Э. Ранняя диагностика и ле 
чениеядисплазии тазобедренного сустава в гор. Тарту. — [Первый] симпозиум 
детских хирургов Прибалт, респ. Материалы докладов. Рига, 1967, с. 56—57.
1597. Põldvere, К. Jan Swammerdam — arenemisõpetuse rajaja. [330 aastat 
hollandi bioloogi sünnist.] — Edasi 15. II 1967, nr. 39.
1598 .  Rakud elavad väljaspool organismi. — Horisont, 1967, nr. 3,
lk. 26—30, ill.
1599. Пыльдвере, К. К.-Э. М. Бэр как врач и естествоиспытатель своего 
времени. — Материалы науч. конференции, поев. 175-летию со дня рождения 
академика К.-Э. М. Бэра. Тарту, 1967, с. 3—4.
1600 .  Дифференцировка в первичных тканевых культурах. — Детер­
минация и метаплазия тканей. Структура и функция рибосом. М., 1967, с. 8—9.
1601. Päi, L, Usbekkide maal kolhoosnik, Kirgiisias meditsiinitöötaja. — 
Võitlevas tagalas. Trt., 1967, lk. 153— 158, ill.
1602 .  Liberman, B., Judeikina, D. ja Müllerbek, E. Reumavastane võit­
lus ja selle lähemad ülesanded Eesti NSV-s. — Nõuk. E. Tervishoid, 1967, nr. 4, 
lk. 243—246, tab. Bibl. 10 nim.
Резюме: Пяй, Л., Либерман, Б., Юдейкина, Д. и Мюллербек, Е. Состояние 
и перспективы борьбы с ревматизмом в ЭССР
1603. Пяй, JI. Иммунопатология неспецифического инфекционного (ревма­
тоидного) полиартрита. — Терапевт, архив, т. 39, вып. 7, 1967, с. 19—24. Библ. 
58 назв.
Summary: Immunopathology of nonspecific infections (rheumatoid) polyarth­
ritis.
1604 .  Клиническое значение обнаружения свободных противотканевых
антител у больных сердечно-сосудистыми заболеваниями. — Материалы 1-ой 
кардиологической науч.-практ. конференции ЭССР ..  Таллин, 1967, с. 221—224.
1605 .  Некоторые вопросы изучения свободных противотканевых антител
и протеинограмм' у больных ревматизмом и инфекционным неспецифическим 
(ревматоидным) артритом. — Патогенез, клиника и лечение ревматизма и бо­
лезней суставов. Материалы Первой респ. ревматологической науч. конферен­
ции . . .  Каунас, 1967, с. 27—129.
1606 .  Некоторые вопросы иммунопатологии ревматизма и неспецифиче­
ского инфекционного полиартрита. (754 внутренние болезни). Автореферат 
дисс. на соискание учен. степ, д-ра мед. наук. Тарту, 1967 38 с. (Каунасский 
мед. ин-т). Библ. 21 назв.
1607 .  Некоторые вопросы клиники лечения и врачебно-трудовой экс­
пертиза при коллагеновых болезнях. — Материалы 1-ой кардиологической 
науч.-практ. конференции ЭССР Таллин, 1967, с. 227—231.
1608 .  Некоторый особенности иммунологической реактивности боль­
ных ревматизмом и неспецифическим инфекционным полиартритом. — М ате­
риалы Эст. респ. конференции по аллергологии. Тарту, 1967, с. 50—52.
1609.  -----Ревматизм. Иммунология и иммунопатология. — Медицинская
газета ! IX 1967, № 70.
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1610—1623
1610. Пяй, Л. Результаты определения противотканевых антител у больных 
ревматизмом и хроническим неспецифическим артритом с помощью фиксирован­
ных на целлюлозе антигенов, реакции Штеффена и преципитации в агаровом 
геле. — Терапевт, архив, т. 39, вып. 5, 1967, с. 69—73, табл. Библ. 8 назв.
Summary: Results of determination of anti-tissue antibodies in patients with 
rheumatism and with chronic nonspecific arthritis with the aid of cellulose-fixed 
antigens, Steffen’s reaction and precipitation in agar gel.
1611 .  и Шеффер, А. Клинико-иммунологическое значение определения
свободных противотканевых антител и ревматоидного фактора у больных ин­
фекционным неспецифическим полиартритом. — Уч. зап. ТГУ, 210, 1967, с. 3—8. 
Библ. 7 назв.
Summary: The clinico-immunological significance of the determination of 
free contra-tissue antibodies and the rheumatoid factor in rheumatoid arthritis 
patients.
1612 .  , Майметс, О. М. и Раудсепп, А. А. Опсонофагоцитарная реакция
и свободные противотканевые антитела у больных ревматизмом и хроническим 
неспецифическим инфекционным артритом. — Труды III респ. съезда терапев­
тов БССР Минск, 1967, с. 280—285, илл.
1613 .  и Шеффер, И. А. Соотношение титра антистрептолизина-0 и
продукции свободных противотканевых антител у больных ревматизмом. — 
Вопросы ревматизма, 1967, № 1, с. 39—41. Библ. 13 назв.
Summary: Correlation between antistreptolysin-0 titre and production of 
free antitissue antibodies in patients affected by rheumatism.
1614 .  , Либерман, Б. М., Юдейкина, Д. И. и Мюллербек, E. X. Состоя­
ние и перспективы борьбы с ревматизмом в Эстонской ССР. — Материалы IV 
съезда терапевтов ЭССР Сб. науч. работ. Тарту, 1967, с. 30—31.
Рулли, А. М. и Раага, X. Ю. Хирургическое лечение бронхиальной астмы. — 
См. 1643.
I
1615. Rajavee, О. Mürkmaod ja maomürgid. — Horisont, 1967, nr. 8, lk. 34— 
38, ill.
1616. Raudam, E. Sellest on huvitatud igaüks. [ENSV Ülemnõukogu tervis­
hoiu ja sotsiaalkindlustuse komisjoni tööst.] — Rahva H ääl 15. III 1967, nr. 62.
1617 .  Ääremärkusi [E. M oisare] artikli «Primum non nocere» kohta. [Iat-
rogeensete haiguste probleemist.] — Nõuk. E. Tervishoid, 1967, nr. 6, lk. 468—
469.
1618 .  , Mägi, M. ja  Paimre, R. S tatsionaarist lahkunute arvestus perfo-
kaartidel. — Nõuk. E. Tervishoid, 1967, nr. 5, lk. 347—349, ill. Bibl. 10 nim.
Резюме: Раудам, Э., Мяги, М. и Паймре, Р Учет выбывших из стационара 
на перфокартах.
1619. Раудам, Э. И. Острые вирусные нейроинфекции в Эстонской ССР. 
(Клиника, лечение, вопросы эпидемиологии и профилактики). Доклад, обоб­
щающий опубликованные труды, представленные для защиты на соискание 
учен. степ, д-ра мед. наук. [Автореферат]. Тарту, 1967.- 91 с., табл. (ТГУ). 
Библ. 134 назв.
1620 .  Очерки развития неврологии и нейрохирургии в Эстонской ССР.
— Развитие и успехи здравоохранения в ЭССР. Таллин, 1967, с. 53—60. Библ. 
19 назв.
1621 .  Развитие неврологии в Эстонской ССР — Ж урнал невропато­
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1683.  , Siirde, E. ja Särgava, V. Angiin. Tin., «Valgus», 1967. 26 lk., ill.
(Teadus ja  tervis.)
1684. Сибуль, С. Ф. О влиянии носового дыхания и дыхания ртом на внеш­
нее дыхание у больных аллергической ринопатией при ингаляции электроаэро­
золей. — Материалы Эст. респ. конференции по аллергологии. Тарту, 1967, 
с. 65—67.
1685.— г- О действии отрицательно ионизированных аэрозолей дистиллиро­
ванной воды, насыщенной кислородом, на внешнее дыхание на основании спи- 
рографических исследований. — Материалы (тезисы) Всесоюз. науч.-техн. кон­
ференции по применению аэрозолей в народном хозяйстве. М., 1967, с. 109— 110.
1686. Siirde, Е. Laste häält tuleb hoida. [Hääledefektidest, ravist ja  hügiee­
nist.] — Nõuk. õpeta ja  5. VIII 1967 nr. 31. (Eripedagoogika nr. 4.)
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1687. Siirde, E. Leo Schotter 50-aastane. — Fotoga. — Nõuk. E. Tervishoid,, 
1967, nr. 3, lk. 230—231.
Sibul, S., Siirde, E. ja Särgava, V. Angiin. — Vt. 1683.
1688. Сийрде, Э. К. О некоторых физиологических показателях аэрозолей и 
^лектроаэрозолей. — Материалы (тезисы) Всесоюз. науч.-техн. конференции 
по применению аэрозолей в народном хозяйстве. М., 1967, с. 130— 131.
1689 .  О развитии и состоянии оториноларингологии в Эстонской ССР
— Развитие и успехи здравоохранения в ЭССР. Таллин, 1967, с. 73—76. Библ.
4 назв.
1690 .  О содержании оксигемоглобина в крови при чередующемся
применении отрицательных и положительных электроаэрозолёй. — Уч. зап. 
ТГУ, 203, 1567, с. .113— 115, табл. Библ. 5 назв.
Summary: On oxyhemoglobin content in blood in cases of alternating admi­
nistration of negative and positive electroaerosols.
1691 .  Отгематома. — Отомикоз. — М алая мед. энциклопедия, т. 6,
1967, стлб. 1134— 1135, илл.; стлб. 1172.
Леэзик, X. П. и Сийрде, Э. К. О некоторых изменениях иммуно-биологиче- 
ски-биохимических показателей крови и температуры небных миндалин у боль­
ных хроническим тонзиллитом. :— См. 1511.
1692. Сильдвер, А. Ю. Об особенностях клинического течения брюшного 
тифа и динамике белков сыворотки крови в период антибиотического лече­
ния. Автореферат дисс. на соискание учен. степ. канд. мед. наук. Тарту, 1967 
25 с. (ТГУ). Библ. 6 назв.
1693. Sillastu, Н. W asserm ann-positiivsest pneumooniast. — TRU Toimet., 
210, 1967. lk. 65—67. Bibl. 1 nim.
Резюме: Силласту, X. О Вассерман-положительной пневмонии.
Summary: On W assermann-positive pneumonia.
1694 .  ja  Tani, P Kilpnäärme osast eksperim entaalse tuberkuloosi kulus.
I. Hüpotüreoosi mõjust. — TRD Toimet., 210, 1967, lk. 257—261, tab. Bibl. 6 nim.
Резюме: Силласту, X. и Тани, П. О роли щитовидной железы в течении 
экспериментального туберкулеза. I. О влиянии гипотиреоза.
Summary: On the role of thyroid gland in the course of experimental tuber­
culosis. I On the influence of hypothyreosis.
1695. Tani, P. ja Sillastu, H. Kilpnäärme osast eksperim entaalse tuberkuloosi 
kulus. II. L-trijoodtiironiini mõjust. — TRU Toimet., 210, 1967, lk. 262—267. 
Bibl. 3 nim.
Резюме: Тани, П. и Силласту, X. О роли щитовидной железы в течении 
экспериментального туберкулеза. II. О влиянии L-трийодтуронина.
Summary: On the role of thyroid gland in the course of experimental tuber­
culosis. II. On the influence of L-triiodothyronine.
1696. Силласту, X. и Кукк, И. О влиянии венозного застоя на электролиты 
сыворотки крови. — Уч. зап. ТГУ, 210, 1967, с. 353—355, табл. Библ. 4 назв.
Summary: The influence of venous stasis on blood serum electrolytes.
1697 .  и Ярвинен, К. О метопиронтесте при исследовании соотношений
гипофиза и коры надпочечников. — Уч. зап. ТГУ, 210, 1967, с. 314—317. 
Библ. 8 назз.
Summary: Metopirone test in the investigation of pituitary-adrenocortical 
correlations.
1698. Sillastu, H. and Hering, L. The histam ine-binding capacity of blood 
strum  in patients with pulmonary tuberculosis. — Annales Medicinae Internae 
Fermiae, vol. 56, fasc. 1, 1967, pp. 15—18. Bibl. 14 ref.
1699. Sillastu, V. Morfoloogilised muutused lümfisõlmedes ja  m aksas elekter- 
krampide toimel. — TRU Toimet., 210, 1967, lk. 324—329, tab., 1 1. joon. Bibl.
15 nim.
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Резюме: Силласту, В. Морфологические изменения в лимфатических узлах 
и печени под влиянием электросудорог.
Summary: Morphological changes in lymph nodes and liver caused by 
electroconvulsions.
1700 .  Neerupealiste koore morfoloogilistest m uutustest elekterkrampide
toimel. — TRÜ Toimet., 210, 1967, lk. 318—323, tab.; 1 I. joon. Bibl. 24 nim.
Резюме: Силласту, В. Морфологические изменения в коре надпочечников 
под влиянием электросудорог.
Summary: Morphological changes in the adrenal cortex under the effect of 
electroconvulsions.
Podar, ü ., Pokk, L. ja Sillastu, V. Sektsioonikursus. — Vt. 1590.
1701. Sillastu, V. ja  Maimets, О. Sklerodermia ja amüloidoosi üheaegse esi­
nemise juht. — Nõuk. E. Tervishoid, 1967, nr. 1, lk. 37—39; 1 1. ill. Bibl. 11 nim.
Резюме: Силласту, В. и Майметс, О. Случай одновременного заболевания 
склеродермией и амилоидозом.
Руссак, С. А., Силласту, В. А. и Беркинзон, Л. В. Некоторые данные о* 
действии фенолсодержащей смеси при лечении хронических периодонтитов. — 
См. 1645.
Микельсаар, А.-В. H., Тальвик, Т. А. и Ситска, М. Э. Кольцевая 18-я хро­
мосома в связи с врожденными аномалиями. — См. 1568.
Микельсаар, А.-В. H., Тальвик, Т. А. и Ситска, Ж. Э. Предполагаемая се­
мейная В/С транслокация. (Предварит, сообщ.). — См. 1569.
Linkberg, A., Kull, K., Sulling, Т., Mölder, V., Juhansoo, E., Lippart, H.„ 
Arpo, E. ja  Tarvis, U. Kõrgendatud intrabronhiaalse rõhu kasutam isest tora- 
kaalse aortograafia korral. — Vt. 1531.
1702. Суллинг, Т. A. Временное лигирование венечной артерии в условиях 
окклюзированного венозного давления. Автореферат дисс. на соискание учен, 
степ. канд. мед. наук. Тарту, 1967 31 с., илл. (ТГУ). Библ. 7 назв.
Линкберг, А., Кулль, К-, Суллинг, Т., Мельдер, М., Юхансоо, Е. и Лип- 
парт, X. О применении редуцированного кровообращения при коронарогра- 
фии. — См. 1537.
Линд, А. и Сультс, Э. О. высокополимерной рибосомальной РНК поджелу­
дочной железы собаки. — См. 1524.
Линд. А. Я., Виллеме, Р Э. и Сультс, Э. А. О рибонуклеиновых кислотах 
поджелудочной железы. — См. 1526.
1703. Särgava, V. Eestikeelse kõne kasutamine kuulmise uurimisel. — Keel 
ja Kirjandus, 1967, nr. 1, lk. 27—30. Jooneal. bibl.
1704 .  Eestikeelsed testid kõneaudiomeetriaks. — TRÜ Toimet., 2101, 1967,
lk. 98—103. Bibl. 33 nim.
Резюме: Сяргава, В. Тесты для речевой аудиометрии на эстонском языке.
Summary: Tests for speech audiometry in the Estonian language.
1705 .  Kõneaudiomeetria osatähtsusest kuulmise uurimisel. — Nõuk. E.
Tervishoid, 1967, nr. 4, lk. 256—259. Bibl. 28 nim.
Резюме: Сяргава, В. А. О значении речевой аудиометрии при исследовании 
слуха.
Sibul, S., Siirde, E. ja  Särgava, V. Angiin. — Vt. 1683.
1706. Särgava, V. ja Liiv, V. Tähelepanekuid otogeense meningiidi, siinus- 
trornboosi ja  sepsise kohta. — Nõuk. E. Tervishoid, 1967, nr. 3, lk. 167—170. 
Bibl. 27 nim.
Резюме: Сяргава, В. и Лийв, В. Об отогенных менингите, тромбозе синуса 
и сепсисе.
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1707. Сяргава, В. А. О речевой аудиометрии в условиях шума. — Вестник 
оториноларингологии, 1967. № 1, с. 17—20, илл. Библ. 8 назв.
Summary: Speech audiometry in conditions of noise.
1708 .  , Сийрде, Т. и Каррин, Э. О некоторых дополнительных методах
речевой аудиометрии. — Уч. зап. ТГУ, 210, 1967, с. 92—97. Библ. 22 назв.
Summary: On some supplementary methods in speech audiometry.
Šeffer, I. ja  Šeffer, A. Albumiinmeetodi diagnostilisest väärtusest anti-O- 
streptolüsiini tiitri m ääram isel reuma- ja  infektartriidihaigeil. — Vt. 1710.
1709. Шеффер, А. А. О серологических вариантах течения инфекционного 
неспецифического полиартрита. — Материалы Эст. респ. конференции по аллер­
гологии. Тарту, 1967, с. 80—81.
Пяй, Л. и Шеффер, А. Клинико-иммунологическое значение определения 
свободных противотканевых антител и ревматоидного фактора у больных ин­
фекционным неспецифическим полиартритом. — См. 1611.
1710. Šeffer, I. ja Seffer, A. Albumiinmeetodi diagnostilisest väärtusest anti-
O-streptolüsiini tiitri määramisel reuma- ja infektartriidihaigeil. — TRU Toimet., 
210, 1967, lk. 9— 14, tab. Bibl. 21 nim.
Резюме: Шеффер, И. и Шеффер, А. О диагностическом значении альбуми­
нового метода при определении титра анти-О-стрептолизина у больных ревма­
тизмом и инфектартритом.
Zsfass.: Uber die diagnostische Bedeutung des Albuminverfahrens zum Nach­
weis des Antistreptolysintiters bei Kranken mit Rheumatismus und Infektarth­
ritis.
1711. Шеффер, И. A. Внутрикожная проба с сердечным антигеном у боль­
ных ревматизмом. — Материалы Эст. респ. конференции по аллергологии. 
Тарту, 1967, с. 81—82.
Пяй, Л. Т. и Шеффер, И. А. Соотношение титра антистрептолизина-0 и 
продукции свободных противотканевых антител у больных ревматизмом. — 
См. 1613.
1712. Tallmeister, Е. Meedikute ettevalm istam isest U psala ülikoolis. — Nõuk. 
E. Tervishoid, 1967, nr. 6, lk. 464—468, ill.
Резюме: Таллмейстер, Э. О подготовке медиков в Упсаласком универси­
тете.
1713. Таллмейстер, Э. Упрощенная методика изучения бактериоцидов. — 
Лабораторное дело, 1967, № 4, с. 237—239, илл. Библ. 8 назв.
1714.   и Аллик, Э. Бактерии Salmonella heidelberg в качестве клеток
реципиентов при передаче RT-фактора. — Уч. зап. ТГУ. 210, 1967, с. 301—304. 
Библ. 9 назв.
Resume: Les bacteries Salmonella heidelberg en qualite de recipients des 
agents RTF
1715 .  , Воронина, М. H. и Аллик, Э. А. Колициногенность и чувстви­
тельность бактерий семейства Enierobacteriaceae  к эталонным колицинам Фре­
дерика. — Ж урнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии, 1967, 
№  12, с. 134.
Ленцнер, А. А., Тоом, М. А. и Таммару, К. И. Определение липолитической 
активности микробов. — См. 1516.
1716. Tammeorg, J. Aasta enne juubelit ja juubeliaasta ülesanded. (Teadus­
likust tööst TRU-s). — Edasi 27. IV 1967, nr. 99.
1717 .  Tartu—Greifswald. [TRU delegatsiooni külaskäigust Greifswaldi
ülikooli.] — Edasi 27. VII 1967, nr. 175.
1718 .  Uus ajastu, uus kvaliteet teaduses. [TRU teaduslikust tööst.] —
Edasi 16. XI 1967, nr. 268.
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1719 .  50 aasta t ravimtaimede uurimist Noukogude Liidus. — Apteegi-
tõötajate XIII vabariiki, tead.-prakt. konverentsi ettekannete materjale. Tln., 1967, 
lk. 6—7.
1719a. Таммеорг, И. 50 лет изучения лекарственных растений в Совет­
ском Союзе. — Материалы о докладах XIII респ. науч.-практ. конференции 
аптечных работников. Таллин, 1967, с. 6—7.
1720 .  О динамике накопления алкалоидов в растениях сем. паслено­
вых в условиях культуры на северо-западе Европейской части СССР — Пер­
вый всесоюз. съезд фармацевтов. (Материалы докладов в секциях). М., 1967, 
с. 52—53.
1721. Tammepõld, Е. Desinfektsioon. Desinsektsioon. Deratisatsioon. Trt.» 
196?. 107 Ik., tab. (Nakkushaiguste ja dermatoloogia kateeder.) Bibl. 11 nim.
1722. Инфекционный гепатит. [Сост.: С. М. Бакман, К. А. Васильева, X. Я- 
Креех, Э. К. Таммепыльд, и др.]. Таллин, «Валгус», 1967. 157 с., илл. (Тал­
линский науч.-исслед. ин-т эпидемиологии, микробиологии и гигиены. Труды I.). 
Библ. с. 151— 156.
1723. Tarve, U. and Brechtlova, М. Effects of psychopharmacological agen ts 
on brain metabolism. — III. Effects of imipramine and ouabain on the- 
(Na+ -|-K+)-activated ATPase from brain microsomes and cooperative interact­
ions with the enzyme. — Journal of neurochemistry, vol. 14, 1967, pp. 283—290, 
ill. Bib). 23 ref.
Käer-Kingisepp, E., Teesalu, S. ja  Teoste, M. Tähelepanekuid Heidenhaini väi­
kese mao füsioloogilise talitluse kohta. — Vt. 1507.
Кяэр-Кингисепп, Э. Г., Теэсалу, C. A. и Копель [!Коппель], С. С. К вопросу 
о параллельной секреции главных ферментов сока поджелудочной железы. — 
См. 1508.
Кяэр-Кингисепп, Э. Г и Теэсалу, С. А. Об изменении секреторной реакции* 
поджелудочной железы на гистамин при различных пищевых режимах. — 
См. 1509.
1724. Тээяэр, Э. К. О значении терапии послеоперационной реакции на ис­
ход оперативного лечения тиреотоксического зоба. Автореферат дисс. на соис­
кание учен. степ. канд. мед. наук. Тарту, 1967. 26 с. (ТГУ). Библ. 8 назв.
1725. Tihane, Н. Erütrotsüütide keskmise mahu muutustest postoperatiivsel 
perioodil. — TRÜ Toimet., 210, 1967, lk. 33—38, joon. Bibl. 19 nim.
Резюме: Тихане, X. Об изменениях среднего объема эритроцитов в после­
операционном периоде.
Zsfass.: Über die Veränderungen des mittleren Erytrozytenvolumes in der 
postoperativen Periode.
1726 .  Mis on «kunstlik neer»? — Küsimused ja Vastused, 1967, nr. 1,
lk. 53—55.
1727 Тихане, X. М. Некоторые изменения водно-солевого обмена в после­
операционном периоде. Автореферат дисс. на соискание учен. степ. канд. мед. 
наук. Тарту, 1967. 28 с. (ТГУ). Библ. 7 назв.
1728 .  Об использовании экстракорпорального гемодиализа при недо­
статочности почек. — Материалы IV сьезда терапевтов ЭССР Сб. науч. 
работ. Тарту, 1967, с. 176— 177.
1729. Тульмин, Г. Г., Чемарин, В. И., Тихане, X. М., Юхансоо, Э. Ю. и 
Херман, H. Н. Значение нефроангиографии в диагностике гидронефроза. — 
Труды X науч. конференции хирургов ЭССР . Таллин, 1967, с. 126— 127
Рейно, У. и Тихане, X. К методике почечной ангиографии у детей. — См.
1630.
1730. Тульмин, Г Г., Чемарин, А. В., Тихане, X. М., Юхансоо, Э. Ю. и
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Херман, H. Н. О значении нефроангиографии з диагностике кист, опухолей по­
чек и ретроперитонеальных опухолей — Труды X науч. конференции хирургов 
ЭССР Таллин, 1967, с. 106— 107.
1731. Херман, Н. и Тихане, X. О применении антибиотиков при лечении уро­
логических больных. — Материалы IV съезда терапевтов ЭССР. Сб. науч. 
работ. Тарту, 1967, с. 186— 187
1732. Тийгимяэ, Э. О влиянии фенелзина на азотистый обмен и физико­
химическое состояние белков мозга. — Уч. зап. ТГУ. 210, 1967, с. 213—217. 
табл. Библ. 25 назв.
Summary: The effect of phenelzine on nitrogen metabolism and on physioche- 
mical state of brain proteins.
1733. Тикк, А. А. Трахеотомия в реаниматологии. — Труды X науч. конфе­
ренции хирургов ЭССР Таллин, 1967, с. 270—272.
1734 .  Учебный процесс и современность. — Науч.-метод, конференция
по вопросам педагогики высшей школы. Тезисы и тексты докладов. Тарту, 1967, 
с. 85—86.
1735 .  , Кросс, Э. Ю. и Рюпп, X. М. Лечение больных с тяжелой комби­
нированной травмой мозга и грудной клетки. — Конференция нейрохирургов. 
Материалы к Межобластной науч.-практ. конференции ' Горький, 1967, с. 
279—281.
Раудам, Э, И., Кросс, Э. Ю. и Тикк, А. А. Опыт Тартуского респираторно­
реанимационного центра и дальнейшие перспективы реаниматологии в Эстон­
ской ССР. — См. 1626.
1736. Тикк, А. А., Кросс, Э. Ю. и Рюпп, X. М. Особенности лечения боль­
ных с тяжелой комбинированной травмой головного мозга и грудной клетки. — 
Труды X науч. конференции хирургов ЭССР Таллин, 1967, с. 267—270, 
табл.
Linkberg, A., Tünder, E., Põder, K., Tikko, H., Kull, K. ja Tulmin, G. Reno- 
vaskulaarse hüpertoonia diagnostikast ja  operatiivse ravi võimalustest. — 
Vt. 1533.
Linkberg, A., Põder, В., Tikko, H., Tünder, E., Põder, K. ja  Kull, K. Veno- 
graafia diagnostilisest tähtsusest alajäsem ete venoosse süsteemi patoloogia hin­
damisel. — Vt. 1534.
Линкберг, A., Тюндер, Э., Пыдер, К-, Кулль, К. и Тикко, X. О результатах 
реконструктивных операций в аорто-подвздошной области. Автореферат. — 
См. 1538.
Линкберг, А., Пыдер, К , Кулль, К- и Тикко, X. О хирургическом лечении 
острых эмболий магистральных артерий. Автореферат. — См. 1539.
Линкберг, А., Тульмин, Г., Кулль, К-, Пыдер, К. и Тикко, X. Сравнитель­
ная оценка транслюмбальной и катетеризационной аортографии. Авторефе­
рат. — См. 1540. , -
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1843. Treeneri teadm isvara füsioloogias ja  spordimeditsiinis. [1,—2.] Trt., 
1967. (Spordimeditsiini kateeder.) Rotaprint.
1. Aklimatisatsioonist ja  jõuvarude taastam isest mõõduka kõrgusega m äge­
des. ENSV Spordiühingute ja  -organisatsioonide Liidu Teaduslik-Metoodilise 
Nõukogu organiseeritud ning 14. ja 15. apr. 1966. a. Käärikul peetud vabariikliku 
treenerite seminari materjalidest. 97 lk., iil.
2. Sportlik vorm ja selle õigeaegse saavutam ise teed. 72 lk., ill.
1844. Õppimisvõimalustest TRÜ Kehakultuuriteaduskonnas. [Toim. V. Lenk.] 
Trt., 1967. 63' lk., iil. (TRÜ.) Rotaprint.
1845. Agudin, V. Tulemused halvenesid. [Tõstespordist.] — Kehakultuur, 
1967, nr. 1, lk. 12— 13.
1846 .  Ärrituse tugevusest raskuste tõstmisel. — Kehakultuur, 1967,
nr. 14, lk. 436.
1847. Aunin, H. Miks naiste võrkpall vedas alt. [NSV Liidu rahvaste IV spar­
takiaad.] — Spordileht 25. VIII 1967, nr. 101.
1848 .  Sportlaste taastum isprotsesside dünaamikast. — Kehakultuur,
1967, nr. 13, lk. 411.
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1850. Gross, H. Libistussammu kiiruse dünaamika varieeruvusest. [Suusata­
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1851 .  Libistussammu liigutuste etaloonist. — Kehakultuur, 1967, nr. 3,
lk. 85—86, ill.
1852 .  Libistussammu perioodide kestusest ja  pikkusest. [Suusatam isel.]
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1857 .  Võistlusolukorra mõju iseärasusi noorvõimlejatel. — Eesti NSV
X vabariiki, kehakultuurialane tead.-met. konverents. Trt., 1967, lk. 89—91.
1858. Jürgenstein, J. Peam iste keskmaajooksu treeninguvahendite toime 
reservleelise hulgale. — Eesti NSV X vabariiki, kehakultuurialane tead.-met. kon­
verents. Trt., 1967, lk. 62—64, tab.
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1859. Юргенстейн, Я. Выбор тренировочных средств. — Легкая атлетика, 
1967, № 6, с. 3.
1860.   Применение основных тренировочных средств при подготовке
женщин в беге на средние дистанции. Автореферат дисс. на соискание учен, 
степ. канд. пед. наук. Тарту, 1967. 38 с., табл. (ТГУ). Библ. 7 назв.
1861. Kalam, V. Juhiseks kehalise kasvatuse õpetajatele ja noortega tegele­
vatele treeneritele. — Metoodilised materjalid. Abiks kergejõustikutreeneritele ja 
kehalise kasvatuse õpetajatele. Tln., 1967, lk. 3—4.
1862. Rõõm ja mure. [Möödunud kergejõustikuhooajast.] 1. E. Teemägi. 
Mehed teevad nime. — 2. E. Teemägi. Naised säilitavad tagasihoidlikkust. 
V. Kalam. Miks naised ei pea sammu meestega? — Kehakultuur, 1967, nr. 1, 
lk. 5—8; nr. 2, lk. 37—38.
1863. Kalam, V. Võistlusvormi ajastam isest. — Treeneri teadm isvara füsio­
loogias ja spordimeditsiinis. 2. Trt., 1967, lk. 4—14.
1864. Kalamees, A. Kehakultuurialaseid esinemiskavu noortele. Tln., «Eesti 
Raamat», 1967. 99 lk., ill.
1865. Kaljusto, J. M urdm aasuusataja tulemust lim iteerivatest teguritest. — 
Kehakultuur, 1967, nr. 1, lk. 18—20.
1866. Кальюсто, Ю. А. Влияние умеренной-длительной работы на энергетику 
лыжника-гонщика. — Вторая науч.-практ. конференция по физическому вос­
питанию, физиологии спорта, врачебному контролю и лечебной физической 
культуре Пермь, 1967, с. 77—79, табл.
1867.   Исследование энергетической стоимости различных ходов на
лыжах и эффективности их переключений. ([Специальность №] 735 — теория 
и методика физ. воспитания и спортивной тренировки). Автореферат дисс. на 
соискание учен. степ. канд. пед. наук. Тарту, 1967. 24 с. (ТГУ). Библ. 10 назв. 
Ротапринт.
1868. Karu, Т. Eriti suurte dimensioonidega spordisüdame kliinilisest hinnan­
gust. — Eesti NSV X vabariiki, kehakultuurialane tead.-met. konverents. Trt., 
1967, lk. 134—118ч tab.
1869 .  Hapnikuvaeguse talumise võime arendamise võimalustest sport­
lastel norm aalse ja  alandatud atmosfäärse rõhu juures. — Keskmäestiku kliirqa 
mõjust treeningu efektiivsusele, sportlikele resultaatidele ja sportlaste tervislikule 
seisundile. — Rmt.; Treeneri teadm isvara füsioloogia ja  spordimeditsiini alalt.
1. Trt., 1967, lk. 32—41, 42—53, ill.
1870 .  Sportliku vormi küsimusi. — Spordileht 22. V 1967, nr. 60.
1871 .  Sportliku vormi olemusest ja  tema hindamisest dünaamikas. —
Vabariigi koondvõistkondade ettevalmistuse uurimise esimese etapi tulemused. 
7. Südame mahust ENSV koondvõistkondade liikmetel. — Rmt.: Treeneri teadm is­
vara füsioloogias ja spordimeditsiinis. 2. Trt., 1967, lk. 23—27, 56—58, ill.
1872.   Treeninguprotsessi küberneetiline mudel ja meditsiinilise infor­
matsiooni osa selles. — Kehakultuur, 1967, nr.. 13, lk. 404—405, iil.
1873 .  , Humal, L., Maaroos, J. ja Orav, I. Polargograafiline analüsaator
hapniku määramiseks väljahingatavas õhus. — Eesti NSV X vabariiki, kehakul­
tuurialane tead.-met. konverents. Trt., 1967, lk. 160— 163.
Pisuke, A. ja  Karu, T. Südame mahu m uutustest intervalltreeningu mõjul. — 
Vt. 1934.
1874. Karu, T. ja  Maaroos, J. Vabariigi koondvõistkondade ettevalmistuse 
uurimise esimese etapi tulemused: 4. Hapniku tarbimise maksimaalne tase. — 
Treeneii teadm isvara füsioloogias ja  spordimeditsiinis. 2. Trt., 1967, lk. 44—49, 
ill.
1875. Кару, Т. Э. О макроморфологических особенностях юношеского серд-
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да и их учете при дозировании тренировочных нагрузок. — Материалы Вось­
мой науч. конференции по возрастной морфологии, физиологии и биохимии. 
Ч. 2. М , 1967, с. 161— 163.
1876. Кару, Т. Э. Определение объема сердца методом масштабной съем­
ки. — Проблемы спортивной кардиологии. Тезисы докладов конференции. М., 
1967, с. 74—76.
1877 .  Приложение корреляционного анализа при изучении воздейст­
вия повторных силовых нагрузок на гемодинамику у юных спортсменов. 
Автореферат дисс. на соискание учен. степ. канд. мед. наук. Тарту, 1966. 58 с. 
(ТГУ). Библ. 17 назв.
Виру, А. А., Писуке, А. П. и Кару, Т. Э. Некоторые вопросы изучения ды­
хательных функций у спортсменов. — См. 1986.
Рейнтам, Ы. М. и Кару, Т. Э. О взаимосвязях функциональной лабильно­
сти центральной нервной системы с деятельностью сердечно-сосудистой и ды­
хательной систем у лыжников. — См. 1941.
1878. Karu, Т. Kur i§igyti sportinio gydytojo specialybg? — Sportas, 1967, 
birželio 20 (juuni).
1879. Kivistik, A. Feliks P arre 60-aastane. — Edasi 28. V 1967, nr. 124.
1880 .  Kuidas riietuda [suusatam isel]? — Edasi 24. XII 1967, nr. 299.
1881 .  6 päeva orienteerumisrajal. [Oktoobrirevolutsiooni juubelile
pühendatud mitmepäevajooks.] — Kehakultuur, 1967, nr. 23, lk. 715—716, ill.
1882.   P isut suusajuttu. [Suusataja varustusest.] — Edasi 24. II 1967,
nr. 47.
1883.   Plusse on, miinuseid samuti, [ü levaade 1966. a. orienteerumishoo-
ajast.] — Spordileht 9. I 1967, nr. 4.
1884 .  Uus võistlusala. [Teatem ärkesuusatam ine.] — Kehakultuur, 1967,
nr. 6, lk. 179— 180; ill.
1885.  Varustuse hooldamisest [suusatajatele], — Edasi 17. XII 1967,
nr. 293.
1886.   V arustust ostm as [suusatam iseks]. — Edasi 10. XII 1967, nr. 287
1887. Krass, E. Kergejõustik Tartu Riiklikus ülikoolis. [1944.— 1966. a.] — 
Eesti NSV X väbariikl. kehakultuurialane tead.-met. konverents. Trt., 1967, 
ik. 38—42.
1888 .  Tärtu linna kergejõustiku edetabel 1966. aastal. — Edasi 25.,
27 .-29 . I 1967, nr. 21, 23—25.
1889. Kudu, E. Viimane võistlusaasta. Ü ldise kehalise ettevalm istuse harju­
tused. [Naistele.] — Nõuk. Naine, 1967, nr. 5, lk. 28—29, 32, ill.
Оя, С. М. и Куду, Э. А. О влиянии разной по характеру музыки на вы­
полнение физической нагрузки и на некоторые психологические и физиологи­
ческие показатели в восстановительном периоде. — См. 1926.
1890. Куду, Э. и Окк, И. 300 гимнасток одного университета. [ТГУ]. — 
Вестник высшей школы, 1967, № 8, с. 64—65, илл.
1891. Kudu, F. Erakordsetes .tingimustes. [XIX olümpiamängud Mexico- 
City’s.] — Spordileht 18. X 1967, nr. 124.
1892 .   8000 punkti on reaalne. [Küm nevõistlejad valm istuvad XIX
olümpiamängudeks.] — Spordileht 15. XI 1967, nr. 135.
1893. Kergejõustikukuningad Tallinnas: Teemägi, E. Euroopa meistrivõist­
luste tasemel. — Kudu, F. Püüd täiuslikkuse poole [kümnevõistluses]. — Keha­
kultuur, 1967, nr. 13, lk. 386—391, iil.
1894. Куду, Ф. Внимание: гвардия! [О -подготовке молодых десятибор­
цев]. — Сов. спорт 15 IV 1967, № 89.
1895 .  Восхождение на десять вершин. Послесловие к сезону[десяти­
борья]. — Сов. спорт 28 XI 1967, № 278.
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1896 .  Ширмер делится опытом. [По материалам книги западно-гер­
манского тренера по десятиборью]. — Легкая атлетика, 1967, № 4, с. 31—32.
1897. Kullani, I. Loosiõnnega endiselt pahuksis. [ENSV korvpallimeeskonna 
«esinemisest üleliidulisel taüturniiril.] — Spordileht 12. V 1967, nr. 56
1898.   Ü lekaalukam alt kui kunagi varem. [EM — võistlused korvpallis.]
— Kehakultuur, 1967, nr. 21, lk. 642—646, ill.
1899. Kutman, M. Teivashüppe tehnikast. — Metoodilised materjalid. Abiks 
kergejõustikutreeneritele ja kehalise kasvatuse õpetajatele. Tln., 1967, lk. 13—14.
Oja, S., Kutti, N. ja  Raiend, M. Vabariigi koondvõistkondade ettevalmistuse 
uurimise esimese ötapi tulemused. 2. Emotsionaalse stabiilsuse näitajad. — 
Vt. 1920.
1900. Kõrge, P. Vabariigi koondvõistkondade ettevalmistuse uurimise esi­
mese etapi tulemused. 12. Elektrolüütide (K+, N a+, C a+ + ) kontsentratsiooni 
muutused kehalise töö puhul. — Treeneri teadm isvara füsioloogias ja spordime­
ditsiinis. 2. Trt., 1967, lk. 67—69, tab.
1901. Kübarsepp, E. Kaheksa päeva Rootsis. [MM-võistlused meeste värav­
pallis.] — Spordileht 20. II 1967, nr. 22.
1902. Laidvere, J. Eesti sportlased olümpiamängudel. — Eesti NSV X vaba­
riiki. kehakultuurialane tead.-met. konverents. Trt., 1967, lk. 22—23.
1903 .  Eesti sportlased olümpiamängudel. Trt., 1967. 27 lk. (Kehalise
kasvatuse ja spordi kateeder.) Rotaprint.
Rets.: Kask, H. Ajalugu nõuab täpsust. — Spordileht 13. XII 1967, nr. 147.
Alekõrs, H. Veel spordiajaloo teemadel. — Spordileht 8. I 1968, nr. 3'.
1904.   [Juhan Sütiste sportlasena.] — Kehakultuur, 1967, nr. 6, lk. 184,
ill.
1905.   Kui Eestis peeti ilmameistri võistlused [tõstmises 1922. a.] —
Edasi 6. VIII 1967, nr. 184.
1906 .  Talisuplemisest. — Kehakultuur, 1967, nr. 8, lk. 235, ill.
1907 .  ja Lenk, V. Mida on vaja teada TRÜ Kehakultuuriteaduskonda
astuja.il. — Spordileht 10. III, 10., 12., 14. ja 19. IV 1967, nr. 30, 43—45, 47.
1908. Lenk, V. Kui saaks sirbiga, koodist rääkim ata. [Komplekssete spordi­
baaside rajam ise vajadusest Tartus.] — Edasi 22. II 1967, nr. 45.
1909 .  Räägime minikorvpallist. — Kehakultuur, 1967, nr. 15, lk. 468—
470, ill.
1910 .  Tutvustame Tartu Riikliku Ülikoo’.i Kehakultuuriteaduskonda. —
Spordileht 28. VI 1967, nr. 76.
Laidvere, J. ja  Lenk, V Mida on vaja teada TRÜ Kehakultuuriteaduskonda 
-astujail. — Vt. 1907.
1911. Lillestik, A. Järjekindlust ja tahet. [R. Kivivare kergejõustikutreenin- 
gutest.J — Metoodilised materjalid. Abiks kergejõustikutreeneritele ja kehalise 
kasvatuse õpetajatele. Tln., 1967, lk. 17—18, ill.
Viru, A., Äkke, H., Maaroos, J. ja Viru, E. Neerupealiste koore hormoonide 
kontsentratsiooni muutuste dünaam ikast vereplasm as kehaliste pingutuste puhul.
— Vt. 1978.
Karu, T„ Humal, L., Maaroos, J. ja Orav, I. Polargograafiline analüsaator 
hapniku määramiseks väljahingatavas õhus. — Vt. 1873.
Karu, T. ja Maaroos, J. Vabariigi koondvõistkondade ettevalmistuse uurimise 
esimese etapi tulemused. 4. Hapniku tarbimise maksimaalne tase. — Vt. 1874
1912—1926
1912. Matvei, В. Kehakultuur ja  sport Tartu Riiklikus Ülikoolis aastail 1944— 
1967 — Eesti NSV X vabariiki, kehakultuurialane tead.-met. konverents. Trt., 
1967, lk. 35—38.
1913. Nõvandi, R. Esimese ujumisviisl valikust. — Kehakultuur, 1967, nr. 10, 
lk. 315—316, ill.
1914. Mõtlik, E. ja  Nõvandi, R. Ujumise algõpetuse metoodika. 1. Trt., 1967. 
69 lk., ill. (Kehalise kasvatuse ja  sporditeooria kateeder). Bibl. peatükkide lõpus. 
Rotaprint.
1915. Nõvandi, R. ja Raid, K. U jum issport Tartu Riiklikus ülikoolis aastail 
1946—1966. — Eesti NSV X vabariiki, kehakultuurialane tead.-met. konverents. 
Trt., 1967, lk. 43—45.
1916. Oja, S. Rinnulikrooli ja  delfiini tehnika ja  õpetamise metoodika. Trt., 
1967. 35 lk., ill. (Veespordi kateeder.) Bibl. 6 nim. Rotaprint.
1917 .  Spordipsühholoogiast ja psühholoogilisest ettevalm istusest. —
Kehakultuur, 1967, nr. 12, lk. 379—380.
1918 .  Sportlase psühholoogilisest ettevalm istusest. — Teaduslik-metoo-
diline konverents kunstilises võimlemises. Konverentsi m aterjalid. Trt., 1967, 
lk. 4 •• 5.
1919 .  Stardieelse seisundi iseärasusi erinevate spordialade esindajail. —
Tüpoloogiliste iseärasuste arvestam isest õppetöös kehakultuuriteaduskonna üli­
õpilastega. — Rmt.: Eesti NSV X vabariiki, kehakultuurialane tead.-met. konve­
rents. Trt., 1967, lk. 143— 144, 76—$0.
1920.  , Kutti, N. ja  Raiend, M. Vabariigi koondvõistkondade ettevalm is­
tuse uurim ise’esimese etapi tulemused. 2. Emotsiorlaalse stabiilsuse näitajad. — 
Treeneri teadm isvara füsioloogias ja  spordimeditsiinis. 2. Trt., 1967, lk. 35—39, 
tab.
1921. Оя, С. М. Индивидуальные особенности школьников, занимающихся 
и не занимающихся спортом. — Материалы III респ. науч.-теорет. конферен­
ции по физическому воспитанию и спорту детей и молодежи. Ереван, 1967  ^
с. 234—237.
1922.  ----- О возможностях регулирования предстартового состояния на
основе объективно измеряемых данных. — Проблемы психологии спорта. Сб. 
работ ин-тов физкультуры. [Вып. 5]. Психологические вопросы спортивной 
тренировки. М., 1967, с. 45—48.
1923. — Об индивидуальных особенностях школьников в связи с занятиями 
спортом. — Материалы науч.-метод, конференции по вопросам физического 
воспитания и спорта Прибалтийских республик. Рига, 1967, с. 9— 10.
1924.   Об успеваемости и умственной трудоспособности студентов,
занимающихся спортом. — Науч.-метод, конференция по вопросам педаго­
гики высшей школы. Тезисы и тексты докладов. Тарту, 1967, с. 50—52.
1925 .  Типологические особенности, активность и успеваемость сту­
дентов факультета физического воспитания. — Тезисы докладов VI всесоюз. 
совещания по психологии физического воспитания и спорта. [М.], 1967, 
с. 136—137.
Арро, И. А., Виру, А. А., Виру, Э. А., Оя, С. М. и Сильдмяэ, X. Ю. Влия­
ние физической тренировки на деятельность сердечно-сосудистой системы де­
тей младшего и среднего школьного возраста. — См. 1984.
1926.   и Куду, Э. А. О влиянии разной по характеру музыки на вы­
полнение физической нагрузки и на некоторые психологические и физиологи­
ческие показатели в восстановительном периоде. — Дыхание и спорт. Мате­
риалы XV всесоюз. конференции по спортивной медицине. [М., 1967], с. 131— 
132.
Оя, А. А. и Оя, С. М. О возможности использования метода моделирова­
ния в исследованиях физиологии спорта. — См. 790.
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1927. Окк, И. М. Обоснование производственной гимнастики в режиме 
труда водителей автомобильного транспорта. Автореферат дисс. на соиска­
ние учен. степ. канд. пед. наук. Тарту, 1967. 26 с. (ТГУ). Библ. 9 назв.
Куду, Э. и Окк, И. 300 гимнасток одного университета. — См. 1890.
1928. Paris, Р. V igadest suusatam a õppimisel. — Kehakultuur, 1967, nr. 4, 
lk. 123— 124, ill.
1929. Peebo, E. Eelkooliealiste laste kehalise arengu näitajad. — Eesti NSV
X vabariiki, kehakultuurialane tead.-met. konverents. Trt., 1967, lk. 91—93.
1930. Piirits, I. Muutusi neerupealiste koore talitluses suusatamisel 30 ja 
50 km distantsil. — Eesti NSV X vabariiki, kehakultuurialane tead.-met. konve­
rents. Trt., 1967, lk. 137— 141.
1931. Pisuke, A. Intervallmeetodi rakendamisest jooksjate treeningus. — 
Eesti NSV X vabariiki, kehakultuurialane tead.-met. konverents. Trt., 1967, 
lk. 64—66.
1932 .  Naised, mehed ja maksimaalne treeningukoormus [jooksudes], —
Kehakultuur, 1967, nr. 9, lk. 274, ill.
1933 .  Naiste keskmaajooks ja  vastupidavus. — Metoodilised materjalid.
Abiks kergejõustikutreeneritele ja  kehalise kasvatuse õpetajatele. Tln., 1967, 
lk. 8—10, tab.
1934.   ja  Karu, T. Südame mahu m uutustest intervalltreeningu mojul. —
Kehakultuur, 1967, nr. 12, lk. 370—371, ill.
1935. Писуке, А. П. О некоторых возможностях дозирования нагрузки у 
бегунов (мужчин и женщин) при интервальном методе тренировки. Авторе­
ферат дисс. на соискание учен. степ. канд. пед. наук. Тарту, 1967. 33 с., табл. 
(ТГУ) Библ. 14 назв.
Сибуль, И. К-, Виру, А. А., Сильдмяэ, X. Ю. и Писуке, А. П. Значение 
высоких частот сокращения сердца при спортивных напряжениях. — См. 1948.
Виру, А. А., Писуке, А. П., Паю, А. А. [!Ю ] и Кокамяэ, В. П. [!Кока- 
мяги, В. Ф.]. Комплексное изучение приспособления организма к большим 
тренировочным нагрузкам у бегунов. — См. 1985.
Виру, А. А., Писуке, А. П., Кару, Т. Э. Некоторые вопросы изучения ды­
хательных функций у спортсменов. — См. 1986.
1936. Raiend, М. Kunstiliste võimlejate võistluseelse seisundi suunamisest 
^assotsiatsioonikatse abil. — Teaduslik-metoodiline konverents kunstilises võim­
lemises. Konverentsi materjalid. Trt., 1967, lk. 11— 12. _
Oja, S., Kutti, N. ja Raiend, M. Vabariigi koondvõistkondade ettevalmistuse 
uurimise esimese etapi tulemused. 2. Emotsionaalse stabiilsuse näitajad. — 
Vt. 1920.
1937. Reintam, õ . Kesknärvisüsteemi talitluslikust seisundist kunstilistel 
võimlejatel seoses võistlustega. — Teaduslik-metoodiline konverents kunstilises 
võimlemises. Konverentsi materjalid. Trt., 1967, lk. 13—14.
1938 .  Vabariigi koondvõistkondade ettevalmistuse uurimise esimese
etapi tulemused. 3. Kesknärvisüsteemi labiilsuse muutused koormuse puhul velo- 
ergomeetril. — Treeneri teadm isvara füsioloogias ja  spordimeditsiinis. 2. Trt., 
1967, lk. 40—43, iil.
1939 .  , Peets, E. ja Raamat, R. Dünamoergograaf. — Eesti NSV X vaba­
riiki. kehakultuurialane tead.-met. konverents. Trt., 1967, lk. 141— 143.
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kogus.
* Диссертации машинописные и хранятся в Научной библиотеке ТГУ.
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2019. Uuspõld, E. M äärusliku des-, m ata -, nud- (— пипа-) ja tud- 
tuna-) konstruktsiooni struktuur ja tähendus. — TRÜ Toimet., 188. 1966,
lk. 1—96, tab. Bibl. lk. 178— 183.
Резюме: Ууспыльд, Э. Структура и значение обстоятельственных конст­
рукций с центральным словом — глагольной формой на -des, -mata, -nud 
( ^ n u n a ) ,  -tud (— -tuna).
Summary: Structure and meaning of the adverbial constructions in 
-des, -mata, -nud  ( ~  nuna), -tud (- tuna).
Kaitst. 25. I l l  1967; kinnit. 31. I l l  1967.
Tead juhend, dots. H. Rätsep.
Автореферат — см. 626.
2020. Кукконен, А. И. Фонология и фонетика колтушского диалекта фин­
ского языка. Л., 1966. 306 с., табл. Библ. 42 назв.
Защ. 17 VI 1967; утв. 30 VI 1967.
Автореферат:
Кукконен, А. И. Фонология и фонетика колтушского диалекта финского 
языка. [Тарту], 1967. 18 с. (ТГУ). Библ. 3 назв.
2021. Лаврентьев, Г И. Волжский говор марийского языка. Йошкар-Ола, 
1966. 372 с.; 1 л. карт. (Марийский гос. пед. ин-т им. Н. К. Крупской). Библ. 
208 назв.
Защ. 20 IV 1967; утв. 28 IV 1967.
Науч. руковод. заслуж. деятель науки и техники Марийской АССР, проф., 
канд. филол. наук H. Т. Пенгитов.
Автореферат:
Лаврентьев, Г. И. Волжский говор марийского языка. Тарту, 1967 21 с. 
(ТГУ). Библ. 8 назв.
2022. Яшин, Д . А. Удмуртская народная сказка. [Т. 1—2]. Ижевск, 1965. 
(Удмуртский гос. пед. ин-т им. 10-летая УАО). Библ. 112 назв.
[Т. 1]. 300 с.
[Т. 2]. Регистр. 163 с.
Защ. 25 III 1967; утв. 31 III 1967.
Науч. руковод. канд. филол. наук Н. П. Кралика.
Автореферат;
Яшин, Д . А. Удмуртская народная сказка. Тарту, 1967. 22 с. (ТГУ). Библ.
8 назв.
PEDAGOOGIKA 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
K a n d i d a a d i v ä i t e k i r i  a d  
К а н д и д а т с к и е  д и с с е р т а ц и и
2023. Isop, Е. Orienteerumisspordi areng NSV Liidus ja  välisriikides (kuni 
1966. a.). Tln., 1966. 438 lk., ill. (E. Vilde nim. Tallinna Ped. Inst. Kehalise kas­
vatuse kateeder.) Bibl. 1254 nim.
Kaitst. 15. XII 1967; kinnit. 29. XII 1967.
Tead. juhend, ped. kand. R. Nõvandi.
Автореферат:
Изоп, Э. Развитие спортивного ориентирования в СССР и за рубежом 
(до 1966 г.). Тарту, 1967. 45 с., илл. (ТГУ). Библ. 34 назв.
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2024. Jürgenstein, J. Peam iste treeninguvahendite kasutam ine naiskeskmaa- 
jooksjate ettevalmistuses. Trt., 1967. 401 lk., ill., tab.; 38 1. ill. (TRÜ.) Bibl. 
434 nim.
Kaitst. 15. XII 1967; kinnit. 29. XII 1967.
Tead. juhend, dots., biol.-kand. A. Viru.
Автореферат — см. I860.
2025. Jürisson, A. Kehakultuurikaadri ettevalmistam ise ja kasutamise ana­
lüüs Eestis. (1802— 1965.) Trt., 1967. 4, 349 lk., ill. (TRÜ. Kehalise kasvatuse ja 
spordi teooria kateeder.) Bibl. 444 nim.
Kaitst. 28. VI 1967; kinnit. 30. VI 1967.
Tead. juhend, dots., ped.-kand. E. Mõtlik.
Автореферат:
Юриссон, А. Анализ подготовки и использования физкультурных кадров в 
Эстонии. (1802— 1965). Тарту, 1967. 38 с. (ТГУ). Библ. 9 назв.
2026. Pisuke, А. Р. M õningatest treeningukoormuse doseerimise võimalustest 
mees- ja naisjooksjail intervallmeetodi kasutamisel. Trt., 1967. 370 lk., 23 1. iil. 
(TRD. Kergejõustiku kateeder.) Bibl. 343 nim.
Kaitst. 15. XII 1967; kinnit. 29. XII 1967.
Tead. juhend, dots., biol.-kand. A. Viru.
Автореферат — см. 1935.
2027. Saks, K. Dlekasvanud õpilaste edasijõudmine koolis ja  nende asend 
klassikollektiivis. Trt., 1967. 170 lk., 64 1. iil. (TRD. Pedagoogika kateeder.) Bibl. 
133 nim.
Kaitst. 26. X 1967; kinnit. 27. X 1967.
Tead. juhend, dots., ped.-kand. A. Elango.
Автореферат — см. 286.
2028. Агашин, Ф. К. Теоретические и экспериментальные исследования 
управления ударными действиями теннисиста и обоснование совершенствова­
ния методики его тренировки. [М.], 1967. 212 с., илл.; 52 л. илл. (Физ. ин-т 
АН СССР. Гос. центр, ордена Ленина ин-т физ. культуры). Библ. 109 назв.
Защ. 3 XI 1967; утв. 24 XI 1967.
Науч. руковод. д-р физ.-мат. наук В. Я. Файнберг и канд. биол. наук 
Д. Д. Донской.
Автореферат:
Агашин, Ф. К. Теоретические и экспериментальные исследования вопро­
сов управления ударными действиями теннисиста и обоснование совершенст­
вования методики его тренировки. М., 1967. 23 с. (ТГУ). Библ. 4 назв.
2029. Лукаускас, Р. И. Исследование оптимального сочетания видов лег­
кой атлетики в обучении и тренировке юных многоборцев. Л., 1964. 180 с., 
илл. (Ленкнгр. науч.-исслед. ин-т физ. культуры). Библ. 212 назв.
Защ. 28 VI 1967; утв. 30 VI 1967.
Науч. руковод.. канд. пед. наук С. В. Каледин.
Автореферат:
Лукаускас, Р. И. Исследование оптимального сочетания видов легкой 
атлетики в обучении и тренировке юных многоборцев. Тарту, 1967. 21 с. 
(ТГУ). Библ. 4 назв.
2030. Окк, И. М. Обоснование производственной гимнастики в режиме 
труда водителей автомобильного транспорта. [Т. 1—2]. Тарту, 1966. (ТГУ). 
Библ. 407 назв.
[Т. 1. 7,] 346 с., табл.; 27 л. илл.
[Т. 2.] Прил.; 28 л. табл.
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Защ. 24 V 1967; утв. 26 V 1967
Науч. руковод. проф., д-р мед. наук М. А. Каск.
Автореферат см. 1927.
F Ü Ü SIК А-М AT ЕМ A AT IК А 
ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ
K a n d i d a a d i v ä i t e k i r j a d  
К а н д и д а т с к и е  д и с с е р т а ц и и
2031. Вале, Г. К. Исследование элементарных механизмов радиационного 
окрашивания чистых и активированных кристаллов КС1. Тарту—Рига, 1967. 
169 с.; 52 л. илл. (Ин-т физики АН Латв. ССР Ин-т физики и астрономии 
АН ЭССР). Библ. 224 казв.
Защ. 23 VI 1967; утв. 30 VI 1967.
Науч. руковод. чл.-корресп. АН ЭССР д-р физ.-мат. наук Ч. Б. Лущик. 
Автореферат:
Вале, Г К. Исследование элементарных механизмов радиационного окра* 
шивания чистых и активированных кристаллов КС1. Тарту, 1967. 16 с. (ТГУ). 
Библ. 10 назв.
2032. Васильев, О. Б. Астрофизические исследования серебристых облаков. 
[Б. м.], 1967. 86 с., илл.; 2 л. илл. Библ. 86 назв.
Защ. 22 XII 1967; утв. 29 XII 1967 
Автореферат:
Васильев, О. Б. Астрофизические исследования серебристых облаков. (0-31 
«Астрофизика»), Тарту, 1967. 8 с. (ТГУ). Библ. 10 назв.
2033. Горбачев, Б. Н. Электронно-дырочные процессы при фото- и радио- 
люминесценции цинксульфидных сцинтилляторов. Тарту—Рига, 1967. 2, 183 с., 
илл.; 43 л. илл. (Ин-т физики АН Латв. ССР Ин-т физики и астрономии API 
ЭССР). Библ. 210 назв.
Защ. 23 VI 1967; утв. 30 VI 1967.
Науч. руковод. чл.-корресп. АН ЭССР, д-р^ физ.-мат. наук Ч. Б. Лущик. 
Автореферат:
Горбачев, Б. Н. Электронно-дырочные процессы при фото- и радиолюми­
несценции цинксульфидных сцинтилляторов. Тарту, 1967. 30 с. (ТГУ). Библ.
7 назв.
2034. Йыги, Э. А. Некоторые задачи об устойчивости упругих и viipyro- 
пластических пологих арок. Тарту, 1967. 131 с., табл.; 21 л. илл. (ТГУ. Ка­
федра теорет. механики и астрономии). Библ. 37 назв.
Защ. 9 VI 1967; утв. 30 VI 1967 !
Науч. руковод. проф., д-р физ.-мат. наук Ю. Р Лепик.
Автореферат — см. 746.
2035. Коппель, А. Об аксиально-симметричных решениях уравнений Эйнш­
тейна гравитационного поля. Тарту, 1967. IV, 315 с., илл. (ТГУ. Кафедра 
теорет. физики). Библ. 276 назв.
Защ. 24 V 1967; утв. 26 V 1967
Науч. руковод. акад. АН ЭССР, проф., д-р физ.-мат. наук X. Керес. 
Автореферат — см. 875.
2036. Лууд, Л. Изучение явления Р Лебедя. Тарту, 1967. 206 с., илл. (Ин-т 
физики и астрономии АН ЭССР). Библ. 172 назв.
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Защ. 22 XII 1967; утв. 29 XII 1967.
Автореферат: \
Лууд, Л. Изучение явления Р Лебедя. Тарту, 1967 7 с. (ТГУ), Библ.
5 назв.
2037. Пунг, Л. А. Исследование автолокализованных дырок и дырочных 
процессов в ионных кристаллах по неизотермической релаксации ЭПР. Тарту,
1966. 115 с.; 40 л. илл. (ТГУ). Библ. 182 назв.
Защ. 23 I 1967; утв. 27 I 1967.
Науч. руковод. акгд. АН БССР, проф., д-р физ.-мат. наук М. А. Ельяше- 
вич и чл.-корресп. АН ЭССР, д-р физ.-мат. наук Ч. Б. Лущик.
Автореферат — см. 926.
2038. Пурга, А. П. Некоторые проблемы теории испускания света кван­
товыми системами в нестационарных состояниях. Тарту, 1967. [4], 148 с.; 12 л. 
илл. (Ин-т физики и астрономии АН ЭССР). Библ. 97 назв
Защ. 17 XI 1967; утв. 24 XI 1967.
Науч. руковод. акад. АН ЭССР, д-р физ.-мат. наук К. К. Ребане.
Автореферат:
Пурга, А. П. Некоторые проблемы теории испускания света квантовыми 
системами в нестационарных состояниях. Тарту, 1967. 10 с. (ТГУ). Библ.
11 назв.
2039. Руттас, В. Исследование инфракрасной стимуляции цинксульфидных 
люминофоров, содержащих различные примеси. Тарту, 1967, 122 с.; 62 л. илл. 
(ТГУ Кафедра эксперим.' физики). Библ. 200 назв.
Защ. 20 X 1957; утв. 27 X 1967.
Науч. руковод. доц., канд. физ.-мат. наук К--С. К- Ребане.
Автореферат — см. 941.
2040. Соовик, Т. А. Элементарные механизмы радиолюминесценции акти­
вированных ионных кристаллов. Тарту, 1967. III, 245 с.; 60 л. илл. (Ин-т фи­
зики и астрономии АН ЭССР). Библ. 226 назв.
Защ. 23 VI 1967; утв. 30 VI 1967.
Науч. руковод. чл.-корресп. АН ЭССР, д-р физ.-мат. наук Ч. Б. Лущик.
Автореферат:
Соовик, Т. А. Элементарные механизмы радиолюминесценции активирован­
ных ионных кристаллов. Тарту, 1967. 12 с. £ТГУ). Библ. 13 назв.
2041. Тыннов, М. Множители суммируемости в теории рядов Фурье. Тар­
ту, 1966. 83 с. (ТГУ Кафедра матем. анализа). Библ. 94 назв.
Защ. 21 IV 1967; утв. 28 IV 1967.
Науч. руковод. проф., д-р физ.-мат. наук Г Кангро.
Автореферат — см. 826.
2042.' Халдре, Ю. Ю. Исследование электронных и дырочных процессов в 
люминесцирующих ионных кристаллах оптичёскими методами и методом ЭПР. 
Тарту, 1967. [2], 121 с.; 38 л. илл. (ТГУ. Ин-т физики и астрономии АН 
ЭССР). Библ. 164 назв.
Защ. 20 X 1967; утв. 27 X 1967.
Науч. руковод. чл.-корресп. АН ЭССР, д-р физ.-мат. наук Ч. Б. Лущик.
Автореферат — см. 856.
2043. Числер, Э. В. Исследование влияния температуры на интенсивность 
спектров комбинационного рассеяния кристаллов. Л., 1967. [5], 138 с.; 41 л. 
илл. (АН СССР. Физико-техн. ин-т им. А. Ф. Иоффе). Библ. 102 назв.
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Защ. 17 XI 1967; утв. 24 XI 1967.
Автореферат:
Числер, Э. В. Исследование влияния температуры на интенсивность спект­
ров комбинационного рассеяния кристаллов. Л., 1967. 21 с. (АН СССР Физико- 
техн. ин-т им. А. Ф. Иоффе). Библ. 19 назв.
KEEMIA 
ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ
K a n d i d a a d i v ä i t e k i r j a d  
К а н д и д а т с к и е  д и с с е р т а ц и и
2044. Лоодмаа, В. Р Электрохимическое исследование состояния поверх­
ности неокисленных никелевого и серебряного электродов в щелочных раст­
ворах. Тарту, 1967. 181 с., 39 л. илл. (ТГУ. Кафедра неорганической химии). 
Библ. 162 назв.
Защ . 20 X 1967; утв. 27 X 1,967.
Науч. руковод. доц., канд. хим. наук В. Э. Паст.
Автореферат — см. 887.
2045. Попов, А, Ф, Влияние структурных факторов на скорость реакций 
образования сульфамидов. Донецк, 1967. 169 с., табл.; 22 л. илл. (АН Укр. 
ССР Донецкое отд-ние физико-органической химии Ин-та физической химии 
им. Л. В. Писаржевского). Библ. 256 назв.
Защ. 22 XII 1967; утв. 29 XII 1967.
Науч. руковод. акад. АН УССР Л. М. Литвиненко.
Автореферат:
Попов, А. Ф. Влияние структурных факторов на скорость реакций образо­
вания сульфамидов. Тарту, 1967. 19 с., табл. (ТГУ). Библ. 16 назв.
2046. Рощенко, А. И. Исследование в ряду N-галоидарилсульфимидов. 
Харьков, 1966. 158 с., табл. (Харьковский гос. мед. стоматол. ин-т). Библ. 
233 назв.
Защ. 24 V 1967; утв. 26 V 1967.
Науч. руковод. канд. хим. наук H. Н. Дыханов.
Автореферат:
Рощенко, А. И. Исследование в ряду N-галоидарилсульфимидов. Тарту,
1967. 16 с. (ТГУ). Библ. 13 назв.
2047. Тальвик, И. В. Исследование гидролиза алифатических сложных 
эфиров в водной среде. Тарту, 1967. 104 с., табл.; 16 л. илл. (ТГУ). Библ.
95 назв.
Защ. 24 V 1967; утв. 26 V 1967.
Науч. руковод. канд. хим. наук В. А. Пальм.
Автореферат ;— см. 945.
2048. Тимотхеус, X. Р% Исследование реакции переноса протона от этило­
вых эфиров а-нитрокарбоновых кислот к третичным алифатическим аминам. 
Тарту, 1966. 120 с., табл.; 16 л. илл. (ТГУ). Библ. 142 назв.
Защ. 21 IV 1967; утв. 28 IV 1967.
Науч. руковод. ст. науч. сотрудник, канд. хим. наук А. И. Тальвик. 
Автореферат — см. 960.
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BIOLOOGIA 
БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
K a n d i d a a d i v ä i t e k i r j a d  
К а н д и д а т с к и е  д и с с е р т а ц и и
2049. Frey, Т. Taimekoosluste klassifitseerimise matemaätilis-fütotsönoloogi- 
listest meetoditest. Trt., 1966. 250 lk., ill.; 15 1. tab. (ENSV TA Zooloogia ja 
Botaanika Inst.) Bibl. lk. 229—250'.
Kaitst. 10. III 1967; kinnit. 31. III 1967.
Tead. juhend, fiiüs.-mat. kand. L. Võhandu.
Tead. konsultant biol.-dr. L. Laasimer.
Автореферат:
Фрей, Т. Э.-А. О математико-фитоценологических методах классификации 
растительности. Тарту, 1967. 18 с. (ТГУ). Библ. 14 назв.
2050'. Marvet, А. Taimkatte dünaamika kajastam ine vegetatsiooni detailsel 
suuremõõtkavalisel kaardistam isel. Trt., 1966. 263 lk., ill.; 64 1. ill., 4 kaardit. 
(TRD.) Bibl. 141 nim.
Kaitst. 10. III 1967; kinnit. 3'L III 1967.
Tead. juhend, dots., biol.-kand.’ V Masing.
Автореферат:
Марвет, А. В. Отображение динамики растительного покрова при деталь­
ном крупномасштабном картографировании растительности. Тарту, 1967.24 с., 
илл. (ТГУ). Библ. 7 назв.
2051. Pork, М. Eesti NSV järvede ränivetiktaimed (Bacillariophyta). [1—
2 kd.] Trt., 1967. (TRO. ENSV TA Zooloogia ja  Botaanika Inst.) Bibl. lk. 582— 
600.
[1.] 600 lk., tab.
[2.] [174] lk., iib
Kaitst. 15. XI 1967; kinnit. 24. XI 1967.
Автореферат:
Порк, М. Диатомовые водоросли (Bacillariophyta) озер Эстонской ССР. 
Тарту, 1967. 28 с. (ТГУ). Библ. 6 назв.
2052. Villako, L. Heksoosamiinide biosünteesist mao limaskestas ja nende 
sisalduse m uutustest seoses mao funktsionaalse seisundiga. Trt., 1967. [7], 
150 lk., ill. (TRO. Biokeemia kateeder.) Bibl. 199 nim.
Kaitst. 17. XI 1967; kinnit. 24. XI 1967.
Tead. juhend, prof., med.-dr. [ E M artinson | ja  dots., med.-kand. L. Tähepõld.
Автореферат — см. 1785.
2053. Мооритс, X. О характеристике некоторых подвоев яблони в условиях 
Эстонской ССР Тарту, 1967 145 с.; 29 л. илл. (ТГУ). Библ. с. 133—144.
Защ. 15 XI 1967; утв. 24 XI 1967.
Науч. руковод. проф., д-р биол. наук С. В. Солдатенков.
Автореферат — см. 1083.
2054. Федоров, E. Н. Возрастные особенности некоторых элементов ней­
родинамики у школьников при овладении сложнокоординированными двига­
тельными навыками. Л., 1967. 2, 232 с.; 97 л. илл. (Ленингр. науч.-исслед. ин-т 
физ. культуры). Библ. 303 назв.
Защ. 3 XI 1967; утв. 24 XI 1967.
Науч. руковод. доц., канд. биол. наук И. П. Байченко.
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2055—2059
Автореферат:
Федоров, E. Н. Возрастные особенности некоторых элементов нейродина- 
мкки у школьников при овладении сложнокоординированными двигательным» 
навыками. Тарту, 1967. 22 с. (ТГУ). Библ. 11 назв,
GEOGRAAFIA 
ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАУКИ
K a n d i d a a d i v ä i t e k i r j a d  
К а н д и д а т с к и е  д и с с е р т а ц и и
2055. Kurm, Н. Eesti NSV soode maastikulis-sooteaduslik iseloomustus. Saku»
1966. 240 lk., tab.; 43 1. ill. (Eesti M aaviljeluse ja  M aaparanduse Tead. Uurimise 
Inst.) Bibl. 252 nim.
Kaitst. 23. VI 1967; kinnit. 30. VI 1967.
Konsultandid ENSV teenel, teadlane, põllum ajandustead. kand. A. Lillema ja 
põllum ajandustead. kand. A. Truu.
Автореферат:
Курм, X. X. Ландшафтно-болотоведческая характеристика болот Эстонской' 
ССР Тарту, 1967. 28 с.; 1 отд. карт. (ТГУ). Библ. 12 назв.
ÕIGUSTEADUS 
Ю РИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
K a n d i d a a d i v ä i t e k i r j a d  
К а н д и д а т с к и е  д и с с е р т а ц и и
2056. Kask,Р. Isikliku omandiõiguse teostam ine ja  kaitse (Eesti NSV-s keh­
tiva seadusandluse jä rg i). Trt., 1966. 338 lk. (TRU. Tsiviilõiguse ja  -protsessi; 
kateeder.) Bibl. 167 nim.
Kaitst. 16. VI 1967; kinnit. 30. VI 1967.
Tead. juhend, dots., õigustead. kand. J. Ananjeva.
Автореферат — см. 1216.
2057. Roop, H. K rim inaalasja algatam ine nõukogude krim inaalprotsessis. 
Trt., 1967. 285 lk., tab. (Kuritegevuse Põhjuste Uurimise ja Nende Kõrvaldamise 
Abinõude Väljatöötam ise üleliiduline Inst.) Bibl. 127 nim.
Kaitst. 23. VI 1967; kinnit. 30. VI 1967.
Tead. konsultant õigustead. kand. V Zvirbul.
Автореферат:
Poon, X. А. Возбуждение уголовного дела в советском уголовном процессе. 
Тарту, 1967. 20 с. (ТГУ).. Библ. 6 назв.
2058. Truuväli, E.-J. Kodanliku riigiaparaadi purustam ine n ing sotsialistliku j 
riigiaparaadi loomine Eestis 1940— 1941. a. Trt., 1966. 484 lk.; 12 1. ill. (TRÜ. 
Riigi ja  õiguse ajaloo kateeder.) Bibl. lk. 449—474.
Kaitst. 23. VI 1967; kinnit. 30. VI 1967.
Tead. juhend. ENSV teenel, jurist, prof., õigustead. dr. P. Vihalem. 
Автореферат — см. 1264.
2059. Адоян, Ю. Р. Гражданский иск в советском уголовном процессе. 
Тарту, 1967. 394 с. (ТГУ Кафедра уголовного права и процесса). Библ. 
154 назв.
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2060—2065
Защ. 16 VI 1967; утв. 30 VI 1967.
Автореферат — см. 1196.
2060. Зонне, О. Я- Возникновение и развитие трудового права Латвийской 
ССР (1917— 1967 гг.). Рига, 1967^ 461 с. (Латв. гос. ун-т им. П. Ст’учки. 
Экон.-юрид фак. Кафедра гражданского права и процесса). Библ. 423 назв. 
Защ. 26 IV 1967; утв. 28 IV 1967.
Науч. руковод. д-р юрид. наук С. С. Каринский.
Автореферат:
Зонне, О. Я. Возникновение и развитие трудового права Латвийской ССР 
(1917—1967 гг.). [Тарту], 1967. 19 с. (ТГУ). Библ. 10 назв.
MAJANDUSTEADUS 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
K a n d i d a a d i v ä i t e k i r j a d  
К а н д и д а т с к и е  д и с с е р т а ц и и
2061. Jalasto, Н. Teenindus kui iseseisev rahvam ajandusharu. Tln., 1967. 
282 lk., tab.; 17 1. ill. (ENSV TA M ajandusm atem aatika Keskinst. Eesti Filiaal.) 
Bibl. 108 nim.
Kaitst. 23. VI 1967; kinnit. 30. VI 1967.
Автореферат:
Яласто, X. Р. Служба быта как самостоятельная отрасль народного хозяй­
ства. Таллин, 1967. 24 с. (ТГУ). Библ. 6 назв. Ротапринт.
2062. Kaaramaa, L. Töötasustamise täiustam isest kolhoosides (Eesti NSV 
näitel.) Trt., 1967. XI, 344 lk., tab. (EPA. Poliitilise ökonoomia kateeder.) Bibl. 
245 nim.
Kaitst. 16. VI 1967; kinnit. 30. VI 1967.
Tead. juhend, prof., m ajandustead. dr. M. Bronštein.
Автореферат:
Каарамаа, Л. Я. Совершенствование оплаты труда в колхозах (на при­
мере Эстонской ССР). Тарту, 1967. 25 с. (ТГУ). Библ. 12 назв.
2063. Palm, L. M aa kui tootmisvahend ja selle optimiseerimise küsimusi 
(Eesti NSV näitel). Trt., 1967. 3, 247 lk., iil. (EPA.) Bibl. 131 nim.
Kaitst. 21. XI 1967; kinnit. 24. XI 1967.
Автореферат:
Пальм, Л. Земля как средство производства и вопросы ее оптимизации 
(на примере Эстонской ССР). Тарту, 1967. 32 с., илл. (ТГУ). Библ. 18 назв. 
Ротапринт.
2064. Pikk, J. Tootmishoonete ehitaniiseks kasutatava pikaajalise krediidi 
majanduslik efektiivsus Eesti NSV kolhoosides. Trt., 1967. 2, 289 lk., tab. (TRU.) 
Bibl. 63 nim.
Kaitst. 23. VI 1967; kinnit. 30. VI 1967.
Tead. juhend, dots., m ajandustead. kand. R. Hagelberg.
"Автореферат — см. 1331.
2065. Ruuvet, A. M aterjalide kulu arvestuse ja analüüsi täiustam isest ja la tsi­
tööstuses (Eesti NSV andm etel). [1.—2. kd.] Trt., 1967. (TRU Raamatupidamise 
kateeder.) Bibl. lk. 342—348.
[1.] 348 Ik., tab.
[2.] Lisa [tabelid]. 70 lk.
Kaitst. 21. XI 1967; kinnit. 24. XI 1967.
Автореферат — см. 1339.
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2066—20?!
2066. Файнштейн, В. М. Генезис капитализма в эстляндском помещичьем 
хозяйстве. [Т. 1—2]. Тарту, 1967. (ТГУ. Кафедра политэкономии). Библ. 
238 назв.
[Т. 1]. XLV, 306 с., табл.; 3 л. илл.
[Т. 2]. с. 307—506, табл.
Защ 26 IV 1967; утв. 28 IV 1967.
Науч. руковод. доц., канд. экон. наук А. А. Кёёрца.
Автореферат — см. 103.
ARSTITEADUS 
МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ
D o k t o r i v ä i t e k i r j a d  
Д о к т о р с к и е  д и с с е р т а ц и и
2067. Найнис, И.-В. И. Судебноостеологические методы идентификации 
личности по проксимальным костям конечностей. Каунас, 1966. 499 с., илл 
(Каунасский мед. ин-т). Библ. 703 назв.
Защ. 22 VI 1966; утв. 29 IV 1967.
Науч. руковод. заслуж. деятель науки РСФСР, проф., д-р мед. наук
В. Ф. Черваков и проф., д-р мед. наук В. В. Гинзбург.
Автореферат:
Найнис, И.-В. И. Судебноостеологические методы идентификации лично­
сти по проксимальным костям конечностей. Тарту, 1966. 48 с. (ТГУ). Библ.
16 назв.
2068. Раудам, Э. Острые вирусные нейроинфекции в Эстонской ССР 
(Опублик. труды). [37 отт. Тарту, 1967]. Разд. паг. ([ТГУ]).
Защ. 12 V 1967; утв. 23 X II 1967.
Автореферат —  см. 1619.
2069. Тюндер, Э. О. Показания к восстановительным операциям на арте­
риях нижких конечностей при облитерирующем атеросклерозе. Тарту, 1967
5, 518 с., илл.; 34 л. табл. (ТГУ. Ленингр. науч.-исслед. ин-т гематологии и 
переливания крови). Библ. 725 назв.
Защ. 19 V 1967; утв. 26 I 1968.
Науч. консультанты: заслуж. деятель науки, действ, чл. АМН СССР, проф. 
А. Н. Филатов и заслуж. деятель науки ЭССР, проф. д-р мед. наук 
А. Я. Линкберг.
Автореферат — см. 1745.
Ка n d i d a a  di  v ä i t e k i r j a d  
К а н д и д а т с к и е  д и с с е р т а ц и и
2070. Jents, А. Eksperimentaalseid ja kliinilisi vaatlusi aerosoolide ja elektro- 
aerosoolide toime kohta. Trt., 1966. [8], 361 lk., ill.; 3'1 1. ill. (TRO. Otorinolarün- 
goloogia ja oftalmoloogia kateeder.) Bibl. 407 nim.
Kaitst. 19. V 1967; kinnit. 26. V 1967.
Tead. juhend, prof., med.-dr. E. Siirde.
Автореферат — см. 1416.
2071. Kaasik, A-E. Ajukoe gaasivahetus ajuinsultide akuutses staadiumis. 
Trt., 1967. 312 lk.; 67 1. iil. Bibl. 472 nim.
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2072— 2078
Kaitst. 15. IX 1967; kinnit. 29. IX 1967.
Tead. juhend, dots., med.-dr. E. Raudam.
Автореферат — см. 1419.
2072. Laane,'E. Hegglini sündroomist südame kroonilise liigkoormuse korraL 
Trt., 1967. 302 lk., ill.; 41 1. ill. (TRD.) Bibl. 295 nim.
Kaitst. 17. XI 1967; kinnit. 24. XI 1967.
Tead. juhend, dots., med.-kand. ü . Lepp.
Автореферат:
Лаане, Э. Я. Синдром Хегглина в состоянии хронической перегрузки серд­
ца. Тарту, 1967. 38 с., илл. (ТГУ). Библ. 7 назв.
2073. Luts, L. Vere valgufraktsioonide dünaamikast aju vereringe akuutsfete 
häirete korral. Trt., 1966. 180 lk., ill.; 1 1. tab. (TRD. Neuroloogia ja neurokirur­
gia kateeder.) Bibl. 178 nim.
Kaitst. 17. II 1967; kinnit. 24. II 1967.
Tead. juhend, teenel, teadlane, prof., med.-dr. N. A. Krõšova.
Автореферат — см. 1547.
2074. Põder, H. Väline Ijiingamine ja südametsükli kestus reuma- ning reu- 
matoidartriidihaigetel muda-balneoravi vältel. [1.—2. kd.] Tln., 1967. (Eksperi­
mentaalse ja Kliinilise Meditsiini Inst.) Bibl. 285 nim.
[1.] 341 lk., ill.
[2.] Uuringute andmed. 144 lk. tab.
Kaitst. 12. V 1967; kinnit. 26. V 1967.
Tead. juhend, dots., med.-kand. U. Lepp ja van. tead. töötaja, med.-kand. 
E. Veinpalu.
Автореферат:
Пыдер, X. А. Внешнее дыхание и продолжительность сердечного цикла у 
больных ревматизмом и ревматоидным артритом при грязебальнеолечепии. 
Тарту, 1967. 39 с. (ТГУ). Библ. 10 назв.
2075. Saava, А. Väikeste jõgede sanitaarse seisundi uurimise ja hindamise 
metoodikast Eesti NSV tingimustes. Trt., 1967. XIV, 262 lk., tab.; 50 1. ill. (TRU. 
Arstiteaduskond. Hügieeni kateeder.) Bibl. 259 nim.
Kaitst. 9. VI 1967; kinnit. 30. VI 1967.
Tead. juhend, prof., med.-dr. M. Kask.
Tead. konsultant dots., tehnikakand. H. Velner.
Автореферат — см. 1665.
2076. Sepp, E. Mõningate veresoone kunstkiudproteeside võrdlev hinnang. 
(Eksperimentaalne ja kliiniline uurimus.) Trt., 1967. V. 291 lk.; 89 1. iil. (TRU.) 
Bibl. ЗГ5 nim.
Kaitst. 19. V 1967; kinnit. 26. V 1967.
Tead. juhend. ENSV teenel, teadlane, prof., med.-dr. A. Linkberg ja dots., 
med.-kand. K. Põldvere.
Автореферат — см. 1681.
2077. Sildver, A. Kõhutüüfuse kliinilise kulu iseärasustest ja seerumivalkude 
dünaamikast antibiootilise ravi perioodil. Trt., 1966. XIV. 332, 27 lk., ill. (TRU.) 
Bibl. 338 nim.
Kaitst. 23. VI 1967; kinnit. 30. VI 1967.
Tead. juhend. ENSV teenel, teadlane, prof., med.-dr, F Lepp.
Автореферат — см. 1692.
2078. Siilam, A. Nimme-ristluu radikuliit Eesti NSV põlevkivikaevureil. Tln.,
1967. 384 lk., iil. (Eksperimentaalse ja Kliinilise Meditsiini Inst.) Bibl. lk. 287— 
347.
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2079—2084
Kaitst. 15. IX 1967; kinnit. 29. IX 1967.
Tead. juhend, dots., med.-dr. E. Raudam
Автореферат:
Силлам, А. Т. Псяснично-крестцовый радикулит у шахтеров сланцевых 
шахт Эстонской ССР Таллин, 1967. 29 с. (ТГУ). Библ. 11 назв.
2079. Sulling, Т. Pärgarteri ajutine ligeerimine venoosse paisu tingimustes. 
(Eksperimentaalne uurimus). Trt., 1967. 190 lk., tab.; 30 1. ill. (TRD.) Bibl. 
250 nim.
Kaitst. 23. XI 1967; kinnit. 24. XI 1967.
Tead. juhend, prof., med.-dr. A. Linkberg ja dots., med.-kand. U. Arend.
Автореферат — см. 1702.
2080. Teeäär, E. Operatsioonijärgse reaktsiooni ,ravi mõjust türeotoksilise 
struuma resektsiooni tulemustele. Trt., 1967. V, 369 lk., tab.; 16 1. ill. (TRD. Hos­
pitaalkirurgia kateeder.) Bibl. 470 nim.
Kaitst. 23. VI 1967; kinnit. 30. VI 1967.
Tead. juhend, dots., med.-kand. A. Kliiman.
Tead. konsultant dots., med.-kand. H. Petlem.
Автореферат — см. 1724.
2081. Tihane, H. Mõningatest muutustest vee- 'ja elektrolüütideainevahetuses 
postoperatiivsel perioodil. Trt., 1967- 279 lk.; 12 1. ill. (TRÜ.) Bibl. 265 nim.
Kaitst. 9. VI 1967; kinnit. 30. VI 1967.
Tead. juhend, prof., med.-dr. A. Linkberg.
Автореферат — см. 1727.
2082. Uibo, M. Laste toitlustuse sanitaarhügieeniline uurimine Tartu linna 
lasteaedade kasvandikel. [1.—2. kd.] Trt., 1966. (TRD. Hügieeni kateeder.) Bibl. 
lk. 313—336.
[1.] 336 lk., tab.; 26 1. ill.
[2.] Lisa. 226 lk.
Kaitst. 9. VI 1967; kinnit. 30. VI 1967.
Tead. juhend, prof., med.-dr. M. Kask.
Автореферат — см. 1748.
2083. Valdes, V Neerupealiste koore funktsionaal-morfoloogilistest muutus­
test mitmesuguste haiguslike seisundite -puhul. (KHinilis-morfoloogiline uurimus.) 
[1.—2. kd.] Tln., 1967. (Tallinna Vabariiki. Haigla.) Bibl. 355 nim.
[1.] V, 219 lk.; 39 1. ill.
[2.] 131 lk.
Kaitst. 2, VI 1967; kinnit. 30. VI 1967.
Tead. juhend, med.-kand. V. Sillastu.
Автореферат:
Валдес, В. А. О функционально-морфологических изменениях коры над­
почечников при различных болезненных состояниях. (Клинико-морфологиче­
ское исследование). Таллин, 1967. 36 с., илл. (ТГУ). Библ. 7 назв.
2084. Кару, Т. Э. Приложение корреляционного анализа при изучении 
воздействия повторных силовых нагрузок на гемодинамику у юных спортсме­
нов. [Т. 1—2]. М., 1966. (Центр, науч.-исслед. ин-т физ. культуры). Библ. 
462 назв.
[Т. 1]. V Ir 406 с., илл.
[Т. 2]. с. 407—639, илл.
Защ. 17 И 1967; утв. 24 II 1967.
Науч. руковод. проф., д-р мед. наук Р. Е. Мотылянская.
Автореферат — см. 1877
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2085—2090
2085. Киселев, Н. И. Состояние дискриминационной чувствительности у 
больных шизофренией. Днепропетровск, 1966. 260 с., илл. (Днепропетровский 
гос. мед. ин-т. Кафедра психиатрии. Днепропетровская обл. клинич. больни­
ца). Библ. 169 назв.
Защ. 24 III 1967; утв. 31 III 1967.
Науч. руковод. проф., д-р мед. наук В. В. Шостакович.
Автореферат:
Киселев, Н. И. Состояние дискриминационной чувствительности у больных 
шизофренией. Днепропетровск, 1967. 18 с. (ТГУ). Библ. 7 назв.
2086. Руссинов, A. J1. Материалы к эпидемиологии олигофрений в городе 
Риге. Л., 1967. [2], 316 с.; 106 л. илл. (Ленингр. науч.-исслед. психоневроло­
гический ин-т им. В. М. Бехтерева. Рижская респ. психиатрическая больница). 
Библ. 391 назв.
Защ. 22 IX 1967; утв. 29 IX 1967.
Науч. руковод. проф., д-р мед. наук Г В. Зеневич.
Автореферат:
Руссинов, A. JI. Материалы к эпидемиологии олигофрений в городе Риге. 
Тарту, 1967. 19 с. (ТГУ). Библ. 7 назв.
2087. Саарма, М. Клинико-физиологическое действие аминазина, трифлуо- 
перазина и галоперидола при хронической шизофрении. Тарту, 1967. 368 с.; 
12 с. илл.; 23 л. табл. (ТГУ. Кафедра психиатрии и судебной медицины). 
Библ. 514 назв.
Защ. 22 IX 1967; утв. 29 IX 1967.
Науч. руковод. проф., д-р мед наук Ю. М. Саарма.
Автореферат — см. 1657.
2088. Сарап, А. А. Состояние, перспективы и пути развития лечебно-про­
филактического обслуживания взрослого населения Эстонской ССР. Таллин,
1965. 355 с., илл.; 22 л. илл. (М-во здравоохранения ЭССР). Библ. 229 назв.
Защ. 20 X II 1965; утв. 24 X II 1965.
Науч. руковод. д-р мед. наук К. Г Васильев.
Автореферат:
Сарап, А. А. Состояние, пути и перспективы развития лечебно-профилак­
тического обслуживания взрослого населения Эстонской ССР Таллин, 1965. 
19 с. (ТГУ). Библ. 23 назв.
2089. Тамм, О. Развитие санитарно-эпидемиологического обслуживания на­
селения в Эстонии (со второй половины XIX столетия до 1965 г.) и дальней­
шие его перспективы. [Т. 1—2]. Тарту, 1967. Библ. 221 назв.
[Т. 1]. 398 с., илл.; 18 л. илл.
[Т. 2]. с. 399—692; 3 л. илл.
Защ. 23 XI 1967; утв. 24 XI 1967
Науч. руковод. проф., д-р мед. наук Д. В. Горфин.
Автореферат:
Тамм, О. М. Развитие санитарно-эпидемиологического обслуживания на­
селения в Эстонии (со второй половины XIX столетия до 1965 года) и даль­
нейшие его перспективы. Тарту, 1967. 43 с. (ТГУ). Библ. 41 назв.
2090. Феоктистов, Г. С. Материалы к гигиенической оценке значения пыле­
вого фактора при добыче горючих (кукерситных) сланцев. Таллин, 1967. [3], 
278 с., илл. (Ин-т эксперим. и клинич. медицины). Библ. 207 назв.
Защ. 25 X 1967; утв. 27 X 1967.
Науч. руковод. ст. науч. сотрудник, канд. мед. наук Б. А. Кацнельсон.
Автореферат:
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2091— 2095
Феоктистов, Г. С. Материалы к гигиенической оценке значения пылевого 
фактора при добыче горючих (кукерситных) сланцев. Тарту, 1967. 19 с. (ТГУ). 
Библ. 10 назв.
FARMAATSIA 
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ НАУКИ
K a n d i d a a d i v ä i t e k i r j a d  
К а н д и д а т с к и е  д и с с е р т а ц и и
2091. Абдуллаев, К. А. Фармакогностическое изучение 3-х видов унгернии 
Ungernia Victoris Vved, U. Sjsvertzovii (Rgl) В. Fedtsch, U. tadshikorum Vved. 
Ташкент, 1967. 249 с., илл.; 6 л. илл. (Ин-т химии растительных веществ АН 
УзССР Ташкентский фарм. ин-т). Библ. 245 назв.
Защ. 23 XI 1967; утв. 24 XI 1967.
Науч. руковод. проф., д-р фарм. наук Р Л. Хазанович.
Автореферат:
Абдуллаев, К. А. Фармакогностическое изучение 3-х видов унгернии 
Ungernia Victoris Vved, U. Severtzovii (Rgl) В. Fedtsch, U. tadshikorum Vved. 
Тарту, 1967. 20 с., илл. (ТГУ). Библ. 4 назв.
2092. Вергейчик, E. Н. Комплексообразование ванадия (У) с изониазидом 
и его производными. (Фотометр, изучение реакции и ее использование в 
фармацевт, анализе). Пятигорск, 1966. 175 с., илл. (Пятигорский фарм. ин-т). 
Библ. 249 назв.
Защ. 2 VI 1967; утв. 30 VI 1967.
Науч. руковод. доц., канд. хим. наук В. Н. Бернштейн.
Автореферат:
Вергейчик, E. Н. Комплексообразование ванадия (У) с изониазидом и его 
производными. (Фотометрическое изучение реакции и ее использование в 
•фармацевтическом анализе). Тарту, 1967. 17 с., табл. (ТГУ). Библ. 15 назв.
2093. Курченко, И. Н. Исследования в области ампулирования растворов 
нестойких лекарственных веществ. Харьков, 1966. 4, 162 с., илл. (Харьков­
ский науч.-исслед. хим.-фарм. ин-т. Лаборатория готовых лекарственных 
•средств). Библ. 220 назв.
Защ. 24 III 1967; утв. 31 III 1967.
Науч. руковод. канд. фарм. наук Ф. А. Конев.
Автореферат:
Курченко, И. Н. Исследования в области ампулирования растворов не­
стойких лекарственных веществ. Тарту, 1967. 14 с., илл. (ТГУ). Библ. 5 назв.
2094. Маняк, В. А. Исследование солодки уральской как источника ле­
карственных препаратов. Пятигорск, 1966. IX, 224 с., илл. (Пятигорский фарм. 
ин-т). Библ. 269 назв.
Защ. 16 VI 1967; утв. 30 VI 1967.
Науч. руковод. заслуж. деятель науки РСФСР, проф., д-р фарм. наук 
И. А Муравьев.
Автореферат:
Маняк, В. А. Исследование солодки уральской как источника лекарствен­
ных препаратов. Тарту, 1967 21 с. (ТГУ). Библ. 10 назв.
2095. Палин, А. И. Возможности улучшения лекарственного обслужива­
ния населения на основе анализа индивидуальной рецептуры аптек г. Риги. 
Рига, 1966. 161 с., илл. (Рижский мед. ин-т). Библ. 211 назв.
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2096—2099
Защ. 12 V 1967; утв. 26 V 1967. ___________________
Науч. руковод. чл.-корресд. АМН СССР проф. | М. Л. Беленький| и доц. 
М. Я. Мелзобс.
Автореферат:
Палин, А. И. Возможности, улучшения лекарственного обслуживания на­
селения на основе анализа индивидуальной рецептуры аптек г. Риги. [Тарту],
1966. 18 с. (ТГУ) Библ. 8 назв.
2096. Петренко, В. В. Фитохимическая характеристика пустырника пяти­
лопастного (Leonurus quinquelobatus Gilib.) Запорожье, 1966. 3, 186 с., илл. 
(Запорожский гос. фарм. ин-т. Кафедра фарм. химии). Библ. 271 назв.
Защ. 16 VI 1967; утв. 30 VI 1967
Науч. руковод. доц., канд. фарм. наук Н. В. Куринная, проф., д-р фарм. 
наук В. И. Близнюков и проф., д-р мед. наук Г Е, Батрак.
Автореферат:
Петренко, В. В. Фитохимическая характеристика пустырника пятилопаст­
ного (Leonurus quinquelobatus Gilib.) Тарту, 1967. 18 с. (ТГУ). Библ. 6 назв.
TRÜ TÖÖTAJATE MUJAL KAITSTUD VÄITEKIRJAD
ДИССЕРТАЦИИ РАБОТНИКОВ ТГУ, ЗАЩИЩЕННЫЕ 
В ДРУГИХ НАУЧНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
D o k t o r i v ä i t e k i r i  ad 
Д о к т о р с к и е  д и с с е р т а ц и и
2097. Hagelberg, R. Põllumajandusettevõtete töö majandusliku analüüsi alu­
sed (Eesti NSV materjalide alusel). [1.—2. kd.] Trt., 1966. (TRÜ. Majandustea­
duskond.) Bibl. lk. 681—704
1. kd. XI, 286 lk., ill.
2. kd. lk. 287—704, iil.
Kaitst. 4. I 1967 ENSV TA Ühiskonnateaduste nõukogus.
Majandustead. dr.
Автореферат — см. Библиография за 1966 г.
2098. Макаров, М. Г Историческое развитие категории «Цель» и значение 
ее в современной науке и философии. [Т. 1—3]. Тарту, 1967. (ТГУ). Библ. 
863 назв.
[Т. 1]. 406 с.
[Т. 2]. с. 407—624.
[Т. 3]. с. 625—845.
Защ. 20 VI 1967 в Ленингр. гос. ун-те.
Д-р филос. наук.
Автореферат — см. 67.
2099. Рыымусокс, А. Стратиграфия вируской и харьюской серий (ордо­
вик) Северной Эстонии. [Т. 1—4]. Тарту, 1966. (ТГУ). Библ. с. 686 729.
Т. 1. 359 с.; 59 л. табл.; 15 л. илл.
Т. 2. с. 360—729; 38 л. табл.; 7 л. илл.
Т 3 Прил.: Описание основных обнажений, с. 732—957; 22 л. табл.
Т.‘ 4. [Прил.], с. 958— 1227; 6 л. табл.
Защ. 1 VI 1967 в Геолог, ин-тэ АН СССР 
Д-р геолого-минералог. наук.
Автореферат — см. 1121.
15^
2100—  2105
K a n d i d a a d i v ä i t e k i r j a d  
К а н д и д а т с к и е  д и с с е р т а ц и и
2100. Волкова, Г. И. Деятельность Коммунистической партии Эстонии по 
повышению роли профсоюзов в хозяйственном строительстве (в промышлен­
ности) 1956— 1961 годы. Таллин, 1967. 281, 26 с. (ТГУ. Кафедра основ науч. 
коммунизма). Библ. 26 с.
Защ. 31 III 1967 в. Ин-те истории партии при ЦК КП Эстонии.
Науч. руковод. доц., канд. ист. наук А. К- Панксеев.
Канд. ист. наук.
Автореферат — см. 196.
2101. Gross, Н. Libistussammu korrelatiivne mudelleerimine suusatamisliigu- 
tuste efektiivsuse määramiseks ja tehnika täiustamiseks. Trt., 1967. 321 lk. (TRÜ. 
Riiklik Kehakultuuri Keskinst.) Bibl. 171 nim.
Kaitst. 17 XI 1967 Riiklikus Kehakultuuri Keskinstituudis.
Tead. juhend, dots., ped.-kand. M. Agranovski ja dots., ped.-kand. E. Mõtlik.
Tead. konsultant dots., füüs.-mat. kand. L. Võhandu.
Ped.-kand.
Автореферат — см. 1853.
2102. Лаанпере, X. В. Изучение возможности регенерации катионита КУ-2 
с применением процесса комплексообразования. Тарту, 1966. 152 с., илл.; 34 л. 
илл. (ТГУ. Кафедра неорганической химии). Библ. 164 назв.
Защ. 13 VI 1967 в Воронежск. гос. ун-те.
Науч. руковод. проф., д-р хим. наук Ф. М. Шемякин.
Канд. хим. наук.
Автореферат — см. 889с.
2103. Марвет, Р В. Исследование адсорбции водорода и метана на пла­
тиновых металлах электрохимическими методами. М., 1967. 135 с.; 40 л. илл. 
(Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова). Библ. 212 назв.
Защ. 15 III 1967 в Моск. гос. ун-те.
Науч. руковод. акад. АН СССР А. Н. Фрумкин и канд. хим. наук
О. А. Петрий.
Канд. хим. наук.
Автореферат — см. 896с.
2104. Парвель, К. А. Совершенствование организации и механизации учета 
в государственной розничной торговле. М., 1966. 263, 15 с., табл.; 8 л. табл. 
(Моск. ин-т народного хозяйства им. Г В. Плеханова). Библ. 207 назв.
Защ. 7 IV 1967 в Моск. ин-те народного хозяйства им. Г В. Плеханова.
Науч. руковод. доц., канд. экон. наук Е. Г Пеньков.
Канд. экон. наук.
Автореферат — см. Библиография за 1966 г.
2105. Стороженко, Н. Я. Обучение устной речи на I курсе языкового 
вуза на основе речевых образцов с опорой на языковую и неязыковую на­
глядность. Л., 1966. [3], 216 с., табл.; 16 с. илл. (Ленингр. гос. пед. ин-т им. 
А. И. Герцена. Кафедра французск. яз.) Библ. 251 назв.
Защ. 23 XI 1967 в Ленингр. гос. пед. ин-те им. Герцена.
Науч. руковод. доц., канд. пед. наук С. Ф. Шатилов.
Канд. филол. наук.
Автореферат — см. 606.
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2106—2113
ÜLIÕPILASTE VÕISTLUSTÖÖD * 
КОНКУРСНЫЕ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ*
AJALOO-KEELETEADUSKOND 
ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
j a u h i n d  
п р е м и я
2106. Kalda, L. Joss Fritz ja tema osa 1502., 1513. ja 1517 a. Hormkingades. 
Trt., 1967. 94 lk. (Üldajaloo kateeder.) Bibl. 27 nim.
Резюме: Калда, Л. Иосс Фритц и его роль в Башмаках 1502, 1513 и 1517 г.
2107. Vihalemm, Р. Inimese suhtlemisest välismaailmaga ja massilise mõjus­
tuse vahendite kaudu pakutava informatsiooni vastuvõtmisest. Trt., 1967. 100 lk., 
ill. (TRÜ.) Bibl. 78 nim.
2108. Газер, И. С. М. Третьяков (1892— 1939). Очерк жизни и творчества. 
Тарту, 1967. 87 с., илл. (Кафедра русской литературы). Библ. 191 назв.
2109. Плаксо, X. и Паллас, К. Русские писатели конца XV III — начала 
XX вв. в Эстонии. (Материалы к литературной карте). Тарту, 1967. 90 с. 
(Кафедра русской литературы). Библ. 89 назв.
I» a u h i n d  
п р е м и я
2110. Rajango, М. Võitlus nõukogude võimu eest Läänemaal 1917. aastal. 
Trt., 1967. 7'5 lk., tab. (NSV Liidu ajaloo kateeder.) Bibl. lk. 73—74.
2111. Тух, Б. Лирические драмы А. Блока и символистский театр. Тарту, 
1967. 29 с. (Кафедра русской литературы). Библ. 38 назв.
,тт a u h i n d
п р е м и я
2112. Kenkmann, Р Valikmeetodi kasutamisest sotsioloogias. Trt., 1967. 
30 lk., ill. (TRÜ.) Bibl. 13 nim.
E s i l e  t õ s t e t u d  
В ы с т а в л е н о
2113. Saar, A. V. I. Lenin ja nõukogude kirjandusteooria kirjanduse parteili­
susest. Trt., 1967. 40 lk. (tRÜ.) Bibl. 36 nim.
* Võistlustööd on masinakirjalised ja säilitatakse TRÜ Teaduslikus Raama­
tukogus.
* Конкурсные работы машинописные и хранятся в Научной б-ке ТГУ.
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2114—2121
FÜÜSIKA-KEEMIATEADUSKONO 
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
a u h i n d
* п р е м и я
2114. Rampe, E. Viperidae sugukonda kuuluvate mürkmadude süstemaatikast 
ning nende mürkide keemilisest koostisest. Trt., 1967. 78 lk.; 27 1. ill. (Orgaani­
lise keemia kateeder.) Bibl. 72 nim.
2114c. Tara, A.-L. Autoklaavse silikaatbetooni tekkeprotsessi kineetika uuri­
mine elektrijühtivuse meetodil. Trt., 1967. 116 lk., ill. (Anorgaanilise keemia katee­
der.) Bibl. 107 nim.
BIOLOOGIA-GEOGRAAF1ATEADUSKOND 
БИОЛОГО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
j a u h i n d  
п р е м и я
2115. Palusalu, H. ja Peebo, A. Kahe Kagu-Eesti oru terrassid nende orgude 
arenguloo ilmestajana. Trt., 1967. 35 lk.; 14 1. ill. (Geograafia kateeder.) Bibl. 
lk. 33—35.
2116. Riismaa, L. Pärnu rajooni kooliõpilaste füüsilisest arengust. Trt., 
1967. 132 lk., iil.; 12 1. tab. (Bioloogia osak. Eriala: zooloogia.) Bibl. lk. 127— 129.
Резюме: Рийсмаа, JI. О физическом развитии школьников Пярнуского 
района.
2117. Tanner, R. ja Villems, R. Koera kõhunäärme ribonukleiinhappe 5 S frakt­
sioonist. Trt., 1967. 40 lk., ill. (Bioloogilise keemia kateeder.) Bibl. 18 nim.
ÕIGUSTEADUSKOND 
ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
j a u h i n d  
п р е м и я
2118. Borunova, M. Menetluse lõppemine tsiviilasjas kohtuotsuseta. Trt., 
1967. 74 lk. (Tsiviilõiguse ja -protsessi kateeder.) Bibl. lk. 71—74.
2119. Elgas, J. SSUP võitlus ühtse demokraatliku Saksamaa eest. Trt., 1967. 
52 lk. (Riigi- ja haldusõiguse kateeder.) Bibl. 84 nim.
'21120. Kruusma, H. Psühholoogia osa isikute ja laipade äratundmiseks esi­
tamisel. Trt., 1967. 97 lk. (Kriminaalõiguse ja -protsessi kateeder.) Bibl. lk. 91— 
95.
Резюме: Круусма, X. Роль психологии в предъявлении для опознания 
людей и трупов.
2121. Kukerman, V. Kolhoosiliikmete pensioneerimisest Eesti NSV-s. Tln., 
1967. 173 lk. (Tsiviilõiguse ja -protsessi kateeder.) Bibl. lk. 1701— 173.
Резюме: Кукерман, В. О пенсионировании членов колхозов Эстонской ССР.
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2122. Martens, J. Kodumaa reetmise subjektiivne külg. Trt., 1967 95 lk. 
{Kriminaalõiguse ja -protsessi kateeder.) Bibl. lk. 91—96.
Резюме на рус. яз.
2123. Omann, А. Kodanliku Eesti 1933. a. põhiseadus ja fašistliku diktatuuri 
kehtestamine Eestis. Trt., 1967. 73 lk. (Riigi ja õiguse ajaloo kateeder.) Bibl. 
lk. 71—73.
2124. Siiberg, V. Tööliste ja teenistujate tööaja õiguslik reguleerimine NSV 
Liidus. Trt., 1967. 94 lk. (Riigi- ja haldusõiguse kateeder.) Bibl. lk. 89—91.
Резюме на рус. яз.
2125. Teesalu, Р. Töötajate ühiskondlikud organisatsioonid ja nende õigus­
lik asend nõukogude sotsialistlikus riigis. (Spordiühingu «Jõud» materjalide 
alusel.) Tln., 1967. 159 lk., tab. (Riigi- ja haldusõiguse kateeder.) Bibl. lk. 146— 
159.
Резюме на рус. яз. 4
2122—2131
jj a u h i n d
п р е м и я
2126. Веккег, Е. Asutava Kogu valimised Eestis 1917. a. Trt., 1967 90 lk. 
(Riigi ja õiguse ajaloo kateeder.) Bibl. lk. 85—90.
2127. Mengel, A. Tööliste ja teenistujate tööaja režiim. Trt., 1967 . 50 lk. 
(Riigi- ja haldusõiguse kateeder.) Bibl. 28 nim.
Резюме на рус. яз.
MAJANDUSTEADUSKOND 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
j a u h i n d  
п р е м и я
2128. Adamsoo, J. Rootsi majandus ja majanduslikud suhted teiste riikidega. 
Trt., 1967. 113 lk., tab. (Raamatupidamise kateeder.) Bibl. 26 nim.
Резюме: Адамсоо, Я Экономика Швеции и ее экономические связи с дру­
гими странами.
и a u h i n d  
п р е м и я
2129. Bärengrub, А. Liikuv kaubandus Paide Rajooni Tarbijate Kooperatii­
vis 1965. aastal. Trt., 1967. 65 lk., tab. (Kaubandusökonoomika kateeder.) Bibl. 
5 nim. *
Резюме: Бяренгруб, А. Передвижная торговля в Пайдеском районно­
потребительском кооперативе в 1965 году.
2130. Noormets, М. Töö teaduslik organiseerimine ETKVL Tartu Rajoonide- 
vahelises Kaubabaasis. Trt., 1967. 59 lk., il!.; 4 1. ill. (Kaubandusökonoomika 
kateeder.) Bibl. 18 nim.
Резюме: Ноорметс, М. Научная организация труда на Тартуской межрай­
онной торговой базе ЭРСПО.
2131. Peets, Р. Kaubaautomaadid NSV Liidu jaekaubanduses. Trt., 1967. 
68 lk., tab. (Kaubandusökonoomika kateeder.) Bibl. 15 nim.
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2132—2141
Резюме: Пеетс, П. Торговые автоматы в предприятиях розничной торговли 
СССР
2132. Раннак, Ю. 3. и Цирк, А. И. Оптимальное качество промышленной 
продукции. Тарту, 1967. 52 с., илл. (Кафедра политической экономии). Библ. 
18 назв.
JU a u h i n d
п р е м и я
2133. Tamme, A. ja Armas, V. Otsesidemed tööstuse ja kaubanduse vahel. 
(Eesti NSV õmblustööstuse ettevõtete materjalide alusel aastail 1965— 1966.) 
Trt., 1967. 91 lk., tab. (Poliitilise ökonoomia kateeder.) Bibl. 14 nim.
2134. Vihalem, A. Toodangu kvaliteedi tõstmise aktuaalseid probleeme. Trt.» 
1967. 94 lk., ill. (Poliitilise ökonoomia kateeder.) Bibl. 35 nim.
E s i l e  t õ s t e t u d  
В ы с т а в л е н о
2135.’ Kramp, K., Suiismart, A., Tarv, S. ja Valdre, E. Uudistoodang ja hind. 
Trt., 1967. 37 lk. Lisa 14 1. tab. (Poliitilise ökonoomia kateeder.) Bibl. 20 nim.
2136. Lelov, A., Kalnin, S. ja Osolin, T. Toodete rentaabluse ühtlustamine sot­
sialistlikus tööstuses (ENSV kergetööstuse ettevõtete materjalide alusel aastail 
1965— 1966). Trt., 1967. 57 lk., tab.; 28 1. tab. (Poliitilise ökonoomia kateeder.) 
Bibl. 12 nim.
2137. Salusaar, V. ja Pedastsaar, T. Tootmisvahendite struktuuri täiustamine 
kui põllumajandusliku tootmise intensiivistamise tegur. Trt., 1967. 48 lk., tab. 
(Poliitilise ökonoomia kateeder.) Bibl. lk. 47—48.
ARSTITEADUSKOND 
МЕДИЦИНСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
j a u h i n d  
п р е м и я
2138. Annist, H. Sääreluude diafüsaarsete murdude ravist diafiksatsiooniga 
Trt., 1967. 39 lk., tab.; 4 1. ill. (Uldkirurgia kateeder. OTU üld- ja hospitaalkirur­
gia ring.) Bibl. 35 nim.
2139. Harmants, R., Larens, M. ja Haug, M. Kolpotsütoloogilistest nihetest 
raseduse lõpul. Trt., 1967. 76 lk., ill. (Sünnitusabi ja günekoloogia kateeder. Tar­
tu Kliiniline Sünnitusmaja.) Bibl. 22 nim.
2140. Kirt, H. Emakakaela mitmekihilise lameepiteeli atüüpiliste muutuste 
taandarenemise võimalustest. Trt., 1967. 64 lk.; 3 1. ill. (Patoloogilise anatoomia 
kateedri üliõpilaste teaduslik ring.) Bibl. 54 nim.
2141. Käärtk, R., Tallur, A. ja Volmer, A. Funktsionaalsetest ja morfoloogi-
160
2142—215!
listes: muutustest neerupealiste koores eksperimentaalse nefrogeense hüpertoonia 
puhul. (Eksperimentaalne uurimus.) Trt., 1967. 80 lk., tab..; 6 1. ill. (Patoloogilise 
füsioloogia kateedri 'üliõpilaste teaduslik ring.)
2142. Laanemets, I., Lebaste, M., Nilp, M. ja Saks, H. Elektrilise ja mehhaa­
nilise süstoli kestuse nihetest mitraalriketega haigetel vahelduval kükitamisel ja 
seismisel. Trt., 1967. 53 lk., ill. (Teaduskonna sisehaiguste ja patoloogilise füsio­
loogia kateeder.) Bibl. 38 nim.
2143. Martinson, M., Riikjärv, M. ja Vahter, H. Dermatoglüüfide ja mikroano- 
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Мазинг, В. В. 1071— 1072, 1075— 1076
Мазинг, О. В. (388)
Майдо,. С. Э. 1838
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Майметс, О. М. 1557— 1559. 1612, 
1701
Майсте, Б. Э. 126а, 133— 135
Майсте, Э. А. 1560
Макаров, М. Г 67—68, 2098 (дисс.)
Маллене, П. П. 1561
Малышева, Ж. Н. 897с, 900
Мальв, П. П. 1292— 1293
Мамедова, Ф. М. 1779
Мандель, Ы. М, 1562
Маняк, В. А. 2094 (дисс.)
Марамаа, С. Я. 1769 
Марат, Ж.-П. (701)
Марвет, А. В. 2050 (дисс.)
Марвет, Р В. 896с—904, 2103 (дисс.) 
Мардисте, М. Р 1069 
Маремяэ, В. М. 892—594 
Маркс, К. (184)
Мартинсон, М. Р. 1811 
Мартинсон, Э. Э. 1563 
Маяковский, В. В. (666)
Мейзн, Д. Э. 929
Мейпалу, В. Э. 1512, 1565— 1567
Мелзобс, М. Я. 2095 (руковод.)
Мельдер, В. Ю. 1531, 1537
Мере, А. Т. 1810
Мерзляков, А. Ф. (448)
Метса, А. А. 479—480 
Метса, X. А. 151— 154 
Метел а, А. 1763 
Мехилане, Л. С. 1385, 1789 
Мийдла, X. И. 1077 
Микельсаар, А.-В. Н. 1568— 1569 
Микельсаар, М. Э. 1514— 1515, 1517, 
1570—1571, 1737 
Микельсаар, Р.-Х. Н. 1572— 1576 
Минц, 3. Г 298—299, 481 
Миронович, Н. И. 1625 
Михайлов, В. М. 1414 
Моке, М. А. 1638, 1813 
Мооритс, X. А. 1082— 1083, 2053 
(дисс.)
Моосте, К. Ю. 1805 
Морозов, Г Ф. (1071)
Мосберг, X. И. 482а
Мотылянская, Р Е. 2084 (руковод.)
Муллари, Р. Р 786—788
Муравьев, И. А. 2094 (руковод.)
Мурашев, Е. В. 1577
Мурникова, Т. Ф 483—484
Мутт, О. В. 497
Мюллербек, E. X. 1602, 1614, 1947, 
1950
Мюрк, X. Ю. 905 
Мюрсепп, П. В. 353 
Мююрсепп, Т. К. 994 
Мяги, М. А. 1578— 1580, 1618
Мяги, М. Э. 1836
Мялл, И. Я. 1199а, 1234, 1235а, 1236
Мялль, Л. Э. 500, 771
Мянник, Э. С. 1810
Мянниль, Р. М. 1122
Мяннисте, X. О. 1805
Мяннисте, Ю. Э. 1581
Мяртенс, И. 2122
Мяэвийр, X. А. 993
Наабер, Я. П. 1087
Наар, М. И. 1830
Найнис, И.-В. И. 2067 (дисс.)
Неживенко, Л. Н. 1779
Неймышева, А. А. 914—915
Нийлиск, X. И. 789
Нигол, Р. П. 772
Нигола, К- В. 1237
Новек, X. Я. 1407
Новиков, М. Н. (707)
Новиков-Прибой, А. С. (700)
Hoop, В. 1761 
Hoop, X. К. 1582 
Ноорма, Р.-А. Ю. 789 
Ноорметс, М. Л. 1369, 2130 
Нугис, Т. А. 995 
Нурманд, Л. П. 1583— 1584 
Нутт, X. Р. 1814 
Ныванди, С. В. 1556 
Нылвак, И. Г. 996 
Ныммик, С. Я. 1094— 1097
Образцова, Н. Ю. 695 
Овидий (669)
Окк, И. М. 1890, 1927, 2030 (дисс.)
Оленева, С. А. 510
Орановский, В. Е. 946
Орвик, К. А. 1370
Орго, И.-М. М. 1238а— 1241
Ору, А. А.-Р. 1294
Острат, Л. К- 1185
Оя, А. А. 790
Оя, К. А. 998
Оя, С. М. 790, 1921— 1926, 1984
Падар, А.-Л. И. 1585а 
Павел, К. Л. 1181 
Павел, Ю. Г. 1104— 1106 
Паймре, Р. И. 1579, 1618, 1627 
Пак, X. Я- 511 
Паламетс, X. А. 529—531 
Палин, А. И. 2095 (дисс.)
Паллас, К. П. 2109 
Палтсер, А. Р. 1243, 1244а— 1245 
Палуметс, Э. Э. 1295 
Пальм, В. А. 877—878, 911—915, 
1008, 2047, (руковод.)
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Пальм, И. А. 1098— 1099, 1115, 1827 
Пальм, Л. 2063 (дисс.)
Пальм, Т. Б. 1180 
Пальм, У В. 845а, 909—910 
Пальмеос, П. Ю. 534 
Пальтс, К. А. 999
Панксеев, А. К. 190, (190), 2100 (ру­
ковод.)
Парвель, К. А. 2104 (дисс.)
Парро, Ж. Ф. см. Паррот, Г. Ф. 
Паррот, Г. Ф. (24, 353, 627, 630, 909, 
920, 1037, 1445)
ГТяпто ("* 1
Паст,’В .’ Э. 888—889, 910, 2044 (ру­
ковод.)
Пауте, X. В. 1325 
Паю, А. Ю. 1819— 1820, 1985 
Паюпуу, Э. Я. 1323 
Пегельман, X. (482а)
Педая, А. 1673 
Пеетс, П. А. 2131 
Пенгитов, Н. Т. 2021 (руковод.) 
Пеньков, Е. Г 2104 (руковод.) 
Перелыгин, В. А. 700 
Петерсон, К. А. 1104— 1105 
Петлем, X. X. 1586 
Петренко, В. В. 2096 (дисс.)
Петрий, О. А. 897—904, 2103 (руко­
вод.)
Петунин, Ю. И. 830 
Пийн, Т. X. 1109 
Пийр, К. Ю. 919 
Пикк, Я. И. 1328— 1331 
Пилле, А. Я. 1587— 1588 
Пинн, В. 701
Писуке, А. П. 1935, 1948, 1985— 1986 
Пихл, А. Э. 942, 944 
Пихлакас, Г. (2012)
Плаксо, Х.-Р Р. 2109 
Плоом, Э. Л. 1246— 1247 
Подар, У. Я. 1591 
Покк, Л. Р 1592— 1595 
Полянский, Ю. И. (1076)
Попов, А. Ф. 2045 (дисс.)
Порк, К. М. 1111 
Порк, М. 2051 (дисс.)
Поршнев, Б. Ф. (52)
Пост, X. А. 1111
Праги, У Р 787, 1112
Принитс, О. И. 798
Приск, JI. Р 799
Прюллер, П. К. 920, 924—925
Пукк, К. К.-И. 800
Пуллеритс, Р. Я. 910
Пунг, Л. А. 926—926с, 2037 (дисс.)
Пурга, А. П. 2038 (дисс.)
Пурга, Ы. М. 1762
Пурин, В. 1097 
Пурре, Р. 1482 
Пускар, У, Э. 1797 
Пушкин, А. С. (669)
Пыдер, Б. К. 1534 
Пыдер, К. А. 1530, 1533— 1534, 1538— 
1541
Пыдер, X. А. 1521, 2074 (дисс.)
Пыкк, В. Ю. 1596 
Пылдвере, Э. М. 1661— 1662 
Пылдоя, П. К. 912 
Пыльд, X. X. 1182 
Пыльдвере, К. И. 1599— 1600 
Пээп, Э. С. 1371 
Пюсс, К. И. (1202)
Пюсса, О. К. 1248а 
Пяй, Л. Т. 1602— 1614 
Пярн, Л. Р 1808 
Пярнат, Я. П. 1823— 1825 
Пяртел, Э. К.-Э. 1000
Раага, X. Ю. 1643 
Райд, Л. Т. 191 
Райдма, Р. Р 1296 
Райк, А. А. 1114— 1115 
Ралльманн, Т. X. 1826 
Рамуль, К- А. 565 
Раннак, Э. Д. 1336— 1337 
Раннак, Ю. Э. 2132 
Раска, Э. Э. 1293, 1297 
Раудам, Э. И. 1618— 1627, 2068 (дисс.) 
Раудсепп, А. А. 857, 1612 
Раук, Э. Я- 1638, 1813 
Раху, М. А. 1183 
Ребане, И. А. 1244а, 1251а 
Ребане, К- K. 884d, 890, 2038 (руко­
вод.)
Ребане, К--С. К- 845а, 919, 928—930.
968, 2039 (руковод.)
Ребане, Л. A. 884d 
Ребане, Ю. К. 801 
Ребане, Я- К. 52 
Реди, В. Л. 1001 
Реймерс, Э. Г 808—808с 
Рейнет, Я. Ю. 925, 932—936, 972, 1624 
Рейно, У. А. 1629— 1630 
Рейнтам, Ы. М. 1940— 1941 
Рейфман, П. С. 298, 566 
Рейдак, А.-А. К. 569—571 
Реккер, Г. И. 158— 159 
Ремм, X. Я. 1117 
Реммель, М. Н. 703 
Ривис, П. А. 1298 
Ривис, Э. К. 1828 
Ридала, Р. В. 1646— 1647 
Рийв, Я. Я. 1479, 1505, 1529, 1636— 
1639
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Рийвес, В. Г. 937 
Рийвес, К. В. 809 
Рийкярв, М. Ф. 1811 
Рийнер, У. Г. 1827 
Рийсмаа, Л. А. 2116 
Ристкок, Ю. В. 1118, 1120 
Рогинский, А. Б. 651, 706—707 
Родима, Т. К- 938—939 
Розенгарт, Е. В. 846—848 
Роолайд, Э. А. 1791 
Роометс, С. Я. 810 
Poon, X. А. 2057 (дисс.)
Роосаар, X. М. 1829 
Роосма, А. А. 1187 
Роотс, Л. М. 845а 
Рощенко, А. И. 2046 (диес.)
Рулли, А. М. 1642— 1643 
Руссак, С. А. 1644— 1645 
Руссинов, А. Л. 2086 (дисс.)
Руссо, Ж.-Ж. (451)
Руттас, В. И. 928, 930, 940—941, 2039 
(дисс.)
Руувет, А. А. 1338— 1341 
Руус, В. Ю. 192, 193а 
Руус, Э. 1477 
Рыук, М. Р 1184
Рыымусокс, А. К. 1121— 1122, 2099 
(дисс.)
Рэало, К. Ю. 919 
Рэбане, К. Ю. 1835 
Рюпп, X. М. 1735— 1736 
Рюютли, К. А. 1186 
Ряго, К- Г 1499, 1646— 1647 
Рятсеп, П. Я. 1185 
Рятсеп, X. К. 573 
Ряэбис, А. К. 1795
Саава, А. Э. 1664— 1665 
Саар, И. И. 1805 
Саар, С. Г. 1566 /
Са^реке, X. И. 1566 
Саареметс, С. Э. 1830 
Саари, П. М. 1005 
Саарма, В. А. 1659— 1662 
Саарма, М. М. 1651— 1652, 1657, 2087 
(дисс.)
Саарма, Ю. М. 1649— 1653, 2087 (ру­
ковод.)
Саарнийт, И. Р 788 
Саат, И. М. 113 
Сависаар, Э. В. 1831 
Савомяги, Л. Р. 1515 
Сайнахова, А. И. (343)
Сакков, Э. Э. 814 
Сакс, К. Я. 286 
Сакса, C. X. 1836 
Салем, М. В. 1065
Салтыков-Щедрин, М. Е. (566) 
Салумаа, Э. Э. 1253а 
Салупере, В. П. 1666— 1671 
Сальм, Я. И. 935
Самарютель, Ю. Р 1478, 1482— 1484, 
1672— 1673 
Сарап, А. А. 2088 (дисс.)
Сарапуу, Л. П. 1126 
Сарв, И. И. 1674— 1676, 1783 
Сарв, Л. И. 1122 
Саукс, К -Ф. К. 151, 1345 
Сахрис, Н. Б. 1784 
Сейлентхал, М. И. 1006 
Селли, Э. Э. 709 
Семененко, С. А. 553. 710 
Семин, Г. К. 915 
Сепп, В. 1763 
Сепп, М. Э. 1596 
Сепп, Э. И. 1530, 1680— 1681 
Сеэдер, Я. О. 1679 
Сёдор, Э. Ф.-О. 1790, 1833 
Сибуль, И. К. 1946— 1951 
Сибуль, С. Ф. 1682, 1684— 1685 
Сигалов, П. С. 574 
Сийберг, В. X. 2124 
Сийгур, X. А. 1349, 1351а, 1353а, 1355, 
1357— 1359 
Сийливаск, К. К. 576а, 593а—594, 
596—598 
Сийманн, У. М. 601—603 
Сиймон, И.-Ю. А. 1360 
Сийрде, Т. Э.-Л. 1708, 1798, 1832 
Сийрде, Э. К. 1511, 1688— 1691 
Силлам, А. Т. 2078 (дисс.)
Силласту, В. А. 1645, 1699— 1701 
Силласту, X. А. 1693— 1697 
Сильд, О. И. 884d 
Сильдвер, А. Ю. 1692 
Сильдмяэ, И. Я. 772, 1199а, 1255а, 
1259— 1261 
Сильдмяэ, X. Ю. 1948, 1984 
Симм, Я. Э. 714 
Ситска, М. Э. 1568— 1569 
Ситска, Я. Э. 1007 
Сокк, О. Р. 1187
Солдатенков, С. В. 2053 (руковод.) 
Солодкин, В. Е. 947 
Соовик, Т. А. 2040 (дисс.)
Соом, Я. О. 1188— 1189 
Соонетс, К. П. 816 
Столович, Л. Н. 78—80 
Сторожева, H. Н. 1779 
Стороженко, Н. Я. 605—606, 2105 
(дисс.)
Страдынь, П. И. (341, 1563)
Стренин, С. К. 1373 
Сузи, А. К. 932
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Суллинг, Т. А. 1531. 1537^ 1702 
Сультс, Э. А. 1524, 1526 
Суперфин, Г. Г. 651, 716 
Суурвяли, М. Т. 2012 
Суханова, К. М. (1076)
Суходрев, М. Б. 1448 
Сырмус, И. X. 821 
Сырмус, Т. И. 818 
Сярг, А. 1767 
Сяргава, В. А. 1704— 1708
Таллмейстер, X. Э. 1834 
Таллмейстер, Э. Т. 1712— 1715 
Талло, Р. И. 1191 
Талур, А. А. 1803, 1835 
Тальвик, А.-Т. И. 942—944, 2048 (ру­
ковод.)
Тальвик, И. В. 945, 2047 (дисс.) 
Тальвик, Т. А. 1568— 1569 
Тальвисте, Э. К. 946—949 
Тамм, О. М. 2089 (дисс.)
Тамм, Э. И. 932, 934, 1624 
Тамм, Ю. К. 889 
Таммару, К- И. 1516 
Таммару, Ю. В. 87 
Тамме, М. Э.-Э. 1008 
Тамме, Э. Э. 754, 821 
Таммела, Ю. П. 1009 
Таммеорг, И. К. 1719а— 1720 
Таммерт, М. Ф. 1192 
Таммет, X. Ф. l i95, 951—953 
Таммик, А. А. 948, 954 
Тампере, А. А.-Г, 1836 
Тани, П. 1694— 1695 
Таннер, P. X. 1193 
Тара, А.-Л. А. 1010 
Тарасов, В. К. 1011 
Тарвис, У А. 1531 
Тассо, И. Р. 1838 
Таутс, А. И. 822 
Тигане, Ü. Ф. 959 
Тийгимяэ, Э. К. 1732 
Тийде, А. А. 1841 
Тийт, Э.-М. А. 823 
Тикк, А. А. 1626, 1733— 1736 
Тикко, X. X. 1533— 1534, 1538— 1540 
Тимотхеус, В. Г. 943 
Тимотхеус, X. Р. 943, 960—961, 2048 
(дисс.)
Титма, М. X. 89—90
Тихане, X. М. 1630, 1725, 1727— 1731
Телл, X. 1106
Теосте, М. Э. 1507
Теэсалу, П. 2125
Теэсалу, С. А. 1507— 1509
Тобиас, С. А. 718
Тодинг, Л.-М. А.-И. 842
Тойм, К- И. 614—615
Токин, И. Б. 1413, 1741
Томбак, М. О. 773
Томберг* Т. А. 1828
Тоом, В. А. 194— 195а
Тоом, М. А. 1514, 1516— 1517, 1737
Тоом, М. П. 1194
Тоом, Я- В. 1135— 1136с
Тоомпуу, О. Г 1013
Торпатс, Т. Ю. 1738
Тохвер, Л. В. 1012
Трасс, X. X. 1143
Третьяков, С. М. (665, 2108)
Триккель, И. А. 2018 (дисс.)
Трубецкой, Н. С. (716).
Труувяли, Э.-Ю. В. 193а, 1262— 1264 
Труупыльд, А. Ю. 1739— 1741 
Туглас, Ф. (718)
Тульмин, Г. Г. 1532— 1533, 1540, 
1729— 1730, 1759—1760, 1764 
Тумм, Э. Э. 949 
Туркина, Э. 477 
Туровская, А. 721
Туулметс, А. В. 962—963, 974, 980, 
986
Туулметс, Л. А. 824—825 
Тух, Б. И. 2111 
Тыкке, К- А. 722 
Тыннов, М. М. 826, 2041 (дисс.) 
Тээяэр, Э. К- 1724 
Тюндер, И. В. 1762 
Тюндер, Э. О. 1530, 1533— 1534, 1538, 
1541, 1745, 2069 (дисс.)
Тюрнпу, X. А. 826с, 837 
Тялли, X. Э. 1469, 1744 
Тянавотс, Я. К. 1195 
Тяхепыльд, Л. Я- 1386, 1749, 1771, 
1807
Удам, X. К. 623 
Уйбо, М. П. 1748 
Уньт, И. Э. 290 
Упит, А. (390)
Ууккиви, В. А. 1189 
Ууспыльд, Э. Н. 625—626, 2019 
(дисс.)
Ууста ль, А. Т. 1282
Файнберг, В. Б. 1400, 2028 (руковод.) 
Файнштейн, В. М. 103, 2066 (дисс.) 
Федоров, Е. Н. 2054 (дисс.) 
Фельдбах, И. А. 362—363 
Феоктистов, Г. С. 2090 (дисс.) 
Филатов, А. Н. 2069' (руковод.) 
Филипс, Л. Б. 1372 
Фодо, III. Л. 662 
Фрей, Т. Э.-А. 2049 (дисс.)
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Фритц, й. (2106)
Фрумкин, А. Н. 901, 904, 2103 (руко­
вод.)
Хаав, А. А. 959
Хазанович, Р Л. 2091 (руковод.) 
Халдна, Ю. Л. 852—855, 883, 938— 
939, 1008 
Халдре, Ю. Ю. 855с—856, 2042 
(дисс.)
Хальдре, А. Ю. 1171 
Ханг, Э. А. 1048 
Ханнус, Л. X. 1793 
Ханссон, Э. Ю. 1594 
Харинг, А. Г. 651 
Хейнару, А. Л. 1173 
Хейтер, Х.-Т. И. 376 
Хельбе, А. Р. 377 
Хербст, Р. А. 977 
Херинг, Л. X. 1404— 1409 
Херман, Н. Н. 1729— 1731 
Хиннов, К. В. 978 
Хион, Я. В. 744 
Хирсон, Э. И. 1181 
Хуссар, Ю. П. 1411— 1414 
Хютт, В. П. 53—54 
Хянни, У. А. 979
Цирк, А. И. 2132 
Цуппинг, Р X. 1421, 1623
Чемарин, В. И. 1729— 1730 
Черваков, В. Ф. 2067 (руковод.) 
Чернов, И. А. 620 
Чернова, А. Ф. 719 
Чертков, Л. Н. 720 
Числер, Э. В. 2043 (дисс.)
Чичерина, А. 447
Шамардин, Н. А. 1406, 1408— 1409 
Шатилов, С. Ф. 2105 (руковод.) 
Швыров, Н. 800
Шемякин, Ф. М. 2102 (руковод.) 
Шеффер, А. А. 1611, 1709— 1710 
Шеффер, И. А. 1613, 1710— 1711 
Ширмер, Ф. (1896)
Шишкина, О. А. 481
Шмагин, Я. Г. 961 
Шмидт, К. (993)
Шостакович, В. В. 2085 (руковод.) 
Шоттер, Л. X. 1677— 1678 
Шторм, Г (445)
Щелкунов, В. С. 1384
Ыйм, X. Я. 650
Эйларт, Я. X. 1026— 1028, 1033, 1037, 
1042, 1047 
Элламаа, А. Н. 1580. 1791 
Эллер, Э. 1474 ;
Эльгас, Ю. Э. 1287 
Энгель, X. А. 975 
Энгельс, Ф. (184)
Эплер, М. А. 1398 
Эрельт, М. А. 741 
Эрингсон, Л. К. 353—354 
Эрнстсон, А. А. 1512 
Эррелине, Л. Э.-И. 854, 883, 976 
Эскуссон, K. X. 1425 
Эссенфельд, А. Б. 1793 
Эстер, К. М- 1399 
Ээнма, J1. Я. 1762 
Ээремаа, К. А. 772
Юдейкина, Д. И. 1602, 1614 
Юргенс, Ю. 1477, 1483, 1672— 1673 
Юргенстейн, Я- Т. 1859— 1860 
Юрикас, П. X. 668 
Юримяэ, Э. И. 749 
Юриссон, А. А. 2025 (дисс.)
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Nakkushaigused 1692, 1721— 1722, 
2077
Narva-Jõesuu 301
Neeruhaigused 1502, 1726, 1760, 2141
--- diagnostika 1532— 1533, 1729—
1730, 1759
---  lastel 1630
---  ravi 1453, 1533, 1759
--- ureemia 1826
--- ----- eksperimentaalne 1807
Neerupealiste koor 1479, 1529, 1662, 
1667, 1697, 1700, 1739—1741, 1803,
2083, 2141 
Neurodünaamika 2054 
Neurofüsioloogia 1789 
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--- ravi 1619, 1622
--- viiruslikud 1619, 2068
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--- ajalugu 1620
--- epilepsia 1579
---subduraalne verevalum 1627
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Neuroloogia
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- - diagnostika 1806
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NLKP ajalugu 12оз, 165— 165a, 168— 
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Norra kirjandus
--- lavastuste rets. 691
NSV Liidu ajalugu 39—40, 182— 183, 
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Näitlik agitatsioon 640
Obligatsiooniõigus 1208— 1209a 
Oftalmoloogia
--- ajalugu 1677
--- akomodatsioon 1562
—— alloplastika 1678 
Okeanoloogia 1068, 1175 
Olümpiamängud 1891, 1902— 1903 
Onkoloogia 1513, 1553, 1555, 1570, 
1591, 1787— 1788, 1812, 1827, 2146
--- eksperimentaalne 1750
Optika 859, 2043 
Orgaaniline keemia 2046, 2114 
Orgaaniline süntees ja analüüs 961 
Orientalistika 5c, 500, 503, 505—506, 
623, 704 
Orientalistika kabinet 507 
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2023 
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Otorinolarüngoloogia 1691, 1800, 2070
--- ajalugu 1689
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---  ravi 1798
--- rinopaatia 1682, 1684
--- tonsilliit 1511
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Paleontoloogia 1122 
Palk 161— 162, 1348, 1351— 1361a, 
1353— 1353a, 1356, 1358— 1359, 2062 
Paralingvistika 492
Patoloogiline anatoomia 1590— 1591, 
1699— 1701, 2083, 2140—2141, 2146 
Pedagoogika 271, 611
--- ajalugu vt. teaduse ajalugu
--- kõrgemas koolis 19—20
---  metodoloogia 291
---  teaduslik töö 287
--- võrdlev 267—268, 279
vt. ka rahvapedagoogika 
Pedagoogiline psühholoogia 247, 258, 
260, 277—278, 280—281, 284, 288
--- keelte õppimine 254, 257, 259,
261
--- mõtlemisoskus 274—275, 285
Pediaatria 1377— 1378, 1394, 1466— 
1470, 1743— 1744, 1805, 2143—2144
--- toksoplasmoos 1510, 1836, 2147
Perfokaaidid 642, 810, 1372, 1578, 1618 
Pioneeriorganisatsioon
--- ajalugu 276
Poliitiline ökonoomia 96—96a
---  kapitalism 103— 104, 106, 108,
'110, 113, 155— 157, .1309
--- sotsialism 97— 102, 107, 112,
114— 127, 129— 136, 137 (rets.), 
138— 154, 158— 164, 1305— 1306 
Polüartriit 1603, 1605— 1606, 1608, 1610
--- diagnostika 1611— 1612, 1709
Prantsuse kirjandus 296, 451 
Programmeerimine 750 
Programmeeritud õpetamine 43, 56, 
290, 317—318, 373, 407—408, 478, 
612—614, 770, 966—967, 1058 
Projektsioonitehnika 1058,- 1150, 1153, 
1156, 1161 
Psühhiaatria 1654, 2086, 2143
---  ajalugu 1449— 1450
--- depressioonid 1840
--- kõrgem närvitegevus 1652,
1656 ,
--- vegetatiivne reaktiivsus 1649
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1380— 1381, 1385-1389, 1789
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1383, 1386, 1388— 1389 
--- neuroleptikumid 1379, 1381,
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2087
Psühhohügieen 255, 1044, 1653 
Psühholoogia Ьэо. 557, 565, 599—600,
602, 610, 615, 1451
vt. ka inseneri-, pedagoogiline, sot- 
siaa!-, spordi-, tööpsühholoogia 
Põlevkivikeemia 961 
Põllumajandus
--- kaader 238
---krediteerimine 1327
---ökonoomika 1327— 1331, 1359,
2063, 2097, 2137
Raadio 63, 292, 463, 2018
---ajalugu 467, 472
Raamatu ajalugu 2006, 2012 
Raamatu- ja bibliograafiakuu 2003, 
2007
Raamatukogundus 12, 2003, 2005, 2010, 
2013
Raamatupidamine
--- õpetamine 1341
Radikuliit 2078 
Radioloogia 1951 
Rahvaastronoomia 922 
Rahvaluule 344, 401, 423—424, 426— 
427, 430, 431 (rets.), 1227— 1227a, 
2022
---kogud 428, 572
---korrespondendid 429
---õpetamine 425, 432
Rahvapedagoogika 244 
Rahvus 51, 168— 169 
Rahvusvaheline olukord 197—231, 412, 
469
Rahvusvaheline õigus 1203— 1204, 
1265—1272, 1274— 1278, 1280— 1282, 
1287,1291,2119 
Rahvusvaheline üliõpilasliikumine 1802 
Rakenduslingvistika 493 
Raskejõustik 1957 
Ravikehakultuur 1403 
Ravimid 1546— 1546a
---tehnoloogia 2093
Reanimatoloogia 1582, 1622, 1626, 1679, 
1733, 1797 
Regeneratsioon 1739— 1741 
Reisikirjeldused 1024, 1229 
Relatiivsusteooria 858, 869—870, 872— 
876, 2035 
Rentaablus 2136
Reumatism 1392, 1542, 1602, 1605— 
1610, 1612—'1614, 1710— 1711, 1795, 
1947, 1950, 2074 
Revolutsiooniteooria 50, 186, 188, 233, 
237—237a
Ridade teooria 749, 757, 808—808c» 
818, 826—826c, 837, 2041 
Riigi ja õiguse ajalugu 1206, 1228— 
1228a, 1255— 1255a, 1260— 1264, 
1285, 2058, 2123, 2126 
Riigi ja õiguse teooria 1284— 1284at 
1293
Riigiõigus 1254, 1256— 1257, 1259, 1287 
-—  kapitalistlike riikide 1273— 
1279
--- nõukogude 77, 1197— 1197a
Rootsi kirjandus
--- lavastuste rets. 696
Röntgenograafia 994
Saaremaa
---  ajalugu 536
Saksa keel 621, 670
--- fraseoloogia 375
--- morfoloogia 317—318
--- õpetamine 316, 414
Saksa kirjandus 608—609 
Samojeedi keeled 417, 420— 421 
Sanitaar-epidemioloogiline olukord 
Eestis 20S9 
Seadusandlus 32—33, 1199— 1199a 
Seedefüsioloogia 1174, 1507— 1509, 
1584, 1771, 1810 
Seksuaalkasvatus 266—267 
Semiootika 1198, 444, 446, 450, 452, 
454, 481, 502, 620, 702—703, 767— 
768, 771 
Sisehaigused 21—22 
Skandinaaviamaad 4, 441, 2128 
Skisofreenia 1650— 1652, 1656— 1657,.
2085, 2087 
Slaavi keeled I200
---võrdlev grammatika 364
Soolteinfektsioonid 2077 
Soome keel 533
--- dialektoloogia 2020
Soome-ugri keeled 416, 419, 498, 534, 
648, 662, 831, 833
--- foneetika 2016
Sooteadus 2055 
Sotsiaalkindlustus 2121 
Sotsiaalpsühholoogia 51, 52 (rets.)»
279, 286, 639—639a, 641—641a, 1011 
Sotsialistlik omand 126— 126a 
Sotsialistlik võistlus 181, 184— 185, 192 
Sotsiolingvistika 342 
Sotsioloogia 7, 14, 88—90, 637, 654, 
681, 692, 735, 1292, 1297— 1298, 2107, 
2112
--- kodanlikud teooriad 234
Spektroskoopia 26—27 
Spordibaasid 1908
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Spordibiokeemia 1815— 1816, 1819 
Spordifüsioloogia 1473, 1801, 1817— 
1818, 1820, 2054
--- ainevahetus 1839, 1900, 1968,
1971— 1972
---energiavahetus 1866— 1867
--- hingamine 1472, 1873— 1874,
1941, 1986
---kehalised võimed 1865, 1967,
1973
---kesknärvisüsteem 1846, 1937—
1938, 1940— 1941
---matem. meetodid 790, 1983
---neerupealised 1930, 1975, 1978,
1980'
--- sisesekretsioon 1964—'1965,
1981, 2150
--- sportlik vorm 1944, 1970
--- stardieelne ja võistlusseisund
1856— 1857, 1937, 2150'
--- taastumine 1848, 1926, 1945
--- treening 1858, 1869, 1871, 1934,
1975— 1976, 1985
--- treenitus 1944— 1945, 1976
---uurimismetoodika 1939
---vereringe 1868, 1875, 1877,
1941, 194в, 1978, 1982, 1984, 
1987— 1988, 2084
---väsimus 1849
Spordimeditsiin 1800, 1843, 1869— 1872, 
1875— 1876, 1878, 1934, 1974— 1975, 
1977, 1987 
Spordimängud 1847— 1849, 1897— 1898, 
1901, 1909, 1955, 2028 
Spordipsühholoogia 458, 1796, 1917— 
1918, 1920— 1921, 1923— 1925, 1955
--- stardieelne seisund 1919, 1922,
1936, 1955 
Sport 464—465, 518
---ajalugu 1902— 1905, 1912, 1957
---  ja noored 1921— 1925
--- organiseerimine 1320
--- teadus ja praktika 1971
^Statistika 1300 
Stilistika 435 
Stömatoloogia
---  ajalugu 1554, 1778
--- kirurgiline 1553'— 1556
--- ortopeediline 1498
--- terapeuti line 1644— 1645, 1773—
1777, 1779 
Stratigraafia 1121— 1122 
Strukturaalne lingvistika 30—31, 358, 
573, 625—626, 650, 741, 760, 835, 
2019 
Suur Isamaasõda 
--- memuaarid 361, 374, 1993
Suus as port 1850— 1855, 1865— 1867, 
1880, 1&82, 1884— 1886, 1928, 1930, 
1941, 2101 
Suvekoolid
--- füüsika 927
--- geograafia 1092
Südamehaigused 2072, 2142, 2145
--- diagnostika 1503— 1504, 1520c,
1521— 1523, 1543, 1560— 1561, 
1604, 1638, 1646— 1647, 1755— 
1756, 1813, 1835, 18Э8
---eksperimentaalsed 1494— 1495,
1592— 1595, 1769
---klapirikked 1521— 1523
--- koronaarpuudulikkus 1464
--- patogenees 1506
---profülaktika 1754
--- ravi 1501, 1561
------- kirurgiline 1475— 1476,
1478, 1480, 1499
--- rütmihäired 1560
Sümpaatadrenaalne süsteem 2145 
Sünnitusabi 1401, 1403, 1564, 1573— 
1575, 1766
---kirurgiline ravi 1545
---toksoplasmoos 1836, 2147
Zooloogia 1 j 94
Taani ajalugu 667 
Tadžiki kirjandus 622 
Taimeanatoomia 1057 
Taimebiokeemia 1077, 1116, 1125— 
1126, 1166, 1171, 1177, 1181, 1186, 
1194, 20531 
Taimefüsioloogia 1083, 1113 
Taimegeneetika 1049, 1056 
Taimesüstemaatika 1052 
Taimetsönoloogia 1074, 1111, 2049 
Tallinn
--- arhitektuur 1129
Tarbekunst 560, 564
Tarbijate kooperatsioon 2129—2130
---  ajalugu 1Э42— 1343
Tarbimine 122— 123, 159 
Tarbimisväärtus 108, 148— 149, 158 
Tartu 658, 1029
--- ajalugu 524, 607, 923—924,
108*0, 1431, 1433, 1434, 1436,
1438, 1585— 1585a, 1996
--- ehitustegevus 1365, 1367
---  elanikud 1762
--- heakorrastus 759
---kaubandus 1363— 1364, 1368—
1369
--- kunst 563, 672
---planeerimine 1423, 1908
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---sport 1688, 1958
--- teadusli'k uurimistöö 475, 1322
--- vee hügieen 1458
Tartu Riiklik Ülikool 46—47, 862, 865
---ajalugu 8—9, 24—25, 331, 352,
354, 627—630, 644, 782, 784— 
785, 920—921, 1078, 1082, 1436,
1439, 1994, 1997—2001
---kasvandikud 381—382
---kehakultuur ja sport 1887, 1890,
1912. 1915
---komsomoHorganisatsioon 660,
699
—— sisseastumiseksamid 512, 539, 
885
---teaduslik töö 1716, 1718, 1734,
1966
---välissuhted 690, 1717
---õppe- ja kasvatustöö 686, 1253'—
1253a, 1500, 1734
---ühiskondlik töö 1589
vt. ka vastavad teaduskonnad ja all­
asutused 
Teadus
---metodoloogia 53—54, 87, 95
--- jä tehnika 187
Teaduse ajalugu
---aistiteadus 1426— 1432, 1434—
1441, 14431— 1448, 1536, 1554, 
1563, 1599, 1620— 1621, 1677, 
1689, 1749, 1778, 1977
---- biokeemia 1946
---geograafia 1048, 1097
—— keeleteadus 336—3Ö7, 340
---loodusteadused 8—9, 1025—
1026, 1037, 1071, 1079, 1120, 
1123, 1133, 1137, 1143, 1190, 
1597, 1999
---pedagoogika 272, 675
---täppisteadused: füüsika 24—25,
880—881, 918, 920—921; kee­
mia 909, 916, 993; matemaa­
tika 755—756, 780, 782, 784— 
785, 791, 820 
Teaduslik informatsioon 71 
vt. ka informatsiooniteooria, tehnika- 
informatsioon 
Teaduslik 'kommunism 233, 235, 237— 
237a
--- õpetamine 236
Teaduslik töö 51Э
---metodoloogia 256
vt. ka Tartu Riiklik ülikool 
Teaduslikud seltsid 536, 632, 1027, 1041, 
1139, 1442 
Teater 400, 723—724, 728
---ajalugu 396, 403, 679, 2017,
2111
--- lavastuste rets. 359, 394—395,
397, 399, 547, 652—653, 677, 
691. 696, 708, 717, 725, 729, 
734
Teatmeteosed 556, 1014, 1Ö75 (rets.)
---kasutamisoskus 12, 1995
Tehnikainformatsioon 6, 1640 
Tehniline progress 187 
Televisioon 521 
Teoreetiline füüsika 871—876 
Teoreetiline mehhaanika 746, 775, 
811—814, 836, 2034 
Terminoloogia 392—393, 568, 768.
1212— 1213 
Territoriaalplaneerimine 28—29, 1Ö19, 
1047, 1060, 1093'— 1094, 1099, 1112 
Tervishoid 1378, 1403, 1457, 1459, 
1466— 1467, 1564, 1633, 1635, 1766
--- ajalugu 1441— 1444
---  arvestus 1618
--- organisatsioon 1433, 1443,
1449— 1450, 1456, 1469, 1602, 
1614, 1616, 1620— 1621, 1626, 
1631, 1654, 1658, 1677, 1744
------- välisriikides 1634, 1648,
1712
— - õpetamine 1742 
Toiduainetetööstus 1361 
Toitlushügieen 1333— 1335, 1337, 1361, 
1364, 1366, 1747— 1748, 1753, 2082
---matem. meetodid 1332, 1336
Töksikoloogia 1582, 1615, 1804 
Toodangu kvaliteet 116— 118, 120* 
141— 143, 147, 152— 153, 1208— 1208a,
2132, 2134 
Tootmisvõimlemine 1927, 20301 
Toponüümika 1128 
Traditsioonid 1430, 1462— 1463 
Traumatism 1468, 1580, 1679, 1735— 
1736, 1765, 1767, 1797, 2138 
Treening 1843,. 1858— 1859, 1891, 
1931— 1936, 1972, 1974— 1975, 2026
--- matem. meetodid 1872
--- naistel 1860, 1932, 2024, 2026,
2149 
--- noortel 1971
---sportlik vorm 1863, 1870—
1871, 1970 
TRO Teaduslik Raamatukogu
---  hoone 2009, 2011
--- informiin 1995
--- konverentsid 12, 2005, 2013
---käsikirjad ja haruldased raa­
matud 2004 
---  näitused 1989
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---vahetussektor 1902
---välismaa kirjandus 1990— 1992
Tsiviilkaitse 44
Tsiviilõigus ja -protsess 1196, 1198, 
1200— 1201, 1207— 1211, 1214— 1216, 
1222— 1225, 1230, 1246— 1247, 1290, 
2056, 2118 
Tsütoloogia 1170 
Tšehhi kirjandus
--- lavastuste rets. 729
Tuberkuloos 1404, 1698
--- eksperimentaalne 1694— 1695
Tunnetusteooria 72, 87, 92—93, 95 
Turism 1050, 1151— 1152
---  varustus 1148, 1155
Tuumafüüsika 982 
Tõenäosusteooria 815, 842 
Tõlkimine 567, 646, 722 
Tõstmine 1845— 1846, 1905 
Töö teaduslik organiseerimine 599, 
1315, 1369, 1641, 2130 
Tööaeg 1234, 1238— 1238a, 1355 
Tööhügieen 2090 
Tööjõu taastootmine 160 
Tööpsühholoogia 252, 601 
Tööstus 2133
Tööstusökonoomika 1338— 1340, 1371, 
1373, 2132, 2136
--- matem.’ meetodid 2065
Tööviljakus 112
Tööõigus 1233— 1236, 1238— 1241, 1289, 
1294, 1348— 1349, 1351— 1351a, 
1353— 1356, 2060, 2124, 2127 
Türgi keeled 2016
Ojumissport
--- ajalugu 1915
---õpetamine 1913— 1914, 1916
Ungari keel
--- leksikograafia 418
Uraali keeled 339, 415 
Uroloogia
---  laste 1629— 1630
---ravi 1731, 1764
------- kirurgiline 1586
Vadja keel 328, 342, 344, 349—350, 831, 
803
Vana-slaavi keel 369
---süntaks 368, 370
Vee hügieen 128, 1187, 1455, 1458, 
1460, 1663— 1665, 1795, 2075 
Vee- ja elektrolüütide ainevahetus 
1475— 1476, 1561, 1696, 1725, 1727— 
1728, 1751, 2081 
Veekogud 1059 
Vene keel 299, 477, 604, 662
---ajalugu 367, 574
--- dialektoloogia 376
--- fraseoloogia 569—570
--- leksikoloogia 571
---matem. meetodid 511
--- morfoloogia 574
--- semasioloogia 721
---  süntaks 365
--- terminoloogia 568
--- tõlkimine 567, 722
---õpetamine 34—35, 435, 476,
478—4-80, 484, 509 
Vene kirjandus 298—299, 312, 355, 383, 
445, 448, 451, 566, 655—657, 663,
665, 669, 683, 705—707, 715—716, 
718—720, 2108—2109, 2111
Vene nõukogude kirjandus 351, 664,
666,-688, 695, 700, 710 
--- lavastuste rets. 359
Veresoonte haigused
--- diagnostika 1531— 1537, 1540,
1581, 2148
---  ravi 1538, 1541, 1841
------- kirurgiline 1530, 1535,
1539, 1587— 1588, 1680— 
1681, 1702, 1745, 2076, 
2079
Verevalgud 1547, 1692, 1696, 1698, 
2073
Veterinaaria 1100, 1102, 1106 
Viite- ja tsiteerimistehnika 633, 1015, 
1299 
Viroloogia 1131
Vitamiinid 1393— 1394, 1783, 1971
---  polarograafia 1485— 1467
Võimlemine 1856— 1857, 1889— 1890, 
1936— 1937, 1952— 1953, 1959— 1960, 
1963, 2149
---  kavad 1954
Võõrkeeled
--- õpetamine 371—373, 378, 490,
496, 605—606, 2105 
vt. ka vastavad keeled 
Väliskirjandus 297, 326, 508 
vt. ka vastavad kirjandused
öhu hügieen 1454, 1461 
Õhukesed kihid 23
õigusteadus 1197, i99, 14, 32—33, 1251—
12'51 a
---matem. meetodid 772
--- terminoloogia 1212— 1213
õigusteaduskond 
—— laboratooriumid 1242, 1244— 
1244a 
Õpikud 189 
---ajalugu 515, 529—529a
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---arstiteadus 1377, 1590, 1721
---bioloogia 1076 (rets.), 1101
---füüsika 845—845a, 850, 860
---keeled 330, 366, 477
-- - keemia 845—845a
---kirjandus 325, 402, 489, 508
---matemaatika 845—845a, 795—
797
õppevahendid, tehnilised 43, 407—408 
õppimisprotsess 253, 260, 1734 
---teooria 56
Ökoloogia 1062, 1065, 1074
Ühiskondlik toitlustamine 1360 
Ühiskondlikud organisatsioonid 1258, 
2125 /
Ühiskonnateadused 
---õpetamine 1003
Dhiskonnaõpetus
--- õpetamine 459
Üldajalugu 667, 701, 2106 
Uldkeeleteadus 336, 492 
üliõpilasajaleht 661 
üliõpilased 49, 88—89, 442, 673, 697, 
863, 866, 2002
---  ja sport 1925
--- teaduslik töö 1245
üliõpilaspäevad 689 
Üliõpilaste Teaduslik Ühing (ОТО)
603, 1180
--- konverentsid 13— 14, 313, 1002,
1799
üliõpilastööd 1180
---kogumikud 293, 299
---koostamine 633, 1015, 1299
OLKNÜ 680, 699
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